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P R O L O G O D E L C O R R E C T O R 
ál Siervo de M aria; 
J t l í Ermano m í o , no quiero que v i -
vas engañado teniendo pof-mia ésta-
obra. Nada de quanto bueno contie-
ne , es trabajo que pueda ofrecerte $ 
para recomendarte mi buena volun-
tad de aprovecharte en el espiritui 
N o se si te diga, que aün ^sta tnX 
buena voluntad , para su justificación 
pide m i h uní i 1 d e con féstón en el p rin-
c ip io . Te Confieso que e l 'a r réglo d é 
mi antigua Esclavitud cdn la C o n g r í 
cion legitima de la Smá. Virgen dé 
los siete Dolores, la extensión de sus 
Constituciones y reducción de los 
Exercicios á la p r á d i c a , que liemos 
de observar ,*es cosa mía , y antes que 
otros la censuren, la a féa te yo mas 
que todos, Cómparandoiá con aquel 
libro de quien clixo un censor ( d i r é -
• i. x Í.V ^o'oj^sjiti [nú ¿>iuD ÍJo 
4 
lo de modo que 1p entíencmn pocos) 
M-f. habet Áusónium Líber h ic , habet 
£ r que pelásgum. 
f r Habet Ebréum , prsetéreaque 
Sin embargo para ev i t á r t e l a confiN 
sion , nq toda, y darte alguna noticia 
no muy exáéla del pr incipio, médio , 
y fin de mi .fundación, cuya historia 
seria larga en si y grata á pocos, te 
d i ré lo que convenga y no mas : por 
que á la verdad importa poco saber 
los malos ratos de un viage, quanck) 
?olo conviene celebrar la felicidad 
del arr.bo á la estancia deseada. Éfi 
caso igual me contemplo yo , y te d i -
go lo suuiente. - I í í - i í - ^yM 
E n esta, Ciudad de León y año de 
mi l setecientos treinta y ocho, se fun-
d ó una Esclavitud , compuesta de 
diez y ocho Clérigos, y uno de ellos 
. d Cura del Mercado , en'cuya Par-
ro* 
^ — • - • • - .-r^MWM 
s 
j-pquía e?taba establecida con aproBa* 
cion del 111 mo. Sr. D . F r . Joseph de 
Lupia v Rogev, que se dec laró su Her-
mano mayor,. De la utilidad y ñ.\és 
que se propusieron los Fundadores, 
solo* podra Juzgar , el que léyere sus 
durables pergaminos. Dé su duraci-
ón no hay Anales . Su mr ifo es en-
tendido de los que fueron . m¡emb"-os 
suyos, aunque no del primer orden , 
que algunos v iven . Y si hemos dév. 
dar crédito a la tradición,i nada tu-
vo de glorioso su sepil lcró. 
Y o J que por especial Providencia 
de Dios ent ré en ésta Iglesia , me creí 
obligado á emplear mis fuerzas é l 
promover el bien espiritual de los Ve-
cinos de León , en agradecimiento 
al divino favor, que no careció de to-
das las sefiales de misión . A éste fí:i 
pensé establecer un p r o i e a ¿ christía-
n o . que fuese d u r a d é r o , y entre Tas 
diligencias que hice ^ para reducir mi 
pensamiento á la obra, perc ib í , á dis-
tancia de cincuenta y dos años , vo-
ces de dicha Esclavitud ya sepultada, 
pero sin fe alguna de su muerte. Se-
. g u i e l e c o d e éstas voces , y vine á 
hallar la historia de su vida . In tenté 
algunas veces el milagro de su mexor 
resurrección , pero fue en vano. Per-
, severé en m i i n t é n t o , y finalmente las 
«xortaciones de unos verdaderos M i -
síohéros Capuchinos me abrieron pu-
.er ta ; pero tan estrecha, que para en-
trar , fue preciso violentarme, y usar 
desuna christiana es t ra tagéma, (se 
, sabrá quando todo lo oculto se reve-
r l e ) por medio de la qual , aunque los 
. .Misioneros, noticiosos de mis ideas, 
f desconfiaron, no siendo por virtud 
,.,de mano fuerte, yo sin embárgo con-
cebí ciertislmas esperanzas, de salir 
^ i p r r i a n i i a l É n efedo j a pocos ñ t é k s 
. . . ' 
ptiáe fundar una nueva Esclavitud 
en dicha Iglesia del Mercado cor^ 
aprobación de mi Ulmo. Prelado De 
Cayetano Antonio Quadr i l léroy M o -
ta , por su decréto dado en tres de 
Junio, para empezar sus Santos E j e r -
cicios , y en el seis de Septiembre de 
mi l setecientos noventa y dos, para 
aprobar sus Constituciones. 
Para atraóüyo de las gentes funde 
en la Parroquia del Mercado ; por 
que las voces confesaban, que todo 
el Pueblo tenia gran devoción con 
aquella Smá. Imagen Polorosa. S i 
con razón ó sin ella se confiesa ésta 
devoción, otro lo dirá , yo observé que 
fueron muchísimos Esclavos en el in-
greso; pero ni la tercera parte llegó 
al estado de;protejo . Puse asimismo 
á mi Congregación el nomb' e de Es-
clavitud , por que no me tuviesen por 
.fundador de novedades; pero en la 
ha* 
g 
realidad ésta mi Esclavitud Dolorosa 
éra a(]ui muy nueva, y enteramente 
distinta de la otra, y tan distinta co-
rno del Cielo á la tierra es visible \ i 
diferencia, 
* Esta mi Esclavitud nueva, aunque 
canón ica , y Dolorosa, no era de las 
Congregaciones legitimas de los SIE-
T E D O L O R E S , y con cuydado en 
sus Constituci9nes añadi la clausula 
forzosa de recurrir al Rm\ General dé 
los Servitas, en quien reside la facul-
tad Pontificia, para fundar Congre-
ciones de Nuestra Señora de los siete 
Dolores, para poder vestir su Santo 
Escapulario, y usar de su Corona , que 
eran el tesoro , que mi deseo busca-
ba , y estaba oculto en éste campo, 
aunque aqui nadie lo sabía. Con la 
ocasión pues de haber dudo S. l l lma . 
licencia para dicha Esclavitud, báxó 
la precisa condición , de que yofu¿-
SQ 
se 11 Directc'i'de ella, condescendien* 
do asi á la súplica, que sin dicha pre-
Cision hicieron el Párroco , y seises 
del Mercado, aceleré el recurso al 
dicho P. General, y éste estuvo tan 
fino y liberal, que en su primera con-
testación me dio quantas facultades 
))udo, para el logro de muchas indul-
gencias, mientras que yo diputaba 
persona eít; Róma , a quien él pudiéí-
se entregar Goiv seguridad la Bula Üe 
erección , Sumario de indulgencias, 
y Libro de instrucciones , qiíe no 
podian fiarse a los cóVreos. 
-" Estaba muy contento con mis pr i -
vilegios, y contaba con todo mi ne-
gocio concluido en poco tiempo ? en-
cargué el recogimiento de los papé -
Ies dichos a ün Gavaílero A g e n t é , y 
mió ; pero no fue mi Apente , y co* 
mo él que síieña co i riquezas se hal-
la con las manos vacias quando ÜespS-
A 4. er-
l o 
ertay igualmente y o , pues ni aun su-
pe del recibo de mi carta , y se cum-
plió en mi el. adagio: e/z /¿z confianza 
está el peligro. Bolvi á Roma , y te 
digo brevemente, que en un año lle-
garon mis papeles á M a d r i d con 
exención de paga del correo, porque 
gozaron del privilegio Rea l , como 
compañeros de. los pliegos de S. M . 
en su. feliz viaje-. En M a d r i d en mas 
dias que los necesarios, aun tardando 
bien , logré su salida de las manos del 
encargado de la expedición de Bulas 
de Roma,,y e / / ? ^ de la - Comisaría 
4e Cruzada; pero aquí prontamente 
zl executesede mi l l lmo. Prelado. 
»l . Y a solo restaba fundar en propie-
dad la Sociedad: según el .tenor de la 
Bu la , y resolví hacerlo luego; y hé 
.aquí que::;:: (silencio hasta el dia del 
.Juicio) ocurrieron ( endulzando el 
nombre) varias dudas. ( Aqu i es pre-
I f T í V A .. f •v , I T , " 
ciso callar la histora ele nn trozo ma-
l o , y largo de camino) Para salir dé 
las dudas, queme opusieron (que pa-
ra mi no lo eran, porque estuvo en 
m i mano deshacerlas) y otras, que 
con la dilación me ocurrieron, me 
fue indispensable volver á Roma por 
todo. Considera t u ; si me seria odio-
so éste recurso. Sin embargo miran-
do mi causa negocio de la Smá. V i r ^ 
gen, y Madre Dolorosa, escrivi al 
Rmo. General por medio de un mi 
hermano , Qw^; Que^  Qzz^; con tres 
Ques dexó la respuesta en el tintero , 
y sepultó mi carta en el o lv ido . Pá-
sados quatro meses, repetí carta en 
derechura al Rmo. General , que au-
sente en visita de dilatadas Provinci -
as, t a rdó en respoderme cinco me-
ses ; pero por su respuesta, que verás 
después , conocerás quan sin razón 




dome el General por estable i hacien-
dome (muy á mi onusto) trocar la r i-
CjUe?! del Mercado por. la pobreza 
del Sto. Hospital. ^ ¿ ¡ k i 
BUnav¿-ulirados por, siempre los 
.Pobres de espíritu . Aquí por el favor 
de mi Prelado, y mi Cabildo , y la 
.frarii]4ieza de mi amigo el Administra-
dor hil lé un pobre albergue en s í p e -
ro para m i precioso, porque fundé 
solemnemente, y con to^a P r 9 W S * 
dad la deseada Sociedad de Nuestra 
Señora de los siete Dolores . Y sicn-
do ésta una de las que el Papa Grego-
, r io X I11, llamó Escuela de salvación, 
estoi en carrera segura del Cielo , que 
es de los Pobres de espíritu. Y sien-
. do: según otros Pontífices Universidad 
. de las ¡Virtudes, cursando en ella 
• ap rehenderé á subir de virtud en vir-
tud , con e^etanza ..de/ ver á Dios 
en la Celestial S ion . Solo podran los 
ar-
arrogantes;, y falsamente grandes a fe* 
ar el sitio por humíkíe s y clespVécía 
ble; pero acuérdate tú,'' h e rmáno m ¡ó, 
mte el Instituto, que nos fundó la S. 
V i rgen , es meditar continua y devo-
tamente la V i d a , PasiQtí y Muerte de 
su Smo, H i jo , y los Dolores, que M 
Señora padeGíó. ^ Y estó en d ó n d e 
sucedió! d e s e n g á ñ a t e y ten por c i -
erto, que, si has de cumplir tu Insti-
tuto, no saldrá tu imaginación en la 
composición del lu^ar de lo humilde, 
y despreciable. 
Y o Esclavo soi de ^esus crucifica* 
do , y Siervo de su Dolorosa M a d r e , 
y á- la disposición de estos mis Divi« 
nos Dueños prestaré aquí gustoso mi 
servicio, hasta que dispongan otra co-
sa, y si diariamente me miro entres 
Pasión p e n ^ t y tormentos de Hi jo , y 
M a d r e , no faltarán días en cada a ñ o 
en que me mire én t re la a legr ía , y glo-
ria de los Angeles, haciendo fiesta al 
Niño en el pesebre. E n í i n : ésta es 
la feliz estancia, á que he arribado, 
después de tres años de paciencia y 
sufrimiento por un camino largo, y 
penosísimo, gracias á Dios , y á su 
benditisima M a d r e . 
Ea pues, carísimo Hermano m i ó , 
á tu disposición tienes mí habitación, 
y mi persona , dichoso yo si logro que 
tu , tus amigos. y vecinos honréis con 
freqüencia el sitio de mi descáñso, 
M i l gracias, si de corazón os merez-
c o el parabién; porque hallé loque 
buscaba, tengo,lo que deseaba , y es-
toy en tan pacífica posesión , como tu 
mismo verás ." Vén tu , y convoca á 
otros, que asi lo prometiste á la Rey-
na de los Cíelos. qüando la ^ elegiste 
"por tu especial Señora'^" Abogacía, y 
M a d r e . N o mires, qué aquí falta la 
SLimptuosidad del Edi f ic io , y precio-
£i1 
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sidad del adórno , mira s i , que aquí 
puedes saciar el apetita con ve rdáde r 
tas delicias . Tu crees ^'que Jesuchrísr 
toídiKO, que sus delicias eran , :estrár 
con los hijos de los hambres, y tus dé? 
licias deben ser, estar con el Hi ja de 
©ios por forzosa correspondencia; por 
que a la verdad nadie tiene gusto , 
estar con quien aborrece estar, can ek 
V e n , y considera á Christo Nacido, 
Muerto, y Resucítádo :9 quq aqni se en-
cierran todas las delicias del genero 
humano. 
¿Has hallado persona en éste muíi-
d o , que después de los mayores obse-
quios i servicios, y sumisiones. te ha-
ya asegurado la consecución dql bien 
y libertad del m i l , sin lo qual no pue-
de haber animo tranquilo, y delicio-
so ? Dirás;; que no. Pues viva J e s ú s , 
que es el único de quien yo digo-. que 
si . Por el contraria \ \ ' has hallado 
per-
persona en éste mundo j aquíen tos 
trabajos no molesten, los dolores no 
aflijan, las calamidades no sigan v y 
en suma una serie de 'miserias no ro-
deen , y á veces, Gomb avenidas; de 
agiu ^no entren a ocasionarturbacio* 
nes j y agonías en el alma l Dirás qug 
rió; por que el primer pecado de A d á n 
y los segundos de sus hi|osson un peí* 
petuc) manantial de estbs fuiiestos et^ e-
¿i:os. Tienes razón ; pero tío te olvides 
por si acaso, que el muy devoto, y fa-
vorecido de la Virgen hallaba medio 
' d ^ Aspirar> todos - con libertad en las 
rnvyores opresiones recurriendo á Iqs 
"Dilóres de M a r i a . Son palabras del 
Ika to ¡Alano , gran siervo de M a r í a : 
Ortinés nos •calamitátibus., prassi y! i/t 
Mar'íz doloribus respivimm, N o ten-
'go yo poca experiencia de ésta ver* 
d i d , y con claros testimonios la ase-
gura S . Bernardo, por (jue la Yglesja 
ia 
la llama Refugio da peGad^r^s, ^ n -
.r^oladóra de^ftjrgklos, y Auxilio.jtle 
Christianos. Y mas si , la iuvocas x y 
veneras como afligida en sus Doloi-es, 
entre ios qualeste adquir ió como-(li-
jo . Verdad que pudiera^ hacerte ^o-
¡ noccr con mil prodigios,-asi suyps, 
- i Ooftao de su Hijo v obrados en faiyor 
de los devotos de sus Santísimos Do-
icteuesv. q H T ; " -: baineíiT) 
Pero no es éste mi intento . Daré 
orsScyoces á, todos los mortales: Fe/pte 
^é? vidite. Venid y ved yo.SQtros mis-
• mos ésta verdad • por que por mas 
que.yo publique la dulzura i y -suavi» 
dad de ésta Señora : \0 quam suams 
i est Dómino, i Por mas; que ensál-
ze su generoso' agasajo , y liberalidad 
con sus devotos Siervos, iserá. poco * 
- Sé muy bien ; que si- l a experimen-
táis "Vosotros mismos, me diréis tádos 
los habitadores de-Leort íiceixa de la 
• M a -
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Aladre Dolorosa, lo que á la Sama« 
ritana digeron los vecinos de Sama-
ría acerca del Salvador: Quía jam 
non propter tuam loquelam crídimus, 
ipsi enim audívimus, sámus. Y a 
Bernardo, no creémos la beneficen-
cia , y amor de Nuestra Dolorosa Ma-
dre , porque tu lo dices, y continua-
mente lo predicas, sino porque noso-
tros mismos lo hemos palpado, y nos 
i o ha enseñado la misma Señora , y 
tendréis r a z ó n , y ojalá, que como 
muchos creyeron en el Salvador, por el 
dicho déla Samaritána que lo testifica-
ba ; muchos mas por oírlo al Sal" 
<vador, asi á los setecientos y tantos, 
que han creído la protección, y se-
guro P \trocinio de la Madre Doloro-
sa por mi testimonio, se unieran mil-
lares á la veneración de los Doloreí 
de María por su dulce trato, y amo-
rosa conversación. 
Gus-
Gustad , pues, y ved , que segu-
ramente os aficionareis . Ninguno 
alegue falta de vocación, porque amo-
rosa os convida á todos, a que paséis 
á su vando, y os alistéis báxo de su 
Estandarte. Transite ad me, omnes* 
Mas que digo: si sus voces solo se d i -
rigen á los que con afición la aman. 
Transite ad me omnes, qui concupiscí» 
tis me \ Es verdad ; mas no ment i ; 
porque me es imposible c r e é r , que 
haya alguno , que déxe de amar á 
M a r i a . Mas si por su desgracia son 
algunos tan mundanos, que puesta su 
afición en las delicias del siglo, y de 
la carne, confiesan tedio al trato fre-
qüente con la Santísima V i r g e n . Si 
son algunos tan poco christianos, que 
tienen por vagatela éste facilisimo 
medio, de saciarse de los dulces fru-
tos de su maternidad, de que quiere 
llenarles , Et á generationihus meis 
B . im-* 
impllmim\ Lloremos, bctiiiano&lni-
qs, lainsensatéd de aquellos, y soben 
via de estos. Consuma nuestros co-» 
razones el celo de la gloria de Jesús 
crucificado, y honra de .su Dolorosa 
Madre . ::. \ . . 3 
Dexemos, á no poder mas, á cada 
loco con su thema, y nosotros Sier-
vos de M a r í a , .tratemos de.obsequiar, 
venerar, y compadecernoside la mas 
afligida Madre Nuestra^ meditando 
continuamente, y con tierna devoci^ 
on sus mas principales Dolores, inse* 
parables de la cruelisima Pasión de 
su Unigénito Hijo.. Ekte es el encár-
g o , que nos h i zo . Este es el Instituí 
t o , que abrazamos. Y esta es la ofer-
t a , que la hizimos . Para su mas fa* 
ci l cumplimiento, y mas conforme 
á las intenciones de los siete Santos \ 
y primeros Siervos, que para nues-
tros Fundadores eligió por -si mismá 
¡a 
la Reyna de íós Martines, ^Madre -dél 
^tmor f y del Dolor , os ofrezco e l IH 
guíente Libr i to , con todo lo que de¿ 
be toeer el Verdadero Congregante, 
l i deáea ser fiel Siervo de Mar ia - é k 
lairtUeva Congregación de- Nuestra 
Señora de los» Siete Dolores de ésta 
Giadad de León. 
eup "rocf o f ó & s s oJ .obo? »!> 'fibií 
A V I S O S D E L C O R R E C T O R ATL 
Sie^rvó de Mar ia . -
k Á ó n ^ o ^ i^lím fm t pao 4 Ifh 
-aü UnqUe pienso enflá traduce 
cion no omitir cosa alguna; 
d^cquanto contiene el Libro o r i g l i M 
Italiano ,< que para in^tñ&cion nié 
embió con la Bula de funáacion y Sil-
mario e l Ríiio. P. Prior General dé 
los Serví tas , 6 Siervos de Mar ía , nó 
seguiré el Orden de sus tratados' , aten-
diendo á la mayor comodidad de los 
Gongregantes ^ pero é i t ó ^ e n cada 
' B 2, uno 
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uno el folló, en que está en el orlgir 
n a l , para que en caso necesario se 
hálle prontamente. 
a Aunque el Libro de Instrucclot 
nes original contiene nías que lo que 
necesita el puro Congregante, le in* 
clúyo en el Manual . Lo primera para 
dar gusto á los que desean, tener no-
ticia de todo. Lo segundo por que 
Jas devociones particulares con los 
Santos Fundadores, y otros Santos 
del Orden , son útiles; pero como los 
Santos son aqui poco conocidos , se-
rian imprad ícab les , pr ivándose los 
devotos de la poderosa intercesión , 
que tienen con su Smá. Señora lá 
y i rgen y su Hi jo , aquienes por todos 
caminos honraron en la t ierra. Lo 
tercero; porque puede llegar á ma-
nos de alguna Congregación de los 
Siete Dolores, de quien se verifique 
lo que hubiera sucedido á la m i a , si 
hu-
25 -
hubiera dado oydos á los que saben . 
mucho, y reparan poco v a saber ( son 
palabras del Rmo. General) Aut si^  . 
[Societas) erigerctur , ex defeclu tg**^  
metí consueti exercitii, tanquam non . 
erecl-a habenda fuisset. Y en éste ca^, 
so podrá reformar ,1o que tenga pQ^ ^ 
conveniente. Lo quarto; porque a l -
gún Congregante de aquí ,. 6 alguna 
otra persona querrá plantar ésta San-, 
ta devoc ión , y con el Manual sabr|fT 
lo que ha de hacer, sin necesidad de 
mas informe. Lo quinto Y ult imo;.-
porque en su vista los Congregantes» 
como Hermanos, podran de buena,-
fé avisarme de los defeélos? que des-
pués de tanto tiempo y consultas no 
venci , y corregirse. 
5 Algunos Exercicios pondré , qué 
no sería defeco substancial, omitir-
les de Congregación ; pero como és^ 
ta , ádistinción de losparticulares, no 
^ 4 y 
tiárre e s c ^ ^ á r a 'áém de obseqüi-
dé^é f t é ^ M á r las visitas de Altar 
n ^ s ' ^ a ^ B ^ sééftcWg^ á los parti-
cufarei r efetos'puéden impedirles 
julfiífiMfgí sffi} Bbf ipcBnes ; 
tíaS(É& 8c8^5;&&Ise-aShgr^gareáfí 
e f f ^ l i i p p ^ m f í f é & i i t estoy W 
• P É O o m f ^ ^ l f e c o n ^ S 1 
poñcffe ^íafti yi y advertencias jiaral 
mayor . claridad / Añadiré atóíntfs7 
^ t a ^ i í ^ á ^ l ^ aprobad^ eA 
l i " otras. 
^ 5 ' 
otras. Y úl t imamente pondré una 
tabla de los dias de Exercicio para 
toda la Congregación , y que E j e r c i -
cios se hacen en cada uno de ellos,-
cftando el tblío del M a n u a l , en que/ 
hallan y BJ . : » 
Tódo esto me ha parecido comre^l 
nlénte decirte, Hermano mió y y aun-
que Corredor de toda la C o n g r í 
g^c¡on, no despreciaré1 tu correcciori¿ 
nf la de qüa'lquiera prudente. F e m 
especialmente todo lo sugéto á la 
correcCiQñ, 'é& nuestra Santa M a d r e 
Iglesia, GátóHca , Apostólica IfeÉpMt 
rtá , cuya te profeso /de todo cora-* 
zón;, y en élfó quiero v i v i r , y míD4 
r i r , y no es mi intención decir 'COsa> 
que desdiga, antes bien con la gra»; 
cia dé Dios morir por d í a . Y .en 
teMiñionio í í rmo ésta protesta. - Olea. 
• Todo lo -añadido se notará con éstas, 
señales', * * 
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TÍTULO D H L L I B R O O R I G I N A L . 
R E V E N O T I C I A D E L A B I T O , 
y Corona de los Siete Dolores, con 
el modo de pradicar la devoción de 
los siete Viernes á honra de la Santí-
sima Virgen Dolorosa, y Sumario 
de las Indulgencias concedidas á sus 
Siervos y devotos. Y otros devotos 
Exercicios de piedad en honra de 
Jesús crucificado; de los siete Santos 
Fundadores, y otros Santos, y Bea-
tos del Orden de los Siervos de la 
Virgen M a r i a , con las Reglas que 
han de observar los Terceros, y Ter-
ceras de dicho Orden , recopilados 
por Fr . Francisco Maria Pecoroni, 
Sacerdote del mismo Orden. 
Impre?o en Roma: año de 1781. 
Por Pablo Gi i i nch i : Con licencia 
de los Superiores. 
PRO-
=7 
P R O L O G O 
AI devoto de la Santisma Virgen de 
los Dolores , fol. 3. hasta el ^ i 
$ífc*SS Abiendose dignado por un efe~ 
% H % cío Ae su paternal clemencia, 
¿ s í H ^ la gloriosa memoria del Su-
mo Pontífice Clemente AII, ademas de 
otros ¿numerables benef/cios , bien sabi-
dos de todos , de confirmar, ampliar , 
y aumentar con nuevas concesiones 
las Indulgencias % y Espirituales pri-
vilegios , concedidos yá en otros tiem-
pos por sus Predecesores al Orden de 
los tiervos de la Virgen Mari a y de 
quien se declaró muy, benífeo Prote^ 
cior ^  se ha creido r. que sería cosa 
muy grata a vuestra devoción, expre-
sar sucintamente en éste 1 ib ito las 
mcncionadcCs % radas, con la adición 
dC 
« a 
de otras muchas concedidas posterior-
imnte por h, Sfitía mcmorif de Bene* 
lo XIV. y Clemente X l l L defo^ 
íz memoria y :para que viniendo de es-
te modo a noticia de todos los Fieles ^ 
pueda cada uno usar de ellas en bene-
ficia de su Alma i y pmw^aumínto dtt 
la piedad con Maria Smá, de los Doío* 
res. Y porque la may or parte dé di*-
tJias.'IndulgÁUCms está ; concedidam 
aquellos christianos y que, ó vistieren 
eh Abito de-la Sócredad de ios^  siete Do» 
lores., ó rezaren-la,Corona^ y se ha te* 
nido por corivfñíente ,•• texer una bi*eve 
histcnAia de su * origen , y prodigiosa 
propagación y persuadiendo s& el que es\ 
tribe esto, que el: simple y desnudo re* 
lito $ por si solo ^ será- suficiente ^ paf a 
fomentar en los Congregantes la devo* 
clon con su Cendra y Dolorida Madre ^  
y para encender en otros el deseo, de 
ulistaj'se MxoHa pandera de su Vludex* 
FOR 
<20 
Por ultimo se advierte, que no si' 
endo conveniente, despertar la piedad 
con hechos y o fabulosos 1 inciertos, ni 
mendigar la gloria por el camino de 
las Novelas,. todo quanto se referirá 
en esta obrita, se ha recogido de Au~ 
toréS j y MScritores dignos todos de 
una plena f í +como podra inferir qucri-
qtíiera y leyendo los Anales del Orden 
de los Siervos de Mari a \ •especialniert-
te el tomo primero \ Ínterin escusa^ 
rrios insertar aqui sus nombres, y suy 
obras porque entonces , sin ser nece-
sario , se engrosaría demasiado un /4-
brito, dirigido únicamente a fomentar 
la devoción y y no la curiosidad. 
' *** *** *** 
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* 1 E ruego, Siervo de Maria, que 
leas con todo cuidado los dos párra-
fos siguientes , paraque adviertas, 
que no falta recomendación alguna, 
para que estimes , dar tu nombre á 
tan Santa Sociedad , y veas quan im-
prudente ha sido la displicencia del 
vulgo, y quan atrevida la ignorancia 
voluntaria, con que muchos presu-
midos . sin mas apóyo que su capri-
cho , han regulado, y publicado mi 
fundación por cosa de poco mas, 6 
menos: siendo obra de la Santísima 
Virgen. * i , 
A V E M A R I A . 
ORIGEN DEL ABITO Y CORO-
na de los siete Dolores. 
Jtl N el año de 1235. siete Nobili-
si-
simos Patricios de la Ciudad deJFIo 
.rencia, que después en la Heligién 
-se llamaron: Bonfilio M onaldi: Bb-
, nayunta Manet i : Manecio de • Anté]-
k : Amicléo de los Aniideosí í Soste-
neo de Sostenéis: Uguccion Ugucefy--
~n i : y Alexo de Falconieri ( * estos 
nombres les da el Calendario castel-
lar! o *) juntos en la célebre ' Congre-
gacion , llamada de Laudes! , se hal-
- lába'n tributando alabanzas , y súpli-
cas á la Smá. Virgen su Protedlora, 
-cabalníente en el día de su Asundi-
i©n¿á'}©& C i e l o s * - : - • ! 
Quando en éste mismo tiempo, 
apareciéndose á cada ur^q de ellos la 
grai*-jVtadre de Dios , 4fes m a n d ó , 
que abandonando las riquezas, y 
-Eónraá dél siglo, se retirasen, a sá'-
virla.Gon mayor ptireza^y jfervor. 
Concluida su o rac ión , confere.n-' 
-cíáron f i l t r e si , y consultaron .la 
gran 
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gran visión , que habían tenido coh 
el Beato Ardingo Obispo entonces d é 
Florencia, y obedientes á la voz do 
su Seño ra , dentro del 'corto tiempo 
de veinte y tres dias, habiéndose des-
enibarazado de los nogocios de sus 
casas, y distribuido a los pobres sus 
qüantiosos bienes, abandonaron las 
grandezas de sus Ilustres casas, y d é 
-Ia»Republicá , y vistiendo un sáco ce-
"tíiciento, en el día memorable de la 
Natividad de Nuestra Señora se reti-
raron á una miserable choza, de Una 
i^ ldéa , llamada Comarcia , poca dis-
tante de l a C iudad , ehtablando: una 
vida mas Angélica qué humana. 
La necesidad de tomár- nüevós 
consejos del Santo Pástb^r , obliga :á 
aquellos siete nuevos 5penítentes ; á-ii* 
poco después á la C iudad , en don dé 
de^repente les salió ál encuentro una 
multitud-dei- Fuebk^dé toda cofid^rcr-
011 
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on i de toda edad, y de todo sexo, 
que aun en boca délos Niños de pe-
cho , les aclamaban con éstas voces: 
Mirad los Siervos da María: Mirad 
Jos Siervos de Maria, Y habiéndose 
reiterado, no solo pocos años despu-
és , sino también en la oélava de la 
Epifanía del año de 1234, al dexar-
se ver ésta prodigiosa ac lamación , de 
Jos N i ñ o s , y especialmente de S. Fe-
Jipe Benicio, el qual tenia entonces so-
los cinco meses de edad v creció con 
éste prodigio la fama de.su santidad, 
y el aplauso de los Ciudadanos, de 
modo que ofendida su modestia de la 
multitud de concurrentes á su casa de 
.penitencia, recurrieron bien pronta-
mente aquellos siete dignos Siervos 
de Maria áésta su Señora , para que 
se dignase señalarles un lugar de re-
tiro mas apto , y proporcionado á su 
l iumi ldad, y á su espiritu de peniten-
cia 
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•cía , y contemplación. 
N o t a rdó la piadosisima Virgen en 
oír sus ruegos, señalándoles pronta-
mente las encumbradas cimas de! 
monte Senár io , é inspirando al buen 
Obispo Ardingo, que les hiciese pron-
t a , y ampia donación de aquel ter-
reno . De suerte, que en la vigilia d^ 
la Ascensión del dicho año de 1234 
á 51 del mes de Mayo salieron los 
siete Anacórétas para el sagrado , y 
señalado monte, en cuyas espantosas 
cavernas , sin pensar en la fundación 
de un nuevo Instituto, n i en la admi-
sión de otros c o m p a ñ e r o s , que en 
gran número pretendían su compa-
ñ í a , únicamente atendieron á la san-
tificación del propio Espír i tu , á los 
exercicios de una asperísima peniten-
c i a , á la continua meditación de lá 
V i d a , Pasión y Muerte de Jesuchris-
to , y Dolores de su Smá. Madre . 
C Pe 
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Pero Dios, que había determinada 
de otra manera, después de haberles 
preparado á la grande obra por mas 
de seis años con la adquisición de Jas 
virtudes mas heroicas, quiso íínalmen-
te, manifestar les su voluntad con uñ 
prodigio, haciendo, que en el Domin-
go tercero de Quaresma del año de 
1239,.una pequeña' v i ñ a , que ellos 
habían plantado póco antes en el rnoii» 
te Senario, milagrosamente produ-
gese flores, pámpanos , y uvas con 
jnuchisima abundancia. De cuyo pro-
digio tomase ocasión el Beato Ardí l i -
go de exortar les, como otras veces 
l a habia hecho { aunque en vano ) á 
íundar un Orden dedicado entera-
mente á la Virgen;, la qual en aquel-
la-ocasión, hab iéndose le aparecido, 
le había explicado el misterio d é l a 
v iña-mi lagrosamente fecunda , con 
aquellas: palabras del Eclesiá$ticQ al ca-
pí-
pitillo -24. JEgó quasí vitis frucíificaví 
sudvitátem odóris, éf flores mei fru~ 
Bus honóris \ & hoñestátis, que quié-
r e d e c i r : Y o , como v i d , d i frutos 
de suavísimo olor , y mis flores frutos 
de honor, y honestidad. 
Sin embargo los humildes-Siervos^ 
de la Esclava del Señor juzgándose 
indignos de tan grande em pleo, y te-
miendo por otra parte, oponerse a l a 
voluntad de Dios, para conseguir se-
riales mas claras , se aplicaron por 
muchos días con mayor fervor á la 
o rac ión , y penitencia. Y ved a i , 
que en la noche del Viernes Santo, 
que en aquel año cayó en ®^ de Mar* 
zo , dia dedicado no menos que á la 
Anunciación de Maria , y Encarna-
ción del Verbo Div ino , que á su pre-
ciosísima muerte, mientras estaban 
recogidos en profunda meditación, , 
contemplando piadosamente ? con la? 
C 2 . Pa» 
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Pasión del Divino Hi jo , los siete prin-
cipales Dolores de su Smá. Madre , vi-
eron baxár de los Cielos á la tierra á su 
Augustísima Reyna, acompañada de 
numerosos esquadrones de Angeles v 
de los quales, unos enarbolaban las in-
signias ó atributos de la Pasión, otros 
presentaban la Regla de S. Agustín, 
otros una Palma, otros en un Escu-
do de campo azul trahian estampa-
do con letras de oro el glorioso títu-
l o : S E R V I M J R I ^ . Siervos de 
Maria. Que fue después el Escudó 
de armas peculiar de la Religión de 
los Siervos de Maria , y otros final-
mente conduelan en sus manos una 
nueva forma de Abito negro. 
A vista de una aparición tan tris-
te , como gloriosa, habiendo queda-
do estáticos por la maravilla los skte 
contemplativos, se acercó á ellos en 
ademán de amorosa, y dolorida 1* 
V i r -
Virgen Santa , y señalándoles con el 
dedo la Regla de S* Agustín , que de-
bían abrazar, y el Titulo Ilustre de 
Siervos suyos, con que á prevención 
mas veces Ies habia elogiado por bo-
ca de los Niños tiernos, les p resen tó ' 
el Abito lúgubre , que depuestos los 
vestidos cenicientos, quería que vis-
tiesen perpetuamente en memoria 
de su V i u d e d , fundando un nuevo 
Instituto cuyo espíritu fuese, el de san-
tificarse á sí mismos, y á todo el mun 
do con la meditación continua de la 
Pasión de Chris to, y sus acervísimos^ 
Dolores, prometiéndoles en recom-
pensa finalmente la palma eterna de 
la Gloria Celestial, 
Accipite huius instar Abitutn, & D, 
Augustini Reguldmimitandam percípi-
te , ut Servórum meorum nómina nun-
cupátí, re ipsñ, hanc vites ceternez pal* , 
mam consequamini. { 
C 3. Es-
4o 
j Este ( dice un antiquísimo Cronis? 
ta del Orden de los Siervos) ha sidp 
el designio de Nuestra Sefwra en la 
Tundición de nuestro Instituto, y aquél 
nuestro anciano S, Attxo, mientras vir 
uió , no hacia otra cosa que decirlo*, y 
cansaba de inculcarlo, y dexó dichoy 
que no dudasepios jamás por qualquie* 
ra trabajo é persecución , si fuésemos 
diligentes en hacer csta.santa 'voluntad 
de Nuestra Señora, y que tristes de no-
sotros <, si la dex a sernos de cumplir. Y 
deciai Mijos, esto lo sé por boca de Nu-
estra Patrón a y de quien somos Sier-
vos* Creed lo pues , y confiad, Dichd" 
sos vosotros, . si asi lo hiciereis , 
Por tanto; luego que tubieron el 
sOto precepto de su Divina Fundado-
ra* á pesar de su propia humildad., 
prontamente se dispusieron aquellos; 
primeros Padres, para la ardua em-. 
presa de santificar .también á l o s . d ^ 
mas 
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mas por medio de aquel espiritu, que 
Maria les había insinuado en el Señá^ 
r i o , y jesús crudfícado había infun-
dido en el corazón de Juan sobre el 
Calvario , quando le r e c o m e n d ó á sn 
Dolorosa Madre al pie de la C r u z . 
Ecee Maten tua. He ai tu M a d r e . 
Hespues, para que todos viniesen á 
ser Siervos de María y se compade^ 
ciesen de su Mart i r io , no solo vis-
tieron á los mas fervorosos con el 
Abito entero, en todo semejante a l a 
primera figura , que les había maní-' 
íestado la V i rgen ; sino que instituye-
ron otro mas pequeño , para distr i-
buirle á los fíeles, que rehusando la-
austeridad d e l claustro, quisiesen en 
el estado laycál ser también adscritos 
en el servicio de Maria . Solo resta-
ba , prescribir á estos un método, pro-: 
porc iónado de honrar, y compade-» 
cerse de l a ^ e ñ o r a Dolorosa.. .Por lo 
C 4. • qual 
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qual las primeras ordenanzas , que 
hicieron para su nuevo Instituto fue-
r o n ; que antes de dar principio á la 
M i s a , todas las horas canón icas , y á 
qualquiera acción se honrase con la 
salutación del A n g e l : AveMaria: Di-
os te salve M a r i a , y al fin con la an-
t ífona: Salve ReginaDios te salve 
Reyna, y M a d r e : ásu excelsa Patro-
na , que se d ignó de llamarles la pri-
mera vez en el muudo en el dia de 
su Asunción, y el dia de su Anuncia-
ción de vestirles con su propio man-
to . Y porque ésto, como se dixo, su-
cedió en el Viernes Santo, quisieron 
en segundo lugar, que entre otras abs-
tinencias se ayunase en todos los Vh* 
ernes del a ñ o : In mentor i am suscepti 
Habitús , éf humance saiiuis reveren-
tiam: en memoria del Abito recibi-
d o , y reverencia de la Redención 
humana. E n tercer lugar ordenaron,¿ 
I p . j. J que j 
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que el A b i t o , que habían recibido de 
la Vi rgen , jamas se variase en t iem-
po alguno ¡ ni dexase. Y por omitir 
otras reglas, que no hacen á nuestro 
proposito, después de haber instituido 
la Corona de los cinco salmos, cuyas le-
tras iniciales componen el Santo nom-
bre de M A R Í A , para compadecerse 
de sus siete principales Dolores, orde-
naron otra especie de Corona , d iv id i -
da en siete particiones, de las quales ca -
da una contubiese un Padre-nuestro, y 
siete Ave-Marias, y después concluye-
se con otras tres Jve-Marias, que han 
de rezarse en reverencia de las Lagri-
mas, que la Señora d e r r a m ó en la v i -
da y muerte del Salvador, según cabal-
mente se vé en la misma Corona de 
S. Felipe Benicio, que aún en nuestros 
tiempos se venera en la Ciudad de 
Tod i en su Iglesia, como preciosa re-
liquia de aquel gran Siervo, y Após-
tol 
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tol de M a r í a , que fué el insigne pro 
pagador del O r d e n , y del culto de 
la Beatísima Virgen de los Dolores. 
Este pues fué el Ilustre Origen de 
aquel Abi to , y de aquellas Coronas, 
que la Rerigion délos Siervos de Ma-
ría acostumbra, dar á aquellos chris-
tianos, que desean alistarse en la Or-
den tercera, ó en la Congregación, 
intitulada: De la Bienaventurada Viv 
gen de los siete Dolores, y agregarse 
como Consiervos de María á aquella 
Rel igión: abipsa Deipara Virginein 
memoriam. suorum- Dolorum r Habitu 
UiguM asignato,• institÉttz, que fun-
do la misma Vi rgen , Madre de Dios 
para memoria de sus Dolores , habi-
endo señalado un Abito lúgubre , se-
gun lo dice la Sagrada CongregaGion 
d i Ritos en el Decréto del oficio pro* 
pío délos siete Dolores, expedido en 
6 de Mayo de 1673.7 confirmado por. 
el 
, 4? 
el sumo Póntifíce Cíémente X . á 17 
del mismo mes; y Benedid:o X I I ft 
aprobó tas Lecciones propias de los 
siete Beatos Fiindadores, y antes de 
él Inocencio VI I I . en la Bula de oro 
que se intitula el Ma7*e magnurrí Ordi-
nis Servorum. 
D E L A P R O D I G I O S A P R O F A G A -
€ ion de la Congregación de Stá. M a -
ría . de los Siervos , llamada de 
los siete Dolores. 
- b § 11. ! ; 1 
^ * * ^ SI como el mandato , que tit-
É A J bieron d é l a gran Virgen FLH> 
^ * * ^ dadora, y él deseo de obede» 
cerla prontamente, estimuló muy lue-
go á los siete primeros Patriarcas de 
la Religión de los Siervos, á procu-
ra r , hacerse con gran número dé 
compañeros en el servicio dé María 
de los Dolores, asi también la tama 
de 
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de un Instituto tan milagroso estima-
ió en brevísimo tiempo á gran rui-
mero de personas de todo sexo, á to-
mar el Santo Abito , concurrieron 
también otros motivos á multiplicar 
Siervos á la Virgen. Pués apenas los 
siete Fundadores se dexaron vér en 
la Ciudad de Florencia en pública 
Procesión con el nuevo vestido ne-
gro , que les había señalado su Dolo-
rosa Señora , quando de nuevo los 
Niños , que mamaban , les aclamaron 
con el título glorioso de Siervos de 
Mar ia . De modo, que en breve tiem-
po se extendieron por la Toscána to-
da eL Instituto, y las Sociedades de 
los siete Dolores, é hizo tanto ruido 
la novedad de tantos prodigios, y la 
santidad de los Fundadores, que ha-
biendo llegado á oídos del Sumo Pon 
tí fice Inocencio I V . éste embió á Flo-
rencia á San Pedro M á r t i r , esplen-
dor 
éo? ^e la Religión de Santo Domin-
go y de toda la Iglesia, en qualidad 
de Inquisidor general, para exami-
nar con especialidad el espíritu de 
los nuevos Fundadores y de su nue-
vo Instituto: Mas habiéndo hallado 
en aquellos Fundadores una vida en* 
teramente angél ica , y en éste Insti-
tuto un origen todo del C ie lo , ha-
b iéndo visto antes en éxtasis maravil-
loso á aquellos siete primeros Padres 
baxo la figura de siete candidísimas 
Azucenas, que recogidas de un mon-
te , todo adornado de varias flores 
por mano de los Angeles, y presen-
tadas á la V i r g e n , á quien eran su-
mamente gratos, la misma Señora se 
les recomendaba fervorosamente al 
Santo Inquisidor: se t rocó de Juez, 
que era , en Abogado y Panegirista; 
ele manera, que en los Sermones pú^ 
blicos que p r e d i c ó , así en Florencia^ 
co-
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•como en otras Ciuclacles, y en el 
forme que dio al Sumo Pontífice ja-
más cesó de clamar como verdade-
ros Siervos de Mar í a , á los mendot. 
nados Fundadores, y deexortar á Jos 
P u e b l o s á que abrazasen su Institúto, 
ó vistiesen el. Abito Miariano. Cadfe 
ü n o . p o d r á imaginarse, que número 
de Siervos no adquirirían para Ma^-
ria las exortaciones y autoridad dé 
tán grán Santo. Por ésto no hay qué 
maravillarse de que el Orden de Seí^ 
- v i t a s e n reconocimiento de tantós 
beneficios, haya insertado desde tiem-
po inmemorial en sus Gonstitucíones 
la obligación de celebrar^el Oficio y 
Misa de éste Glorioso M á r t i r , su Prcí-
tedor.con Rito dóble. ^ • 
Aumentó el culto y devoción 8 
Abito de María de los Dolores ellií-
d ú l t o , que expidió en. 18. de Febre-
ro del año táe* 1250 el-G^rdenai í^-
dro 
dro Capocci i Legada dé l a Silla Apos 
tólica, y confirmó en el de 1254 6! 
Sumo Ponriíice Alexanclro I V . poi? 
el que se declaraba, que todos ariud-
los, que se habían aderido al Cismaí 
de Federico Segundo , y por eso ha-
bian incurrido en la Exconumloni Pa-
pal , entrando en la Religión de los 
Siervos de M a r i a , ó en caso de legí-
timo impedimento, haciéndose ads-* 
fribir en la Congregación , y vistien-
do el Abito negro de los siete Dolo^ 
res, pudiesen ser.absueltos plenamen-
te de toda Censura por el P. Gene-
ral y Religiosos de dicho Orden. Den-
tro de éste mismo espacio de tiempo,, 
^saber , en el año de 125-2. para dar 
crédito á éste nuevo Instituto , se jun-f 
tó el ruidoso Mi lagro , que sucedió en 
Florencia, en ocasión, que intentan-
do los siete Beatos Fundadores am^ 
pliar el pequeño Oratorio , liamado 
en-
entonces: SJNTJ MARIA D E L CA~ 
FACÍJ , y hacer pintar á la Santísi-
ma Virgen ele la Anunciación en el 
aék) de responder al Arcángel San 
Gabr ie l : Hé aquí la Sierva del Señor» 
Por sus fervorosas súplicas se vió ele 
repente formado por mano Celestial 
el semblante de aquella Sagrada Ima-
gen , que fué después , y es todavía 
en nuestros días uno de los Instru-
mentos mas sensib es de la Divina 
Omnipote icia , por los continuos y 
fie üélites Milagros. 
E n el año de 12^5. habiendo re-
suelto San Felipe Benicio, de edad 
entonces de veinte años , abandonir 
el mundo, mientras en el juebes de 
la Odaba de I r Pascua, delante del 
Al ta r de la Santisima Anunciada, 
pedia á la Santisima Virgen , que le 
demostrase, que género de vida Re-
ligiosa debería abrazar, al llegarse á 
aquel-
aquellas palabras : Filipe accede, &* 
adjunge te ad Cürrum istumi Felipe 
llega, y junta te á ésta Carroza. , que 
las dice el Sacerdote en la Epístola 
de aquel d ia , arrebatado en éxtasis, 
vió sobre un Carro de oro á la gran 
Madre de Dios, que en acción de 
alargarle un Abito negro, le combi-
daba con las referidas palabras, a lle-
garse á su Car ro ; y habiéndosele apa-
rae ido de nuevo en la noche siguien-
te , le m a n d ó , que fuese á sus Sier-
vos , que ellos le declararían lo que 
significaba aquel misterioso Ca r ro , 
como de hecho se verificó , pues en 
el viernes siguiente, habiendo buelto 
á Santa Maria del Cafig'o , ó sea yá 
la Santísima Anunciada , y. postrado 
á los pies del Beato Bonfílio Monaldí , 
uno de los Fundadores , y Superior 
allí en aqüel tiempo, oyó bien presto 
la explicación del misterio, y con es-
piritu Profético se le anunc ió , que él 
babia de llevar por todas partes , ^ 
mo en triunfg, la Religión y culto de 
la Virgen Maria de los Dolores, 1% 
que por eso queria, que él vistiese ej 
Abito , y la negra librea desu viudecL 
Entre otros' ruidosos, é inumera-
bles M ilagros, que por aquel tiempo 
obró el Señor: por medio de la dicha 
Sagrada Imagen de la Smá. Anuncia-r 
da de Florencia i ocurrió poco des-
pués aquel célebre Milagro , y fué : 
<|ue conduciéndose en Procesión lop 
Religiosos de aquel Monasterio ante 
su Altar , y cantando v según la anti-
gua costumbre de todo el Orden 
los Siervos de Maria , la Antífona: 
¿afae Itegina , al llegar á aquellas par 
labras: lija ergo Advócala nostra : Ea 
•pues Señora Abogada nuestra: vie-
j ó n ellos y el inmenso Pueblo , que 
allí-se hablajuntado, qqe. la prodigipr 
S3. I 
sá Imagen { que está pintada Cón laá 
manos juntas, y en figura de senta-
da ) se puso en pie , y estendió loá 
brazos en demostración de acoger 
H los presentes, y proteger-les; De to-
das éstas cosas comprehénd iendo los 
fieles Vquan grato fuese , y quari con-
"forme n los designios del corazón de 
María la Religión , 'que había flinda^ 
"do, él Abito que les había t ráhido 
del CielÓ; y la devoción de sus Dolo» 
^es, no es fácil decir se, con quanfa 
solicitud se maltiplicarian Siervos á 
M a r í a , no solo en la Toscaiia y en lá 
Italia, sino en la Europa toda , y a ú n 
en la Asia y Af r ica . Pero después 
la protección de tan gran Madre , lo 
que .promovió la propagación mas 
'que toda otra cosa, fué el zelo y lá 
santidad de los siete primeros Pa-
dres Fundadores , y casi en el mis-
mo tiempo la de -San Felipe Beni-
D 2 cios 
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ció. Ellos al símil de los Apóstoles f 
dividieron entre si las Provincias y los 
encargos. A Ale^o la Toscana. A 
Bonfilio la Umbría , la Marca y el 
Lacio. A Manecio la Lombardia, y 
ja Francia. A Ugocion y Sosténeo la 
Alemania Alta y Baxa. A Felipe la 
Romanía , la Frisia Orienta l , la pe-
c¡ueña Tartaria, y la Asia. 
E n todas partes ( á fuerza de mila-
gros, de Sermones y de exemplos) 
convirtieron Idóla t ras , convencieron 
Hereges, y Santificaron pecadores, 
fundando Monasterios en todos los 
Lugares, ó Congregaciones de la Vir-
gen de los Dolores , y alistando, ba-
xo el negro Estandarte de su mil icia, 
inumerables Fieles. N o pudiendo el-
los personalmente pasar á todas las 
Provincias , embiaron á sus Discípu-
los i á sembrar por todos los Lugares 
el Evangelio de Jesu-christo, y la de-
vo-
vóeion cíe lo^ Dolores cíe su gloriosí-
sima' Madre, , y/con sus sudores y fa-
tigas Apóstolícas recogieron tan abii;i 
dante mies de Almas , que en tiem-
po de San Felipe Benicio , y aun v i -
viendo en el mundo algunos cie los 
Beatos Fundadores , contaba el O r -
den de los Siervos de Mar ia diez m i l 
Religiosos , sin incluir en éste nume-
ro las Monjas, llamadas Mantelatas* 
ni el sin número de Terceros de uno 
y otro sexo , ni el de los Hermanos 
y Hermanas de las Congregaciones, 
N o crea alguno, que éste n ú m e r o 
tan excesivo se componía de los de 
ínfima Plebe; pues en Francia el Stoe 
Rey Luis 1 X . Felipe 11 i . y Felipe I V 
su hijo, y nieto con la mayor parte 
de los Grandes y Princesas de aquel-
la gran Corte ; en Alemania Rodultb, 
primer César , y Fundador de la 
grandeza Austríaca , con la E m p e -
lé 5 1 
tatriz, su Espc&a , rFiuchisímos Prm¿ 
npes del Imperio, y ' d e la Iglesia* 
Eíi Italia gran parte de la Nobleza 
Toscana, de la Romanía y de la Um* 
Bría se dedicaron á servir á María en 
<el Orden tercero. Antes apaciguadas 
por medio de los Beatos Fundadores 
y dé San Felipe Benicio v y sus Discí-
pulos'las sangrientas facciones, y van* 
dos de los Lambertinos, y Girólo-
mees en Bolonia: de los Adimaroá 
y Toslngos en Florencia: de los Guel-
rlos , y Givelinos en toda Italia , sé 
dedicaron al rigor y austeridad dei 
pHniero y segundo Orden las Cabe-
zas de Vando, como entre otros, un 
Biíenaventura iBonacorsi ; un Peregri* 
ino Laciosi; un Uvaldo /P r ínc ipe de 
ios Adimaros ¡ y otros novilislmos 
Personages, que murieron después 
con fama de santidad singular. Las 
casas mismas de aquellos -primeros 
Pa-
Padres se hicieron bien presto tantos* 
Monasterios consagrados á Alaria[ 
pues que las mugeres , é hijas de al-* 
ganos de los siete Fundadores \ de-1 
^amparadas , - sig^eron su exémplo j' 
siguieron las huellas de sus consangui1 
neos , Santiago; y Albaverde , Pádrel 
de San Felipe , ^on su hermana Jua-
n a ; y después á poco tiempo Lapa d^ 
los Benicios , Bilia , Guiducia , A l b i -
z o , y Santa Juliana, todos de la Ca« 
sa dé Falconieri-, ésta atraxo ási á su* 
propia M a d r e , Juana de Soderiniv 
otra Juana de Corsini , Sofía de lo# 
Adimaros , y otras principales Má-; 
tronas, y Doncellas de la Toscana. i 
• Las Españas , tiranizadas entonces 
de los Moros en mucha parte, era-ti 
las que faltaban á someterse al Real 
servicio de Mar ia . Pero en el año de 
I373- habiendo sido embiado á éstos 
Reynos, por el Papa Gregorio X i ¡ 
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el Maestro Lucas de Prado con auto-
r idadde Misionero Apostól ico, exer-
. citó con tal zélo su Sagrado Ministe-
r i o , que Fernando Rey de Portugal, 
i con lo principal de la Cor te , y la 
miyor parte del Pueblo. Enrique, 
Rey de Castilla , Pedro 1 V . Rey de 
A r a g ó n , y Juan, Rey de Navar ra , 
quisieron ser adscritos en la Congre-
gación de los siete Dolores , que en 
todas partes fundó éste zeloso Predi-
cador. Casi en éste mismo tiempo 
Carlos I V . Emperador con Ana , su 
Esposa, vistió en la Ciudad de Pra-
ga el Abito de María. N o mucho des-
pués , Ladislao I V . primero de la fa-
milia Jagelona, Rey de Polonia , re-
recibió dicho Abito de mano de Es-^  
tebin del Burgo del Santo sepulcro. 
General del Orden , y Nuncio Apos-
tólico de Martino V . , á quien á pe-
tición de éste Rey había elegido, y 
pro-
prQcIamaao 'Cárdena ! , aunque éste 
digno Religioso, prevenido de la mi> 
erte, no pudo llegar á recibir le Sa-
grada Purpura de mano del Pomiíi-. 
ce. Seria sin duda cosa muy larga, y 
causaría tédio, nombrar solamente la 
mitad de los Principes, y Princesas, 
que en el primero, segundo , y tercer 
Orden ó en las Congregaciones, qui-
sieron vestir el Abito viduál de M a -
ría de los Dolores; y bastara decir aquí 
solamente, que no solo los Principes 
d é l a Mirándola , de Parma, de Man-
tua , de Toscana , de Saboya, de Ba-
biera , de Saxonia, y de Borgoña ; si-
no que casi todos los Archiduques, y 
Emperadores de la Augustisima Casa 
de Austria fueron Hermanos, y Pro-
tectores de dichas Congregaciones, 
ellos mismos fueron los poderosísimos 
Restauradores del Orden de los Ser-
vitas, destruido antes por el furor de 
los 
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los Herégél en Aíemánia , sabiendo 
inuy bien, quantas gracias habían re-
cibido sus mayores, y gloriosos ante-
cesores dé la Virgen de los Dolores, 
f ues Rodülfo I. hecho Tercero de 
los Siervos de Maria , de ella reco-
noció e l imper io , la v i so r i a y la paz, 
guando por medio de San Felipe Be-
nicio vio á Otocato , Rey de Bohemia 
humillado á sus pies. Felipe I. A r -
chiduque de Austria , y Rey de las 
'Españas ( según refieren unánimes los 
•PP. Gaspar Tauschi, y Engelgrav^ 
'de k Compañía de Jesús ) apenas ins-
t i tuyó por toda la Flandes muchas 
Congregaciones de los siete Dolores, 
-quancio en un momento vió apaga-
das con suceso prodigioso las Guerras 
civiles , que por tantos años habían 
desolado miserablemente aquella bel-
la Provincia , y las Ciudades, antes 
pecadoras, se trocaron otras tantas 
Ní-
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Kinives pemterítes: Et illich tu^ 
tnukus publici, sedítiones que conipcsíi 
ta i et mores Urbium in melius ccm-* 
mutati. Y por callar ele los M á x i m a 
líanos, de los Fernandos, de los Ma-f 
tías y otros irmchos, el siempre, gran-, 
de y piadosísimo César Leopoldo , eíí 
la Carta que escribió á Clemente I X , 
§11 fecha 24 de Diciembre de 1668^ 
protesta su obligada devoción al Stó* 
Abito de María , porque vestido d f 
él en su tierna infancia , quedó por su 
virtud libre de una enfermedad moi>r 
tal. Nos autem peculiariter Sánelo iiui$ 
Ordini obligatos profitemur ,. cum in in? 
fantia nostra virtutem dicti Scapularis 
miraculosl ec luculenter expeni simus% 
De aqui esr'qiie el Emperador Cai> 
los 1 V de gloriosa memoria , herede-
ro gloriosisimo de la virtud y piedad 
de su gran Padre, impetró de la Silv-
ia Apostólica en el añp de 1734 pa-
•nj6 ' ra 
r a todo el Clero Seculai* y Regular de 
todos los Estados Austríacos, el prU 
vilegío de rezar en la tercera Domi-
nica de Setiembre el Oficio de la San-
tísima Virgen de los Dolores , según 
el Rito del Orden de los Siervos de 
M a r í a , además del Ofic io , que se ce-
lebra en toda la Iglesia en el viernes 
de Pasión. Este mismo privilegio con 
igual piedad obtuvo en el ano de 
l7i5S e^  Católico Monarca de las Es-
panas Felipe V . para todos sus Rey-
nos, como igualmente le impetraron 
otros Príncipes y Soberanos en los 
años siguientes. 
Y finalmente, reciente está para 
todos la memoria, que será siempre 
gloriosa y agradable al Orden de Ser-
vitas, asaber: con quanto ardor, y 
e m p e ñ o hayan sido venerados los Do-
lores de la Beatísima Virgen por las 
Augustísimas Cesáreas Magestadesde 
Fian-
Francisco el I , y «e la Reyná Aposr 
tólica Maria Teresa Emperatr iz , ser 
qüaces zelosisimos de sus antepasados 
en la tierna devoción con los cruelí-
simos Dolores de la misma S e ñ o r a , 
ardor, y empeño trasladado sin duda 
á su grande hijo Josef II. Augustísimo 
Emperador felizmente reynante, y á 
toda la demás numerosa prole Real, 
ornameníD , y explendor de nuestra 
Europa. Y bolviendo á Francisco 1. 
de gloriosa memoria fue el mismo^ 
que como gran Duque de Toscana ob-
tuvo de la Santa Sede en el año de 
17Ó 2. la elevación del Rito del ofició 
de Santa Juliana de Falconieri para 
toda la Igésia, y su Magestad Apos-
tólica siempre de gloriosa memoria, 
la extensión del oficio de los siete Bea-
tos Fundadores para todos sus b isti-
simos Dominios en el año de 1761, 
como sucedió con éste mismo ofíciOi 
t a ni-
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también- á preticioh ele iá serenisimí 
República de Venecia para todo ai]uel 
$erenisimo Dominio en el año de 1764 
No omito añadir , ser cosa muy 
notoria, con qnanto exemplo hayan 
dado á sus subditos pruebas evideu-
tes de su piedad para con la Virgen 
fiaría de los Dolores un Carlos glo 
riosisimo, Rey de las dos Sicilias en 
Nápoles i y hoy felizmente reynantQ 
en las Españas (tercero de éste^ noiii' 
hre ) y un Carlos Manuel piadosísimo 
Rey de Cerdefia en Turin. : 
No faltaron también en los primer 
ros' Siglos de la fundación del' Orden 
y en los sucesivos Sumos Pontifices , 
que se esmeraron en la veneración de 
los Dolores de la Santisima Virgen 
Madre. Entre éstos se contaron; pri-
meramente Alejandro, Urbano, Cié* 
meite, y Nicolás I V , que después 
de haberse alistado en la Qongrega? 
cion 
don dé los -Dolores M^rian©?, la eno-
l^lederon con varias Büilas, y la em 
riquecieron con ,€1 to&m Espiritual 
de varias Indulgencias, imitaron tam-
bién el e-xemplo de sus Predecesores 
Bonifacio VHL Benedido XL- Calix-
to i 1 i . Los dos Sistos l 'V. y Y . Dos 
Inocencios V íM. y X i L Lo mism® 
trlcieron en nuestros dias Bened^o 
^(í i :L Clemente X l í . y Benedií^o 
de los quales los dos prlmeros ha-
fclaron con particular y atbóruoso mo-
do de los Dolores de Maria.Smá. en 
dos Bulas publicadas .-en beneficio ele 
sus devotos, y el tercero,e?crib;ó t ni 
clo¿la.,.como afecluosan¡enie• el iib-o 
fie las fiestas del Señor, y de la Bea-
itisiina .Virgen. Finalmente, :1a -.mísma 
Jtierna devoción'ha pradlrcLído desde 
íEustlemos añcs ei.Sumo Puniifke C!e-
pítente-Xl i L habiendo se a Hitado eii 
4a CiOiigiie^ aciQi-i dc.Iü^Dvlorcs de Me~ 
•ÜV ne-
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necia, y en prueba de su especial de-
voción ha concedido nuevos favores, 
y privilegios á nuestra venerable Re-
ligion. 
Después del exemplo de tan reli-
giosisimos, y gloriosos Monarcas na-
die se admi ra rá , de que la devoción 
con la Reyna de los Mártires se haya 
cstendidoen nuestros dias, no solo por 
toda la Europa, sino también por las 
Indias Orientales y Occidentales, ni 
acaso se hallará Ciudad , Tierra , 6 
Lugar alguno católico, en que no se 
véa fundada la Congregación del Abi-
to de los siete Dolores. Y tanto me-
nos se pasmará quien considere, que 
es una devoción recomendada por los 
Stos. Padres, asi como deseada en el 
mundo por Mar í a , y encargada por el 
mismo Redentor Crucificado desde 
la Cruz á todos los fieles en la perso^ 
m de Juan , su Discípulo amado. De-
f>7 
vocion tan gloriosa y provechosa, que 
Ana Juliana , Archiduquesa de Aus-
tria , Reparadora del Orden de los 
Siervos en Alemania , después de ha-
berse retirado con su propia hija, en 
qualidad de Tercera, á uno dejos 
Monasterios, que habia edificado en 
Ispruch, besando muchas veces con 
piadosa ternura el sagrado Escapula-
rio , solía decir á la Virgen : 0 Sand-
sima Señora mia \ Quando he mereci-
do yo favor tan grande, como es ves-
tir el Abito de vuestros Dolores \ Por 
que modo h¿ sido digna , de hallar 
tan grande thesoro oculto a todos \ Que 
oro, que sangre podrá igualar tan no-
ble , y excelente benefcio \ Consa-
grarme toda a vos , es nada . Ni soy 
digna, ni capaz de daros gracias . Vos 
pues, o Dulcísima Señora mía \ Da os 
por mi a vos misma las debidas graci-
as. M i r a d quan aprcciable era e lS tó . , 
E A b i -
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A b i t a de la Vifgfen Mktík deicfé'DiO-
lores en-la estimación de ésta piado* 
sisimá Princesa, y por vestir le^asi-co-
mo la liija^reasó el matrimonio de Fe-
lipe 1FL Rey de las Españas , del mis* 
rho modo'ella despreció el tá lamo de 
lós E-iUperadores R o d ú l í b i L y de 
Mathias . Y oxalá quisiera Dios , que 
íisr como mía grái i parte- de los fieles 
la- imi tanvén vestir se á lo menos con 
el Sto. Abi to de- M Congregación tío 
los siete Dolores , as! la i m M r a n en 
el espirita de laVerdade-ra devoción 
Con m Ré^na dé los Márt ires . Pues asi 
üomo snb-iámente amonestaba iín An-
tiguo Escritor citado otras veces : Jd~ 
viertan bieñ nuestros Congregantes, y 
ño piensen que Id meditación , y cont* 
pasión áz'ia la SrñL- Virgén de los Do* 
hres, haya de terminar en la misrítd 
meditación pürámeñté. EMeramenté 
diverso és k qué qiíiéré da nosotros let 
San* 
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Santísima Madre de Dios , Etla pi-** 
ttnde , que moviendo se nos el corazón^ 
¿p. compadecer la , :le . movamos mucho 
mas, a no 'hacer aumentar. las oca sip-
ones de sus Dolores, que son las ofensas 
de Dios, Entonces podremos con mas 
confianza > y segariclad esperar aquel 
su especial patrocinio, con que pro* 
.metió al Apóstol S. l u á n , á los- siete 
Beatos .{Fund-adores del Orden de 
losíSlervos/y particularmente -al Bea-
to A l e x o , y clespues á Stá. Br íg ida , 
amparar á los devotos de. sus Dolores 
en qualquiera ocasión, y en especial 
en .el punto ü i t imo de su muerte. 
D E V O T O DE R E Z A R L A C O -
roña de.los siete Dolores de la Vk1-
E a gen 
j o • 
gen María. Sigue al Folio 54. 
g. U N I C O . 
Rimeramente cada uno pen-
II P | | sa rá , hallarse presente á los 
Dolores , que en la Pasión 
de nuestro Salvador Jesu-christo pa-
deció su angustiada Madre •; imagi-
n á n d o s e , que la Señora le dice: Í£|-
i déte, si est dolor , sicut dolor rneus* 
Después respirando ardientes suspi-
• ros de compasión , hará entre si un 
ád :ode Contr ición, detestando aquel-
los pecados, que fueron ocasión de 
I tantos estragos y dolores en un hijo, 
y una Madre inocentísimos, y hacien-
do propósito firme , de querer mas 
antesmorir mil vecesque pecar mor-
talmente una vez sola. Suplicará igual-
mente á la Beatísima Virgen , para 
que le consiga un corazón lleno de 
-dolor y lágrimas, por-las ofensas he-
chas á la Divina Magestad. 
M D E S -
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DESPUES E L CORRECTOR 1NV0~ 
cara el Divinó auxilio con las suplicas 
siguientes. 
A N T I F O N A . 
V e n i Sanéle Spiritus, reple tüorum 
corda fídelium, 5c tui amoris íri 
eis ignern accende. 
ír, Emmite spiritum tuum , 5c crea-
buntur. 
Vf.. Et renovabis faciem teme. 
if. Memento Congregatiónis tuse. 
I?:. Quam posedisti ab initio. 
i?. Dómine exaudí orationem meam, 
íc. Et clamor meus ad te veníate 
Üf. Dóminus vobiscum. 
1^ . Et cum spiritu tuo. 
O R E MUS 
J V l Entes nostras, qu?esumus D ó m i -
né , lúmine tu?e clarítátis i l lústra; .ut 
vidére possimus, q u ^ .agenda sunt. 
Sí i]\i&Y'iáá'Mftf ágete vzleamn*. ?et 
Curisttrni- Dómltturrt nóítrum. Arnem 
Carísimos Hérrrtanos y Hermanas, 
ahora haremos nuestros acostumbrados 
exercicios * íhe¿h'tarido devótamenté los 
principales Dolores, que la É&SÍf* 
Jima Plrgen Marta sufrió en vida , y 
muerte de su querido, y dmado Hijo^ 
y Méstro Salvador» 
P R I M E R DOLOR* 
Cotí; prófunda humildatí meditara 
mos el primer Dolor , que fué, qüaá* 
efe' liabiéndo presentado la Santisimí 
"Virgen ásU único Hijo en el Templa* 
en los brazos dél anciano S i m e ó n , íá 
dixo éste , con tíspiritu profético9, Es^ 
te será un cuchillo, que traspasará tu 
Alma. E l que no denotaba otra cosa-, 
sino ía Pación -, y muerte de nuestro 
Señor Jesu-christo. Vñpadre nuestro^ 
a 
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S E G U N D O D O L O R . 
E l segundo Dolor de la Santísima 
Virgen fué , quando tuvo precisión 
de huir á Egipto, por ia persecución 
de Herodes , que trataba de matar 
cruelmente á su amado Hijo. Vn Pa-
dre nuestro , y siete Avemarias, J&c. 
T E R C E R D O L O R . 
E l tercer Dolor de la Smá. Vírgert 
fué , quando en el tiempo de la Pas-
cua , después de haber estado en Je* 
rusalén con su Esposo Josef, y su ama-
do Hi jo , Jesús, Salvador del mundo , 
al bolverse á su pobre casa , le per-
dió , y por tres dias continuos suspiró 
la pérdida de su amado único Hijo; 
Un Padre ntrS, y siete Avemarias, éf c 
Q U A R T O D O L O R . 
E l quarto Dolor fué , quando la 
Santísima Virgen se encontró con su 
E 4 du l -
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dulcísimo Hijo , que llevaba una pe* 
sadisima Cruz al Monte Calvar io , pa-
ra ser crucificado por nuestra salud. 
Un Padre nro. y siete Avemarias &c» 
Q U I N T O D O L O R . 
, E l quinto Dolor de la Smá. Virgen 
fuá, quandó vió á su amado Hijo le-
vantado sobre el duro tronco de la 
Cruz \ que por todas las partes de su 
Santísimo cuerpo derramaba sangre. 
Un Padre nro, y siete Avemarias &ca 
S E X T O D O L O R . 
E l sexto Dolor de la Smá. Virgen 
fuá , quando siendo depuesto de la 
Cruz el cuerpo de su querido y ama-
do Hi jo , tan desapiadadamente mu-
erto , fué puesto en su Santísimo Se-




S E P T I M O D O L O R . 
E l séptimo y último Dolor de M a -
ría í Señora y Abogada de nosotros, 
sus Siervos , y miserables pecadores» 
fué, quando acompañó á la sepultu-
ra el Santisimo cuerpo de su Hijo. 
Un Padre tiró, y siete Avemarias, && 
Ahora diremos tres Avemarias en 
reverencia de las lagrimas que derra-
m ó la Beatísima Virgen en sus Dolo-
res , para alcanzar por ellas un llanto 
semejante por nuestros pecados. 
Tres Avemarias, 
Acabada la Corona se canta el Llan-
to de la Santísima Virgen , repartido 
en la forma siguiente; pero antes 





S U P L I C A D E L P A T W C I Ñ I O 
.de la Santísima Virgen de los DaloreSy 
que se há de mzar ajítes d&l Staha^ t é?. 
v J Piadosísima 4Madre de mi Señor 
Jesu-christo l Pues que la ¡Pasión de 
iU.ue$tro amado Mljo.fuá.uniea siempBQ 
con vuestros atroces Dolores, en me-
« n o r h del mas áspero y cruelv que fué* 
guando sobre el lecho de la ,Cruz con 
vuestros propiastóps íe ^ visteis, ancli-
tuada la cabeza, entregar su A l mará 
su eterno Padre : os suplico , como 
piadosa Abogada de pecadores , que 
asistáis á la infeliz y combatida Alma 
m& en aquel último y doloroso trán-
s i t o á la otra vida , con aquel entra-
iiable amor con que estuvisteis ¡pre-
sente á ta aspera • muerte de vuestro 
dulcísimo Hijo, Y porque acaso en 
aquel terrible punto , anudada la len-
gua , perdida e l habla, .y abandona-
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do cte todos, m ) podré1 Hamír vues* 
tro-Santo nombre- eon1 la boca bh mi-
socorro-y defensa; protesto ahora con 
vü'estrO'Patrocinio, invocarle , asiccii 
la lengua, como con el c o r a z ó n , con* 
el qüa l , humillado á V o s , mi dolori-
da Señora , os llánto en- mi defensa» 
y os saludo arrodillado, dicieado. 
O t á b a t Mater E^oíorésa' 
JuKlá Cruceni lacrimosa p 
D ü m pendébat Filius. 
E l Pueblo responde, Stábat. 8cc. 
2. Cujus ánimam g e m é n t e m , 
ContrisíátEam ) $>C d o l é n t e m , 
Pertransivit gíádius. Stábat6C. 
3 , O quám tristis i & affíidla 
: Fuife Illa ben ed icSía 
Mater UViigéniti. Stábat. &c# 
4« Q líe mníréb^t , & do'ebat, 
Pía Mater d á m vidébat 
Na-
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Nati pcenas inclyti. Stáb^t tkc* 
5. 1 Quis est homo, qui non fleret, 
Matrem Christ i , si videret, 
In tanto supplicio ? Stábat 8cc0 
6. I Quis posset non contristan, 
Matrem Christi contemplan 
Dolentem cum Fil io ? Stábat 6c 
Pro peccatis suíe gentis 
vidit Jesum in tormentis, 
Et fiagellis subditum. Stábat &8 
Ufé Tuam ipsius animam doloris glár 
dius pertransivit. 
i ^ * Ut revelentur ex multis cordibus 
cogitationes. 
O R E MUS. 
T Ntervenlat pro nobís , qua?sumus 
Domine Jesu Criste , mine, Sí in hé-
ra mortis nóstrís apud tuam ciernen-
tiam B, Virgo Maria mater tua, cu-
jus Sac.ratissimam animam in hora 
tuíe 
tuíe Passionis Doloris gladius pertran-
sivi t : Per te , )esu Criste Salvator 
muncli , qui cum Patre , Se Spíritu 
Sancho y iv i s . Se regnas in ssecula sas-
culorum. Amen . 
D I J S E G U N D O . 
S Tábat Mater dolorosa 
Juxtá Crucem lacrymosa, 
Dum pendebat Filius. 
E l Pueblo responde, Stábat 5cce 
i , Vidi t suam du'cem K á t u m , 
Moriendo desolátum, : 
Dum emisit spiritum. S t ába tS t 
2» Eja Mater , fons amoris. 
M e sentiré v im doloris 
fac, ut tecum lugeam. Stáb. & 
3. Fac ; ut ardeat cor meum , 
In amando Christum Deum, [ 
Ut sibi complaceam. Stáb. <Scc. 
4, Saada Mater istud agas, 
Cru-
. Cruci^xi üge plagas 
Corel i meo validé. Stab. 8c£Q 
,5, Tul iiati vulnerati, 
Tara digr^aíl pro .rae pati , 
Poenas mecum divide. Stab 6£« 
6. Fac me tecum pié flére, 
Cruc i i xo COKdolé.re, 
Doñee ego vixero. Stab. 6CC0 
7, Juxtá Cracem tecum stáre , 
E t -me tibi sociare 
In plápíélu deside.ro. :Síab. &e 
Tiiam ipsius émmam Doloris gla-
•dios pertransiviit. 
%, Ut revekntor ex •niultis córdibus 
CQgiíaíiones. 
.ÜRM Mi/So 
Ntervenlat pro nobis, qn^sumiis 
Uoinine J^su-Christe, r,tinc,;& in ho-
ra emortís .nostfíe, apud team clemen-
tiam B. ^IrgOíMaria íiMte¿wtii£, CÍ^ 
fdS-
8r 
|us SaGratisimam animam in hora tuas 
Passionis Dolóris gládius pertransivits 
Per te, Jesu-Christe Salvátor mundi,-
qui CLim Patre, & Spíritu Sanéto v i -
vis , ¿k regnas in soecula saeculorurrio 
S D I J T E R C E R O . Tábat Mater JDolorósa 
Juxtá Crucem lacrymosa, 
Dum pendébat Films. 
E l Pueblo, responde. Stábat. 
í . Virgo Virginum prasclára 
M i h i jam non sis amara, 
Fac me técum plángere. Stáb. 
>£j. Fac ut pórtem Christi mortem, 
Passionis fac consórtem, 
Et plagas, recolere. Stábat ' & c . 
5. -Fac rae plágis vu lnerá r i , 
Fac me Cruce inebr iár i , 
Et craóre F i l i i . Stáb. ^ c , 
4, Flammis ne urar succénsus. 
Per te / Virgo y sim defénsus, 
In 
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In die Judicii. Stáb, &c. 
5. Fac me Cruce custodiri, 
Mórte Christi priemuniri; 
Confovéri gratiá. Stab &c. 
6. ' Christe, cüm sit hinc exire. 
Da per Matrem me venire, 
A d palmam viétórire . Stáb, 
7. Qiiando corpus moriétur. 
Fac, ut animae donétur 
Paradysí gloria. Amen. Stáb, 
Verso, y Oración como en los días an-
tecedentes. 
F I N D E L A C O R O N A . 
M O D O DE PRACTICAR L A DE-
vocion de los siete Viernes, á honra 
de la Smá. Virgen de los Dolores. 
Sigue álfol. 44. hasta el j ó . 
P R O L O G O . 
Stá en vuestro arbitrio, escoger H 
83 
para vuestra devoción aquel tiempo 
del ano, que os podrá ser mas con-
modo , con tal que los Viernes sean 
continuos vuno después de otro; pero 
yo os exortarla, á que no dexaseis, 6 
los siete Viernes , que preceden á la 
Dominica tercera de Setiembre, en 
que se solemniza la Fiesta principal 
de la Smá. Virgen de los Dolores, 6 
los siete Viernes, que anteceden al 
Viernes de Pasión , en que igualmen-
te celebra la Iglesia la memoria délos 
siete Dolores de la misma Beatísima 
Virgen . No se podrá jamás decir su-
ficientemente, de quanto agradeci-
miento haya de ser para la Sma. Vir-
gen ésta vuestra devoción , que enta-
bláis, y de quanta utilidad para voso-
tros mismos. Se lea ene! Libro de las 
Revelaciones de Stá. Brígida, cap. -2 
que estando en Roma ésta Stá. en la 
Basiiica de Stá. María la Mayor, en. 
F el 
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el día de la Purifícacion. de la Smá . 
"Virgen, en el que, como sabéis, se 
hace memoria, no sólo de la oferta, 
que de su Hijo Jesús hizo en el templo; 
sino de su Dolor por la Profecía de 
S imeón , fue arrebatada en éxtasis, y 
vió un A n g e l , que tenia en la mano 
una agudísima espada, teñida en san-
gre, enla qual se significaba el dicho 
tlolor, y después observó, que los A n -
geles, y Espíritus bienaventurados da-
ban demonstraciones de extraordina-
r io gozo, y particular alegría por la 
gloria , y especial honor-, dado a l a 
Virgen en aquel día , en recompensa 
del Dolor, que sufrió; y oyó que la de-
cían : M i r a qüanto -honor, y gloria se 
da á la Rey na del Cielo en ésta festi-
vidad por la espada de Dolores , que 
toleró en la Pasión de su Hi jo . Ecce 
quantus honor, ¿7* gloria repéñditur irt 
hoc/esta Regíncs Ccelí pro giadio Dolo-
rum. 
8-
rum, quos suhstinult in V l l i i sui pas~ 
sione. De aqui podréis inferir, quan 
grata será vuestra devoción , sise em-
plea en aófos de obsequio ; y de pie-
dad en estos siete Viernes ; siendo el 
Viernes dia dedicado á la memoria 
de sus Dolores. 
Ygualpues al agradecimiento, que 
tendrá la Smá. Virgen, será la ven-
taja y provecho, que conseguiréispa* 
ra vosotros mismos, porque en el gy-
ro de estos siete Viernes la podréis 
pedir aquella gracia y favor, quemas 
deseareis, con cierta confianza, que 
5i ha de ser para bien de vuestra A l -
ma , y eterna salvación, la consegui-
réis. Determinado pues el tiempo de 
emprender ésta Santa, y provechosa 
Devoción, os deberéis preparar el 
Jueves antecedente en ésta forma. 
• Lo primero: Os dispondréis para 




Lo segundo:, Leeréis atentamente 
la meditación del V iernes/si guíente, 
para que sepáis el misterio, ó Dolor ¿ 
sobre que deberéis meditar el día des-
pués , y en cuya memoria deberéis 
emplearos en aótos de piedad. 
Lo tercero: Si tenéis conmodidad, 
rezareis la Corona con vuestra fami-
l ia , 6 á lo menos siete Padre-nuestros 
y siete Ave-marias , pidiendo á la 
Smá. Virgen de los Dolores, que se 
digne alcanzaros de su Smo. Hijo Je-
sús contrición de corazón, y pureza 
de espiritu, para hacer dignamente, 
y con fruto ésta Santa Devoción. 
Lo quarto: En cada uno délos V i -
ernes visitareis el Altar de la Smá. 
Virgen de los Dolores ; y cáso , que 
no hayáis sido adscritos en la Congre-
gación de los siete Dolores, ós exor-
taria, á que lo hicieseis en la mañana 
del 
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del primer Viernes 5 después que hu-
bieseis comulgado, vistiendo el Sto. 
Escapulario ; asi para conseguir ser 
Siervos de aquella gran Reyna, aquien 
el servir es reynar: cui serviré regna-
ve est ; como para poneros en estado 
de adquirir el thesoi o inmenso de las 
Stás. Indulgencias, concedidas por los 
Sumos Pontifíces á los Hermanos , y 
Hermanas de dicha Congregac ión . 
Y en ésta primera entrada ganareis 
Indulgencia plenaria. 
§ I- ' - l 
P R I M H R V I E R N E S . 
P R I M E R D O L O R . 
PROVECIA D E L SANTO SIMEON'. 
Tuam ipsíus añimdrti pertransibit 
. LuccB. Cap. 2. 
C M E D I T A C I O N . Onsidéra , como presentado en 
F 3 el 
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ei templo el N iño Jesús, y recibido-
eti los brazos del anciano Simeón , y 
cjue éste después de haber bendecido1 
y dado gracias al Sumo Dios por un 
favor tan grande , vuelto á Mar ia en 
tóno de espanto, la dice: N o os per-
suadáis M a r i a , que por ser éste vues-
tro Hijo el Salvador del mundo, se-
rá reconocido, y servido de todos. 
Aqueste, que para muchos será sal-
vación y vida , será también para mu-
chos ruina y perdic ión. Muchos, y 
muchos en vez de adorarle, y amar-
le , le harán ingratos objeto, y blan-
co de sus persecuciones, y de su odio 
hasta darle muerte, y muerte cruel , 
muerte de infamia , y muerte de Gruz,-
y entonces sucederá , que Vos , po-
bre Madre 1 Que estaréis presénte , y 
lo veréis todo, os sentiréis, ; ó Dios l 
Traspasada vuestra A lma con la agu-
dísima espada del Dolor : Xuam ivsi-
us 
&9 
us animam pertvansihit gladius , Asir 
habló áMaría Simeón. Ahora, quien 
podrá concebir , no cíi^o explicar, 
como á éstas funestisimas voces que-
dar ia , y se oprimiria el corazón de 
la Virgen , oyendo profetizar, tanto 
la ruina de su Pueblo Hebreo, como, 
la muerte de su Amantlsimo Hijo? A l 
que éstas no fueron voces, no; sino-
saetas de atrocisimo Do¡orl Pi*oh ver* 
ha resonantia. dolorem \ Dice aqui San 
Anselmo. Si Maria no solamente 
prevée en éste punto la ingratitud, y-
de consiguiente la destrucción del Pue-
blo Hebreo , el que debía ser el acu-
sador y el Juez, y el executór de la 
ignominiosa, y penosisima muerte de 
su Dios;- sino también prevée mi in-
gratitud, conque en lugar de,corres-
ponder ála preciosa sangre, que Je-
sús derramaría, para salvarme, la 
habré hecho inútil para m i , pisado, 
F 4 y 
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y trocado en veneno , para darme 
la miíertc eterna. 
¡ O piadosísima Virgen, y muy llena 
de penas 1 Y a que yo tanto exasperé 
éste vuestro Dolor , que por otros mil 
motivos os era tan cruel , haced , que 
con un verdadero arrepentimiento 
de mis hierros, con una tierna com-
pasión de vuestras Penas dulcifique 
la amargura de vuestros afánes. Dad 
me, ó Amantisima Madre , dolor de 
vuestro Dolor . Haced, que no sea 
despreciado por mi el fruto de aquella 
Pasión, que predicha á Vos , os oca-
sionó tanta aflicción. 
JSIA MATER FOXS JMORIS, 
M E SENTIRE V I M DOLORIS, 
FJC , UT TECUM L U G E A M , 
Gracia que se ha de pedir» 
¡O Madre de misericordia 1 As i co-
mo 
9Í 
mo Vos tuvisteis siempre presente, y 
fíxa en el A l m a , y en el co razón , la 
muerte de vuestro Hi jo , que os pre-
di x o Simeón , y por ésta causa siem-
pre estuvisteis llena de Dolores. Ha-
ced , os ruego, que yo tenga siempre 
íixa en mi co razón , y A l m a aquella 
importante, y gran m á x i m a : He de 
morir. Utilísimo recuerdo para nun-
ca mas pecar. 
FRUTOS QUE SE H A N D E 
recoger de éste primer Dolor. 
1 La Vi rgen , después .de los qua-
renta dias de su parto. Presentó á D i -
os en el templo, la cosa mas amada, 
y mexor qne tenia, esto es, su D i v i -
no Hijo. As i tu debes consagrar á D i -
os aquello que mas estimas, quemas 
te agrada, y que mas ámas en éste 
mundo. Y sino tienes otra cosa, ofre-
ce le tu corazón , y á ti mismo. 
2 Aunque la Virgen, como libre de 
to-
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todo pecado, y por haber concebido 
por obra del Espirita Santo, no estu-
biese obligada á la purificación, qui-
so con todo eso sugetarse en cumpli-
miento de la L e y , y por esto no mos-
t r a r se superior, ni de mas mér i to ,n i 
ynexor, que las otras mugeres. Apren-
de tu , á humiilar te asi siempre , por 
mas que te haya privilegiado Dios , ó 
con Nobleza de nacimiento, ó con 
otros Dotes asi de naturaleza, como 
de gracia. 
3 La Smá. Virgen por su pobreza 
no pudo, hacér una rica oferta en la 
presentación de su Hi jo ; sino sola la 
de dos Tortoliilas. Aprende tu de 
aqui , que Dios se dará por contento, 
de aquello poco, que le ofrecieres, 
como se lo ofrezcas de buen corazón. 
• E n íin no os olvidéis de rezar en 
éste dia la Corona, y de visitar con 
devoción ? y recogimiento el Altar 
de 
de la Smá. Virgen ele los siete Dolores, 
§ 11. 
S E G U N D O V I E R N E S . 
S E G U N D O D O L O R . 
L A H U I D A A E G I P T O . 
Surge, t$ accipe Puerum, ¿7* Matrem 
ejus, ¿# fuge in JEgiptum. Math. c. i * 
M E D I T A C I O N . 
Onsiderá \ que Dolor tan grande 
ocuparía el corazón de la Smá. V i r -
gen , quando de noche, y en el rigor 
del Invierno , sin parientes, que la 
consolasen, sin amigos, que la asistie-
sen , sin guia, que la dirigiese , des-
proveída de todo, temerosa, y afligi-
da , se ve precisada con su Esposo, y 
débil josef, y con el tierno Jesús,Ni-
ño de pecho á huir apresuradamer.te 
y entrarse en un largo, y desastroso 
viaje de quatrocientas, y mas mil las , 
que 
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que tanto como esto distaba Judéa de 
Egipto, ház iadonde debía huir , por 
el mandato del Angel . ¡ O Diosl Y o 
al solo pensar en Vos, siento quebran-
tar se me de dolor el corazón en el 
pecho. que tribulación puede con-
cebir se mayor, que ésta? Dice S. Ju-
an Ghrisóstomo Homilia i . in Math. 
I Que un Niño recien nacido, pendi-
ente del cuello de su M a d r e , priva-
do de todo humano socorro., con la 
misma Madre pobre, se vea forzado 
á huir á Egipto? ^Pobres , descono-
cidos, y peregrinos? ^ Y como ha-
brán podido, defenderse del frío? 
^ En donde habrán podido recocerse 
-de noche? '^Y E n donde habrán podi-
do proveer se de sustento ? ^Quantos 
peligros, quantas aprehensiones, y qu-
antos temores; ¡O Madre Amantisi-
rna'. habrán cercado, y estrechado vu-
estro t i e r n o ^ aíligidlslmo corazón? 
9S 
]A inhumanidad!; A barbarie de solo 
un Herodes 1 Mas no. Y o bien se , que 
soy mas impío , y mas cruel , que He-
rodes; porque si aquel os afligió una 
vez sola, yo muchas, y de continuo 
os aflijo; aquel una sola vez puso en 
fuga á vuestro Hi jo , yo á todas horas, 
y en cada momento por la furia de 
mis pecados le obligo, á salir de m i , 
y le arrojo de mi A l m a . Herodes, si 
le persiguió, al íin no le conocia por 
Verdadero Dios; yo le conozco, le 
confieso por Verdadero Dios, Cria-
dor , y Redentor de mi A l m a , y con 
todo eso, ¿Que baldones, que inju-
rias no recibe de mi continuamente? 
A y no; no quiero mas ofender le en 
adelante. 
Alcanzad me, ;6 Dolorosa Reyna 
mial Perdón de mis pasadas culpas, 
amor á vuestro Hijo , y compasión 
de vuestro cruel Dolor. 
FylC, UT J R D E J T COR M E U M 
I N yl MANDO CHRISTUM B E U M , 
UT SIBI C O M P L J C E J M . 
Gracia -que se ha de pedir. 
,\0 Santísima MaríaI Por aquel gran 
á)olor,x|iie ¡)£Klecisteisr quando os.fué 
preciso huir á E g i p t o p a r a salvar de 
ila rabia ele l íerodes la vida á vuestro 
jAinabilisimoJesús. Os ruego, que me 
alcancéis la gracia, de que en el peli-
groso viaje házia eKCielo , quede .yo 
l ib re de todas las asechanzas.de todos 
-mis enemigos. 
FRUTOS QUE SE H A N B E 
Tecoger de:éste <segundo Dolor. . 
i La causa, porque Heredes se mo-
vió á perseguir á jesús, obligando le 
.á la huida, por la qual la Virgen' sn-
ifrió tantos ]3olores ,ífué la ambición, 
y el deséo de -doMiinár 3 porque 3 te-
mía 
mía , que Jesús fe diabla de quitar h 
Corona, y despojar ctel R*iiino. A^ren* 
ele tu ele aqui á abómiuar la sobervia 
la g r a n d e z a y la ván idad . 
2 La Smá* Virgen por medio de 
S. Jóséf, su Esposo, fué de ilbche avi-
sada , de que debía huir , y al punté 
sin esperar la mdí iana , obedec ió* 
Aprende tu , á no dilatar un punta 
el obedecer , quanck) Dios don inspi-
tkcionés in tér iores , o cort otros me-
dios te hace entender su Stá. voluntada 
^ La Smá, Virgen abandonó todo 
t |üanto tenia en su pobre casa, cOii* 
téfita solamente cotí UeVár con sigó 
al Hijo de Dios. Aprende tu ási, que 
quando Dios te llama á hüir el niun* 
á o , y el pecado, debes de^ar tódel 
aquello, que puede detenerte, com 
ten tándo te con tener con tigo á Diós* 
Corona y visita, de Altar como eft 
el fóernes primero» 
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$1' tmhm oh í ^ S . r O í . ^ -
V I E R N E S T E R C E R O » 
T E R C E R D O L O R . 
L J F E R V I D A D E JESUS E N 
• ' el Templo, 
JFili , ^ Quid fecisti nobis sic \ Ecce Pa~ 
ter tuus, ¿7*. Ego dolentes qucsrebamus 
te. Luces, cap ¿te i , 
* ' " I l y í E D I T A C I O N . 
Ons idéra , de que improviso gol-
pe de dolor quedaría traspasado el 
corazón de la Smá. Vi rgen , quando 
habiendo salido del Templo, y deje-
rusa lén , heehó de ver, que no lleva-
ba con sigo al Amantisimo Jesús, su 
XJnico Hi jo , su único Bien , y su uní-
co thesoro. Y que afán oprimiría mu-
cho mas su A l m a , quando en la pri-
mera tá rde , ni aun le vió compare-
cer al lado de su Padre putativo Josef 
como se la figuraba, ¡O Dios I He-
chan-
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chanclo de ver los dos, que seles ha-5-
bia perdido, estimulados al mismo ti-
empo del amor, y del Dolor , sin ha-
cer caso alguno, ni del descanso, ni 
•tle comida , aunque quebrantados , y 
•cansados, se buelven desconsolados > 
•y presurosos en su busca, para hallar-
le. N o hay casa, ni Albergue, enque 
rio entren, no hay Plaza, ni camino > 
que no anden , no hay C i u d a d á n o , 
-6 forastero, amigo ó pariente, aquien 
xon lagrimas, i suspiros no pregiuiten. 
M a s ; ¡ A y de mi ! Que ninguno sabe 
-dar razón, todos se encogen de hom-
bros . De aquí i Que quedas, que la-
mentos no saldñan del corazón de la 
Desconsoladísima MadreS ¿ Quien sa-
:be ( diria la Smá. Señora ) que acaso 
mi Jesús, ó mal guardado, ó mal ser-
vido de mi , no se haya , ó perdido 
entre el tropel dé l a gente, ó disgus-
tado no haya vuelto ai Cielo? ¿Quien 
?*t G -.i • sa-
£ab«, que Arcbeko , sucesor, é hijo cl^ 
l lerodes, no haya egecutaclo su cru-
eldad, haciendo le prender, y quitar 
la vida? Pero ya van tres dias, y tres 
fjoc hes , que le busca , le suspira , y le 
jlora , y con todo no parece. M i r a , At-
ina m í a , la pena cruelisima, la que 
n o por una hora ; sino por tres días., 
.afligió el abrasado corazón de Mar ia 
y eso que M a r i a no por su culpa; si-
ino que por disposición del Cie lo , pi-
.erde ásu Dios, y su Hijo Jesús. ¿Y tu, 
jque voluntariamente le pierdes pe-
cando, y por el pecado le tienes per-
dido por tanto tiempo, nada te afli-
ges? ¿Nada cuidas de hallarle? 
| 0 afligidisima , y muy desconsola-
ba Madre de mi Señor Jesu-christo! 
Por aquellas incesantes lagrimas, con 
que regasteis las calles todas de Jeru-
^alera, buscando á Vuestro Adorable 
Jesús , abianidad k dureza ¿le mi co-
ra-
t a z ó n , dadme parte en vuestro Do» 
k)r, y haced, que me deshaga en lian-* 
to de verdadero arrepentim ento , 
hassta que no hálle , como Vos , á vut* 
estro Amabilisimo Dios, y eh mió. 
r/RGO VIRGINUM P R M C L A R A , 
MIHI lAM-NON^ SÍS AMARA-. 
F A C M B TECUM $ LANCE R E . 
Gfacia que se ha d¿ ptdir. 
Í O Santisiíma María-, tlcilce Retir>icr 
de peeadwesí Por los méritos de és-» 
te , tan cruel Dolor, haced , (]ue jesiis 
Uíelva-á mp A-lma , de donde sali^ 
por mi culp*. Dadme una centella 
de vuestro airror, p i ra qne yo jani i ^ 
te pierda , antes bien le ¿u irde para 
siempre. 
FRUTOS QUE SE M A N V E 
recoger de éste tercer Dclcr, 
i S i la Smá. Virgen tanto se afli* 
2 G 2. gió 
gió , y tanto trabajó,- para liallar á sq 
perdido Jesús r i que no debes tu hai 
cer , para hallarle por la - gracia-,* 
quando té acontece perderle por e] 
pecado ? ; 
2 La Smá. Virgen perdió á Jesús, 
uó quandó peregrinó á Egipto ; sino 
quando fue á la Fiesta á Jemsalen. 
Aprende tu de aqui , que quanto pue-
de aprovecharte el retiro , y soledad, 
para estar unido con Dios, otro tan-
to peligro , de perder le , te corre en 
el tumúl to , Eiestas, y con versación. 
5 La Smá. Virgen después délos 
tres días halló á su Hijo Jesús. Asi tu, 
si alguna vez le perdiste por el peca* 
d o , después del triduo místico de la 
contrición , confesión , y satisfacción 
le hallarás seguramente. 
Coró'na y visita de Altar, 
t03 
Q U A R T O V I E R N E S . 
Q U A R T O D O L O R . 
ENCUENTRO D E JESUS CON L A 
Cruz cargado, 
lestim bajulantem sibi Crucerrí sequehá* 
tur turba mulierum, quce plangebant^ 
i ? lamentabántur eum. Luccz cap. 25. 
•íí^ífiní "iüíuU l'i'ior; fio M8 i¿ ab 
g^t M E D I T A C I O N . 
Onsidéra, como pronunciada con-
tra Jesús la fatal sentencia de muerte^ 
y cargada la pesadisimaCruz, de quiiv 
ce pies de larga, y ocho de ancha, so-
bre sus espaldas, espaldas delicadisH 
mas, y espaldas rasgadas con los azo-
tes, al encaminar se con la dolorosa 
Procesión házia el Calvar io , la Smá . 
Virgen , avisada por S. Juan i corre 
apresurada al encuentro, para dar le 
el ultimo A Dios . Mas:: j 6 llegada 
funesta'. ¡O doloroso encuentro! ¿ Y 
G 5 quien 
quien podrá cancebír , y mucho me* 
nos exj>Bcaf la llama terrible, y cru-
el afliccipji, que consumió su corazón 
al primer ííxar sus ojos en los de su fa-
tigadisimo Hijo ? SI aun antes de ver-
le , como escrive. Jorge Nieomedi-
.^nsev á la sola trjstjsima nueva, que 1^ 
410 Juan:, se anegó , y quedó fuer^, 
de sí su corazón por el Dolor inmen-
so ; i c o m á quedaría al ver l e , y ver-
le coronado de espinas, que talad ra-» 
h m sus sienes; íléno de Llagas , que? 
le hacmn disforme; atado con corde-/ 
les ; afeado con salivas, y chorreando^ 
sangre? A ! que ésíe es un Dolor tañí 
c rue l , que traspasando todos los límite 
í e s , sojo: merece ej nombre de P^smo. 
Y por esp en el:sííiO>ó lugar , en quej 
ésto sucedió , se edificó un Templo 
con el t i t i lé , de SJNTA M A R I S 
D E L PASMO, como eserive.Cayeta-7 
i\o% opusc> to^B' m t rad . de spasmai 
B . V . Pero» realmente ésta Señora n a 
padec ió 'Pásmo, por ser de un cora-
ron Uéno de íbrtaleza, como lo ex^ 
plica bien el mismo Auto r . j Pobre? 
Madre, y pobre Hijo ! De buena gana 
querrianí reciproGamente abuazar se p 
la^as por la flaqueza no se tenian d& 
pie* Querrian por lo, menos con m§ 
Oseulo» daf se el' ultimoi ^ iMo$$ mas; 
pj@£l$ YijoliejKCia^  ck l Do lo r , minios sel 
paran. M i r a n se. uno al otro;, ysere** 
mi ran ; pero ¡ 6 que vista Dolorosal 
¡O qu^ desapiadado Eco'. Cáe casi 
e^áiilwae el Hijo báx:o de la Gruz- Se 
desmaya como amortecida, la Madre. 
50/ , é¿ Luna stetirunt. que haces 
tu cor^a&gnmlo lA Sit te resistes''á éste 
©spe(5l-áculo, eresimas que de bronce. 
Entrañas , mias, si ésta ponderación 
nOiOS quebranta, sois mas que de mar-
mol . ^ Permi t i ré , que mi Jesús caiga 
h^xQ deja, Crnz- sin dar u/a pásp ipa r^ 
: G4 ayu-
ro6 
ayudarle? Sufriré, que mi ámantisí-1 
ma Madre Maria esté oprimida del 
Dolor , sin por Jo menos compadecer 
me de ella? ; A que no! 
Quebrantad, quebrantad , Madre 
fuertisima , la dureza de éste mi co^ 
razón , y haced , que detestada la! 
enormidad de mis hierros , ténga yor 
parte en las penas, y Cruz de vuestro* 
Hijo , y con la compasión aligére vu-' 
estro inmenso Dolor. 
I ^ c n o b U •*i *'* ó i o-í9q-;¡ ir. t 
TUI 1SÍATI VULNERATE 
T J M DIGNATI PRO M E PATI 
POEMAS MECUM D I V I D E . 
Gracia que se ha de-pedir, 
\ 0 Santísima María 1 Por el mérito 
de aquellas Lagrimas de amargura, 
con que acompañaste á vuestro Hijo 
ál Calvario, os pido, me alcánceis lá: 
gracia , de poder llevar con pacien-
cia 
1 top 
cía aquella crur^ con que sea del agrá-
do ele su Magestad cargarme. 
FRUTOS QUE SE J Í J N D E 
recoger de éste quarta..Dolor. 
1 Observa el sufrimiento de lesus^ 
en llevar la pesadísima cruz , sin que^ 
xavse un punto, por mas^débil, can-
sado, y herido, que estaba; y de aquí 
avergüénzate de tu covard ía , ¿ i m -
paciencia , en l levarla mas ligera tri-
bulación. ! 
2 Por compasión de la Madre los 
Jueces, viendo la. tan afligida, carga-
ron la Cruz de }esus sobre los hom-
bros de Simón-Cirineo, como escrive 
S. Buenaventura; ¿y tu á lo menos, 
por no acrecéntar nuevos Dolores á 
M a r i a , no dexarás de agravar mucho 
mas la Cruz de Jesús con nuevos pe-
caite?, nndjdsdíÍB zúfk fc£Ftí y; t:ril&ií 
- 5 Entre los muchos, que segian á 
Jesús ál Calvario, sola la Smá. Virgen 
y y 
ro8 
f a 1 gu n os otros poros le «reguian, por 
com{3adecer l e , y ayutlar le . Ahom 
reflexiona un pox:o, y mira' de que nu-
mero, eres t t r q u a n d o ' tras, jes os vas 
édas Iglesias y á. las Fiestas., y otros 
Exercicio^ de piedad; 
Carona, y visita; ds Altar' coniú él Vih 
mm-es- primero li 
•-m i 3 "^íilblfíV'Ot? '! s; 9T) Sí te'S FÍO ti'.;" S^V i i 
-r^ i 1' 3Íl g^ fíí • • V,si íld . ;'v 
V I E R N E S Q U I N T O ; 
Q ü t N T O D O L O f L 
l ¿ cmcmxioN M msvs* 
Ibt crusifixerunt eumv st'abat autetñ 
juxt& Cruczm Je su MM-érfepis, loaiA' f p 
»<ííJri v ' i l tji i» »-iJ V s f t> IIJ j 11 cJ / f s l i ^ /UCl • . O 
M E D I T A C I O N . 
Onsidera, como habiendo llegad 
do a l Cal variólos- Mpib^JíadíóS, i^ Sto 
treinta y tres años anhelaban , áqü£ 
áe cumpliese éste té rmino , se lana-a-
rón i como rabiosos Bíastíiwes? contra 
'Inocente lesits, y saca-nclo á peda-
zos ele las espaldas las vestiduras, pe-
gadas á las cariires llagadüs, y empa-
•pádas en la sangre, le recovaron ias 
heridas, que le hablan hecho antes 
ron los azotes, y después con furioso 
Ímpetu le hecharon sobre la Cruz , y 
*inos por las piernas, otros por la ca* 
beza, y todos del modo peor le tiran 
ya de aquí., ya de al 11, hasta que lle-
gado á la señal, ó barrenos, con lar* 
•gos clavos, que para causar mas do* 
l o r , estaban despuntados, con sesen-
ta y ocho grandísimos golpes le clava-
ron los pies, y las manos. Y ved ai 
el atrocísimo tormento de ias carnes. 
V e d el rigidisirao dolor de los nervi-
nos estirados mas, que lo natural. V e d 
jai el martirio délos huesos aun tiem-
po descoyuntados. Ved inmensos la-
gos desangre. Y ved i ínalmente enar-
boláda la Cruz á vista de todos, y ck*-
va-
1 IO 
vado en ella como bribón , y malhe-
chor al Hijo de Dios. ¡O que inhuma-
no, que triste espectáculo! ¡O Dios! Y 
que hubiera sido de m i , si hubiera es-
tado presente? ^Hubiera podido de-
xar de desmayar me por compasión ? 
Y o por mi en fuerza de la gran pena 
desfallezco, y muero, dice S. Buena-
ventura : Defficio, morior, 
l Pues quesería de vos, Madre aman-
tisima, y Madre muy tierna, Smá. 
M a r i a , que á todo estuvisteis presen-
te, que todo lo sentisteis , todo lo pa-
sasteis, y mirasteis de cerca? ^Qui-
en podrá concebir la acerbidad de 
vuestra excesiva congoja? Si yo no 
tengo entendimiento , capaz de en-
tender lo, tengo s inembárgo corazón 
en el pecho, para compadecer lo , y 
lagrimas en los ojos, para aliviar lo. 
S i ; 6 mi Dolorosa Reyna! Si vos por 
el amor que tuvisteis á vuestro Hijo , 
re-
111 
recopilasteis en vos toda su pena, qui-
ero yo , que por amor vuestro se im-
prima en mi corazón la memoria de 
vuestro Dolor. Si vos al pie de la cruz, 
en viendo á vuestro amado Hijo d i -
funto, tanto llorasteis, que según es-
crive S. Gerónimo , no teniendo mas 
lagrimas , derramasteis de vuestros 
ojos gotas de sangre pura; yo tambi-
én quiero llorar con vos, ya para apla-
car á mi Jesús ofendido, y ya para 
consolar vuestro traspasado corazón. 
m r O f i t 9&| ÍB'-omliiWoI ÍÍÍHBH 91 K L ! 
IUXTJ CRUCEM TECUM STAR E, 
E T M E TIBI SOCUB.E 
IN PLANCTU DESWERO. 
c||)iv ni ¡.-b XiHfo tóetí ^1 dbfí9ÍD©l>fíq 
Gracia que se ha de pedir. 
Santísima, y muy afligida Virgen, 
por aquel excesivo Dolor , que sufris-
teis , ál ver á vuestro amantisimo» 
Unico Hijo, morir en la Cruz con tan-
tas 
m i l 
-tas penas , y afrentás , y sin, uno de 
aquellos alivios, que se concecltín aún 
áios mayores reos, os ruego, quemfe 
alcancéis de vuestro Hijo crucificado, 
<pe todas mis pasiones sean crucifí* 
cadas en su Crüíz ^ f qu« fbrtiíicadó 
con su dulce presencia, y la vuestra 
sieábe yo mi vida con una dichosa, y 
feliz muerte. 
FRUTOS QUE SE H A N D E 
recoger de este quinto Dólar. 
i Estuvo la Madre de Dios comé-
tante hasta lo ultimo al pie de la Cruz; 
por que amaba á Jesús con amor de 
M a d r e , ^y que Madre? Así tu esta-
rías constante al pie de la C r u z , com-
padec iéndote hasta el fin de tu vida, 
dé l a amantisima Virgen en sus afanes, 
si verdaderamente la amáras con 
amor de hijo. 
i N o se contentó la Smá. Virgen, 
con estar ella sola ái pi« dé l a C ruz , 
sino 
sino que llevó consigo á María Cleo-
phe, María Magdalena, y a'Juan. A s i 
tu serás verclacléro iinitacfór ele M a -
f'ía, si pfoctirares ; concliicir a otrós 
también á la clevocidn , y compasión 
"dé jesús crucificado , y la Virgen efe 
ios Dolores. 
5 En el coiisignar, ^ue hizo Jesifs 
á su Amantisima Madre á Juan por 
hijo, la recontendó asimismo á todos 
WosotrOs miserables pecadores. Apréh 
tle pues á reconocer , y obsequiar, co-
mo á tu ámantisíma Madre 'á la Smác 
Virgen al pie de la C r u z , y sobreto-
do á no multiplicarla Dolores con las 
ofensas de su Hijo. 
Corona y visita de Altür cortio en el 
PMtyW primero. 
§ v i , i 
V I E R N E S S E S T O . 
S E S T O D O L O R . 
MARIA RECIBE E L CUERPO D E 
3esus Difunto. 
Et acc¿ptg córpore, loseph involmt z7-
lud in síndone munda : erant ibi mu-
Ueres ministrantes multes, Math. 25, 
C M E D I T A C I O N . Onsicléra, quan vehemente, y as-
pero debió de ser el Dolor de María 
quando vaxádo de la Cruz el cuerpo 
cíe Jesús, tan rasgado, tan herido, tan 
ensangrentado, y hierto, le pusieron 
en el regazo Josef y Nicodemus. Fue 
milagro, dixo un Angel á Santa Brí-
gida, Lib . 1. revel. que no muriese á 
violencia del Dolor en éste lance. 
Apenas recibida éntre sus brazos la 
amada prenda , la apretó fuertemen-
te á su seno . Mete su cara entre las 
espi-
M'5 
espinas. Qitenta una por una las pro-
fundas llagas, y heridas penetrantes. 
Junta sil rostro al de su Hi jo . Tiñé c o:i 
la sangre de éste sus manos. Lo besa, 
y buelve , á besar lo muchas veces. Lo 
besa contantas Lagrimas, que a l mul-
tiplicar los ósculos, y al inundar las L a -
grimas, creciendo juntamente el amor 
y el Dolor , vencdia dé l a vehemencia 
del Dolor , y rendida ala inmensidad 
del amor, acongoxada casi se desm iy i 
y se queda casi exánime, dice S. Ber-
nardo: traél. delam. Vf Cum de cruce 
corput eius fulsset def ositum , pra Do-
lor is vekzmzntia, ánioris inrmnsitci-
te , quasi exanimís facta est. 
^Qúe compasión no excitarla en el 
corazón de Juan , y de las dolientes 
Marms , un tan funesto, y lloroso es-
pectáculo de una Madre casi amorte-
cida con un Hijo difunto en su rega-
zo? Lloraban estos ? dice el citado 
Ber-
11$ 
Bernarelo, tan amargamerite, -qu* 
anudandpse sus lenguas, no pocliaii 
por el gran dolor formar palabra, pa-
ra consolarla . Omnes Virgines compar 
tientes dclorem, sic amarissímc Jlebant 
ut nullus posset ad planum verba Jor* 
'ináre. Y yo l que haré \ Inmobil ? cp» 
|no roca , \ no clare ni una señal d§ 
compasión? Si no Uóro éste Dolor , 
¿caso el mas cruel de todos, ¿ fjuandQ 
| lpraré? ¡ O atormentadisima, y muy 
afligida VirgenI Si vuestro Hijo mosr 
tro en vos su. Omnipotencia, en de-?-
xaros con v ida , mostrad yos en mi 
yuestra ternura , en hacerme llorar 
con vos. Quiero llorar, mas os ruegq 
que el objeto de mis lagrimas sea si-
empre jamas vuestro, cruel Dolor, 
HÚs graves pecados, único, ^ I O ^ V O , y 
ocasión de viiestros aflmeso 
ej 
í l 7 
PJC ME f É C m f P I É F L E R E , 
CRUCI-FiXO CONDOLERE, 
DONÉC EGO VIXÉRO. 
jsonnrfftJfi 20í9C}23f1 0 :60 *ít)')f>n syci 
^ v. : •.••{. . . ^ , i . d Croacia que se na de pedir. 
jO'Santis ínvi , y muy aligicla Virgen! 
Por p í e vuestro inconsolable Dolor 
ós pido , me alcancéis el consuelo, de 
que' en el ultimo dia de mi vida sea 
liecho'digno , de recibir á Jesús sacra-
nVérítádo en mi corazón , para conse-
sí í i r , poseed le i)erfe¿lamente éif éf 
Cielo' " 
FRUTOS QUE SE HAN D E 
recoger, de este sesto Dolor 
l Nicodé'müs, que aunque ocir ta 
era Discípulo de Jesús, quando predi-
caba \ y hacia 'nliTágros, apenas le vio 
muerto, y aban donado de todos, se' 
declaró abiertamente sú parcial, y" 
mui animoso pidió á Pilatos el cuerpo 
de su Maestro, para sepultarle, Refle-
II 2 XKK 
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xvbm de aqu í , que quando se trata 
de hacerse conocer seqikz de Chris-
to , con hacer obras de piedad no de-
bes hacer caso de respetos humános , 
antes bien hazte mas animoso, en ser-
v i r á Dios entonces, quando son ma-, 
yores los obstáculos, que te se ponen á 
% i Que consuelo hubiera tenido el 
despedazado cuerpo de Jesús (si fuese 
capaz de el) quándo ya muerto, fue 
desde la Cruz puesto en el regazo de 
sii Smá. Madre? Y bien: ^ que con-
suelo habrá sido el suyo, quando le hu ;^ 
hieres puesto en tu séno ? A l Que aca-
so le habrás puesto en otra Cruz, mas 
dura , que aquella, de donde le ba-
x iron. ' ... , 
5 Jesús asi muerto , quiere ser pil-
e ro en el seno, y éntre los brazos de 
su Snra. M a d r e , para hacerte enten-
de", que si tu quieres gozar délas gra-
C i ^ í p e el te adquirió con su miierte 
debes recurrir á la Sma. Virgen Do-
lorosa v <]tie le tiene en su seno. 
Corona y visita de Altar. 
-jp b-pb.oí -f.(>a:. obmtuníitvoi.sup ÚA 
§ V I L 
V I E R N E S S E P T I M O . 
S E P T I M O D O L O R ; 
Acompañamiento de Jesús á /a sepultura 
Involvit úndone, &posuit eum in mo~ 
numento. Marc. cap. i ^ . Seijuebatur 
eum turba Populi, mulierum, quce 
plangebant, et lamentabantur. Lúe, 15. 
C M E D I T A C I O N , onsidéra \ que afán ocuparía el co-
razón de la Smá. Virgen , quando lle-
gada la hora, de dar sepultura al cu-
erpo de su amado, y difunto Hijo Je-
sús, encaminada ya la triste Procesión 1 
v e , que se le quitan del seno. ¿ Q u e ' 
sbrazos, que besos, que lagrimas no 
repetiría en aquel punto ? Flebat irre~-
mediabilibus lacnfnis. Lloraba dice S.-' 
H 3 Bue-
no , 
ll^enav-ewttira; in-medit* Vit^-.Cliris^, 
ti capij¿|,|¿^ Lloraba la afligidísima. 
Madre con lagrimas irreniediableSi, 
Jas que continuando por todo el ca-
mino , se aumenji^rpn, tanto después 
junto^alisepulcro T que caída sobre 
aquella^piedra , en que fue sepultado 
el cuer.p^^devlesus, hasta el dia de oy 
sec ñ W ^ a s ' seoun escr^ve S>- Ber-
i m á ^ ^ j u s ¿aqrymce apar ere dicun-
tu^ in ^f%fw$ntoJnd¿<cat¿va, Doloyis^ 
Madre afligidisijiTa, y muy descorK 
sojacla, J^aolire;! Si tanto os afligisteis, 
Si tanto fue, vuestrp, Dolor , Si .tanto 1. 
ll^r^i^els^ ^al verfrquitarps: del ;seno;i 
vuestro iiijp-j qu^ v aunque : muerto , 
c^i-i to^O; su misnra ^ .presencia os cau-
saba aíg^i . consuelo, ^como/juedariav 
vuestro corazón , (ju indp, al. cerrarse: 
el^epuJcro con- un | gran piedra, se t 
^ q u i t ó ; tanjíbieiii de^vuestros.^ojosi. Ala 
que 
If>rí 
que no-hay- lengua , que pueda sufíci-
entemente explicarlo , como vos mis*; 
nía lo revelasteis á S. Br ígida , L i b . 
reyel. c. 21. Quakm trislitiam tuna 
ttmporis habui.non ¿st qui vakat dice*" 
re;. Mas , si co;i la lenguamo, puede;: 
bastante IT) en te: explicarse , p o d r é , y* 
quieroutiernamente l lorarlo. Excitad;; 
pfijies jIU^ÍpirQsisima,: Vrirgen, conivxies— 
tro Dojo^j.el mió. Despertad con- vu-* 
entras lagrimas Jas mías . Haced 3 quej 
me duela ele mis pecados, única oca-
síon de viiestros afanes, p-ara-q.ue-.qu-
ando este frágil barm:.de. mi cuerpo 
sea llevado.al sepulejo , mi.alma pu^* 
rifircada con vuestras lagrimasvy-nii» 
llanto^ inmortal vuele ala .Gloria. 
.QUAMDQ CQRPUS MORIETUR^ 
- FAQ* UT. AXIMM.. DON'EmR 
PARADYSI GiaRIAi AMEN, . . 
J:'\\¿ ú ornoa c'jioloQ hoítiuí ÍÍH S 
H 4 Cra. 
1 2 ^ 
Grada que se ha de pedir, 
; 0 Virgen Santísima! Por aquel cruel 
Dolor , (|Ue tuvisteis, al veros sólita^ 
ria, viucía, y privada de vuestro ama-
d o , y adorado Jesús, encerrado en el 
sepulcro, alcanzad me, os ruego, el 
perdón de mis culpas en v ida , y con-
ceded me vuestra asistencia én la mu-1 
erte, para que jamás, ni e n v i d a , ni 
en muerte, quede privado díela gra-
cia de vuestro amado, y n i io , Jesús. 
FRUTOS QUE SE H A N V E 
recoger de este séptimo Dolor, 
1 Quando Jesús fué acompañado 
de su Smá. Madre ala sepultura, no 
quiso ser sepultado, sino en un sepul-
cro nuevo, en donde no hubiese he-
dor de otros cadáveres. Aprende de 
que limpieza debe ser tu corazón , si 
quieres recibir dignamente á Jesús sa-
cramentado , y vivo. 
2 E n tantos Dolores como la Smá. 
• , 4. i í V i r -
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Virgen continuó padeciendo, aun des-
pués de la sepultura de su Unico HijOy 
no tuvo otro consuelo , que la espe-
ranza de verle en breve resucitado. 
O DiosIHaz tu de modo , que por ti 
tenga Maria un consuelo semejantev 
y que el verte verdaderamente levan-
tado del pecado, sea el verdadero 
alivio de sus gravísimos Dolores. 
3 Escrive S. Ambrosio, que fue tan 
vehemente, y cruel el Dolor , que tu-
vo la S m á . Virgen al verse sin su Hijo 
ni v i v o , ni muerto, que por mitigar 
su aspereza, su Hijo aceleró su Resur-
rección. Materno compatiens dolori, 
festinavit resiirgere Chrisrus, Por lo 
mismo, si tu quieres mostrarte hijo 
de M a r i a , debes hacer quanto pue-
das, para compadecerla, y consolarla» 
Corona y visita de Altar, 
F I N D E L O S S I E T E V I E R N E S . 
* Con~ 
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• * Conforme a la primara'Ñotá deí» 
jjues del Prólogo del Corrector y se va* 
r'm aqui el orden, para unir todos lo? 
Exerciclos de-devoción; que están dis* 
per sos, para mas fácil uso de los Con~ 
gregantes , f lo que se omite desde eí 
folio 76. a d 148. se1 traslada. *' 
A D V E R T E N C I A S A L O S DEVO¿ 
tos;, pir.i hieer con fruto Espiritual 
los siguientes Santos Exercicios. 
Desdé elfoL 149. hasta-el 1$ $. 
Evoto Ledíor , desde que, cómo 
y t se dixo en el principio de éste L i -
bro j la Sma. Virgen M a m Madre de1 
Blos, después de h:íb^r llamado en la 
solemnidad de su gloriosa Asunción' 
al Cielo del afio de r i j ^ . con prodi-
giosa voz inferior, acomp uiada de té -
lestiales visibles resplandores, á los 
Siete Beatos primeros Padres ; á aban-
do-
ílonar el muncfe, y hacer tma vida 
<:lel todo empleada en obsequio de l a 
Pasión de Jesús su amado Hi jo , y por 
los Dolores, que en ella misma pade-
ció la Señora. Aquellos Beatos Pádres 
con la suave fuerza de sus fervorosos 
discursos en tanto grado encendieron 
en los fíeles la piedad házia el Reden-* 
tor crucifícado, y su Smá. JVladre 
Dolorosa, que apoco después no había 
n i hay Iglesia del Orden, en que con 
varios exercieios espirituales, no se 
hiciese juntamente tierna, y fruduosa 
conmemoración de las Llagas de ¿e* 
sus, y de los Dolores de Mar ía . 
Tanto agradó al uno, y ala otra es* 
ta piadosísima empresa, que ambos 
demostraron su agradecimiento, de 
suerte , que con toda razón se puede 
creer, que la Beatísima Virgen Ma-» 
ria baya querido, y dispuesto, qué 
en toda Iglesia de su Orden se vene-
ra-
l i ó 
rase alguna Imagen siiía milagrosa , co-
mo son ( por contar algunas dé las mas 
insignes) la Smá. Anunciada de Fio-
rencia. N . S. del Regio de Modena. La 
del Buensuceso de Barcelona. La de 
"Vualdrast^y de Vueissesthein en el T i -
ról . La Lauretána en Ungría. La Anun-
ciada de Viena, y de Prága. La de Luc-
cavia en Carintia. La de Monaco en 
Biviera . La de Marsella, y A i x en Pro-
venz i , y otras muchas, especialmente 
en el Estado Eclesiástico, comose lée 
en los Anuales del mismo Orden. No 
debiéndose, omitir N . S. de los 7 DM& 
res en S. Marcelo, y la Madre de Dios 
en S. M ir ia in Via de Roma, llam i d i 
por su milagrosa invención: N . S. del 
Pozo. Las quales por las continuas gra-
cias, y milagros ya fueron coronadas 
con preciosas guirnaldas de Oro por el 
l l lmo . Cabildo de la Basílica Vatica-
na con solemne pompa. 
Del 
Del mismo modo su benígnisimo 
Hijo como compitiendo con la Madre 
se d i g n ó , de dar en custodia á los 
mismos Siervos de esta muchas Imá-
genes de si mismo crucificado, que 
se hicieron celebres por los continuos 
favoress y prodigios, que por medio 
de el 13,8 obró su mano omnipotente. 
Tal es justamente aquel crucifico, 
que se venera en F o r l i , el qu i l se 
desclavó de la C r u z , para sanar una 
espantosa llaga en una pierna de San 
Peregrino Laciosi. As i es aquel cru-
cifíxo, que se venera en la iglesia de 
Padua, el qual en el año de i ^  1-2. en 
el mes de Febrero por espacio de 1 9 
dias continuos broto sudor de la cara, 
y de el costado viva sangre* 
Por omitir después otros que vene-
ran los Pueblos con la misma devoci-
ón , especialmente en Bolonia, Flo-í 
rencia, Perusia, Vicenzia? Alexam 
dría . 
dr í a ' Milán , 'y 'en Stá. María in vía 
'de Roma, bastaría hacer mención áh 
Raquel que se venera en San Marcelo» 
-llamado por su fh'ma : E L CRUCIFI-
CO MILAGROSO D E 5. MARCELO, 
E l qnal se descubré todos los prime-
tos Domingos del mes , házia la horüi 
veinte y dos. Uno fue, -quándo en d 
a ñ o de \ tfi t). rio obstante un espanto-
So incendio , que abrasó toda la ígíe-
^ia , quedó eiiterámerit^e sin lésioñ, y 
ton la Lampara ardiendo. Otro, quaii-
doen el año de i ^ 2 , éste mismo Cru-
t i l íxo por disposición del Súñi-o Pon¿ 
tifíce Adriano i V . conducido eñ de-
vota, y solemne Procesión p'orlá Ciu^ 
dad de Roma, quedó ésftá -li^re dé 
una peste bbstinadisiina. 
Aunque nun'cá se correspbild'e Su-
ficientemente á los favores, que noá 
dispensa la Divina Beneficencia, coá 
todo la mencionada Religión de 
Sier-
1^9 
Siervos de María nunca dexó de 
industriarse por todos modos con 
su pobreza , á corresponder ; tanto á 
Jesús crucificado, quanto á su Institu-
tora, y Patrona, con praóticar en sus 
Iglesias los Exercicios Espirituales, no 
solo para obsequiar á quien tanto hi*-
20 por nuestra eterna salvación ; sino 
también para alcanzar aquellos socor-
ros, y auxilios Espirituales, y tempo-
rales , de que la humana miseria si-
empre tiene necesidad. 
Por ésto pues, devoto Leélor , so 
há hecho én éste Libro nueva impre-
sión de los mencionados Exercicios 
Santos 5 no solo para satisfacer ál de-
seo de personas piadosas , y que fre-
qiientan nuestras Iglesias , las quales 
querían todos estos Exercicios uni-
dos ; sino t ambién , para radicar ca-
da vez mas en el corazón de los fíe-
les la devoción con la Pasión de >e-
sus 
sus , y Dolores de Mar ía . 
También se han añad ido aquí des-
pués aun aquellos Exercicios, que han 
de practicarse en honor de los siete 
Santos Fundadores , y otros Santos, 
y Beatos del Orden , porque con el 
exemplo de su zé!o , y devoc ión , asi 
todo fiel christiano se enfervorice en 
la piedad ¡ como los Religiosos Sier-
vos de María continúen con fervoro-
sa aóHvidad, en extender , y propa-
gar tan friuSuosa devoción. Tanto 
mas porque éste debe ser su verdadero 
espíri tu, |>ara satisfacer á las obliga-
ciones de su vocación á la Religión 
de Siervos de M a r í a , pudiendo estar 
seguros , que mostrándose agradeci-
dos á los deseos, y obedientes á los 
preceptos de su amorosísima Madre 
M a r í a , serán también felices en és-
ta vida, y bienaventurados en la otra 
como cabal , y justamente lo asegu-
ró 
l 3 l 
r ó muchas veces á sus Religiosos e l 
buen viejo 7 S. A l e x o de Falconíer i , 
que vivió ciento y diez a ñ o s , aíiadi-
endo, que ésto lo sabía de boca de la 
misma Sniá. Virgen Mar ia , Nuestra 
Amantisima Patrona. 
A D V E R T E N C I A S . 
1 Quando los Exercicios siguien-
tes se hagan por siete dias antes de 
sus respeélivas Fiestas, para imitar la 
inocencia , y penitencia, de que los 
Santos estuvieron adornados , y fue-
ron muy amantes, será necesario abs-
tenerse en cada dia de toda culpa, y 
exercitarse en la mortif icación, para 
mejor conseguir de éste modo por su 
mediación lo que se desea del Señor . 
2 E n el primer dia del Septena-
rio , y en el dia de la Fiesta con la 
dirección del propio Padre espiritu-
al , será sobre todo necesario confe-
i sar-
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sarse , y comulgar. 
3 Será bien en cada mañana di-
rigir los pensamientos , palabras , y 
obras á honra de Dios , en unión de 
los méritos de los Santos , y Beatos, 
que honramos , p id iéndoles su asis-
tencia , para no ofender le. 
4 Estas devociones sé deberán ha-
cer en la Iglesia delante del altar del 
Santo , de quien se rezan las oracio-
nes suplicatorias , y si después se qui-
siesen , hacer privadamente en casa, 
se harán delante de su Imagen. 
c; Quando se hicieren solemne-
tnente en la Iglesia por alguno de los 
Religiosos, en vez del Hymno se po-
dran cantar las Letanías de la 
Virgen Maria , y después 
dar la bendición con el 
Santísimo. 
V ( t ) V 
E X E R -
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X E R C I C I O 
D E D E V O C I O N , Q U E S E H A 
tle praéticar todos los Domingos , y 
especialmente en el primer Domingo 
del mes , y en los dos dias de Fiesta 
de la Stá. Cruz , y si se quiere, en 
todos los dias, para conseguir de Je-
sús cruciíicado una buena , y Stá mu-
erte. Desde el fol. i ^ó . hasta 166, 
^ Se dará principio en la forma 
siguiente. 
Arrodillados ante el Altar del San-
tísimo Cruciíixo , ó si ?e hace priva-
da mente en casa , ante su Imagen, 
d i rán . 
In nomine Patris , & Fili j , <Sc 
Spír i tus-Sandi . Vf.. Amen . 
Íl, Per signum Crúcis de inimicis 
nostris. 
I 2 1^ . 
*S4 
R . Libera nos Deus noster. 
y * Sandiis Deus , Sandus fortis. 
Sancas inmortális . 
3^, Miserere nobis. 
if. Exurge , Christe , acliuva nos. 
3^. Et libera nos propter noinen tuiim 
i?. Dómine, exaudí orationemmeam 
J^. Et clámor meus ad te véniat. 
O R E M U S . 
M&m* Entes nóstras, qiiíesumus Dómi-
ne , lúmine tuíe claritátis illústra, ut 
v idére posimus , quífi agenda sunt, 
& quae reda sunt , ágere valeámus. 
Per Christum Dóminum nostrum. 
Vft. A m e n . 
Carísimos | mirad sobre aquella 
Cruz al.grande Hijo de Dios , y re-
flexionad , que por nuestros pecados 
está clavado en aquel leño. ;Qi ie al-
ma pues será tan dura, que á vista tal 
no se arrepienta de sus maldades, 
uni-
I3S 
única causa de tanto mal? Ea pues, 
aunque pecadores , hermanos mios, 
arrepentidos, y con dolor , recurra-
mos humildemente á aquellas cinco 
Llagas, como á fuentes de misericor-
dia inagotables. Pidamos piedad , y 
demos fuerza , y valor á nuestras su-
plicas con a&os de Fé viva , Espe-
ranza firme , y Caridad ardiente, 
verdadero arrepentimiento de nues-
tros hierros, y proposito eficaz, y es-
table , de nunca jamas ofender á un 
Dios tan bueno. 
Acompañad asimismo con devotos 
sentimientos de vuestro corazón las 
Protestas siguientes , después de cada, 
una de las quales se rezará el Padre 
Nuestro. Una vez sola. 
P R I M E R A P R O T E S T A . ¡ 
M A N O D E R E C H A , 
Redentor m i ó , herido, llagado, 
I 3 y des-
* 0 
y cIesj3eaazacloí Ert vuestra presencU 
yo humildisima criatura vuestra, me 
confieso reo de vuestra cruelísima 
muerte , lléno de dolor os pido per-
don. Suspiro, y lloro la pérdida deí 
Vuestra divina gracia , y para hallar-
la recurro á las fuentes de la divina 
piedad , que son vuestras Sacratísi-
mas Llagas. ; 0 piadosísimo Reden-
tor! Por aquel gran Dolor , que ex-
perimentasteis en la Llaga de la MA-
m DERECHA , os suplico, que en-
tre los dolores de mis mortales ago* 
nías me1 mantengáis firme én vuestra 
Santa Fé , protestando ahora para 
entonces , que asi como ( por parti-
cular fav^r vuestro ) naci en el la, asi 
en ella quiero v i v i r , y quiero morir^ 
diciendo en tanto á honra vuestra: 
Padre-Nuestró. 
.k \ \ p A j5 'Á vi 0 7 ^ 
SE-
S E G U N D A P R O T E S T A . 
MyíNO I Z Q U I E R D J . 
M i ben ign í s imo Jesús! A vuestra 
SINIESTRA MANO r e c u r r o , y por 
aquella Llaga c r u e l , que m i r o en ella 
os p i d o , que en el u l t imo punto de 
m i v ida , quando para m i se acaba-
r á n todas las esperanzas de l m u n d o , 
no me a b a n d o n é i s vos | c rucif icado 
A m o r m í o . H a r á todos los esfuerzos 
m i E n e m i g o , para que yo desespere. 
B i e n lo se. Pe ro si vos , Esperanza 
m í a , no me bolveis la espalda , no te-
m o ; antes bien !6 S e ñ o r 1 Hasta m i 
ul t ima r e sp i r ac ión quiero esperar en 
vuestra infini ta m i s e r i c o r d i a , y pie-
dad , y para que ésta esperanza no va-
ci le , y flaquée en m i c o r a z ó n , la fun-
do sobre los m é r i t o s de toda vuestra 
preciosisima sangre der ramada por 
m í , d ic iendo á vos m i refugio: Padre 
1 4 T E R -
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T E R C E R A P R O T E S T A , 
^ P I E D E R E C H O , 
Redentor mió amantisimo! Que 
tantas veces os cansasteis en buscar 
mi alma perdida. ¡O como miro cla-
vado en la cruz vuestro FIE DERE-
CI/Ol Conííeso,Señor,que no.le clava-
ron los Judíos , y ó , yó mismo le clavé 
corriendo por muy largo tiempo á la 
parte siniestra del pecado. A h ! Os su-
pl ico, ¡O buen Jesús! Por la profun-
da Llaga de aquel santísimo pie , que 
me bolvais á introducir en el camino 
bueno, y redo de la eterna salvación, 
y para que nunca jamas me extravíe 
haced s i , que en lo sucesivo no tenga 
c o r a z ó n , sino para amaros á Vos, 
que me amasteis hasta el extremo de 
morir por mi. E n tanto imploro la 
gracia diciendo á gloria vuestra: 
Padre-Núes tro, 
Q U A R -
Q U A R T A P R O T E S T A . 
P I E I Z Q U I E R D O . 
Uanto me pesa de ha veros ofen* 
elido , o Señor , que aunque ofendi-
do jamas dejasteis de hacerme bienl 
IO si yo tubiera las lagrimas de la 
Magdalena arrepentida , con toda 
mi voluntad las derramarla también 
sobre vuestros Santísimos Pies en tes-
timonio, y señal de mi corazón arre-
pentido! Mas ya que no puedo tan-
to , os ofrezco el-Dolor , que sentis-
teis por la Llaga de vuestro FIE IZ~ 
Q U I E R D O , y os suplico, que fixeis 
en mi corazón éste mi verdadero 
arrepentimiento de tal modo, que le 
hálle sin variación en el punto extre-
mo de mi vida. C o n c e d é d m e l o , Se-
ñ o r , én t re tan to como hijo arrepen-
tido recurro á Vos , como Amoroso 
Padre, diciendo reconocido : Padre, 
Q U i N -
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Q U I N T A P R O T E S T A . 
L L A G A D E L C O S T A D O , 
I rad ya , carisimos , abierta 
de par en par la puerta de 
nuestro refugio , aquel S A C R A * 
T1SIM0 C O S T A D O , ^ Pues á que 
mas d e t e n c i ó n ? | Que nos retarda \ 
Demonos prisa , corramos á entrar 
en el , que para nosotros está abier-
to , y protestemos , que es nuetra 
v o l u n t a d , querer v i v i r en aquel seno 
hasta el fin de nuestros d i a s . Felices 
nosotros , si tubiesemos la d icha de 
m o r i r dentro del c o r a z ó n ele Jesús. ¡O 
p iados í s imo Reden tor ! D a d m e ésta 
gracia , y conceded me , que mis ú l -
timos acentos sean estos: 
D i o s m i o , creo f i r m é m e n t e todo 
lo que enseña vuestra Santa F é . 
E s p i r o en vuestra infinita mise-
r i co rd ia . 
A m o 
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A m o vuestro méri to excelso. 
M e arrepiento de mis pecados. 
Protesto, que no quiero mas ofen-
deros en tiempo alguno. 
JESUS , y M A R I A sean aquellos 
Dulcisimos Nombres , que cierren 
mi boca. 
¡O Padre de misericordia, haced-
me esta gracia 1 Padrc-Nucstro. 
J La Pasión de Jesús no fue sepa~ 
rada de los Dolores de su Santisimct 
Madre , y si bien nosotros no divisa-
mos crucificado sobre la Cruz , sino h 
Jesús , con todo se puede decir por la 
fuerza , y 'vehemencia del Dolor, que 
también estuvo crucificado el corazón 
«de Mari a. Recurramos pues a ella , y 
para que nuestras suplicas sean acep-
tas luego a Nuestro Redentor ; halla-
mos , que su Santísima Madre se las 
ofrezca por nosotros, 
S U -
14^ 
S U P L I C A A L A V I R G E N . 
¡O San t í s ima , Dolorosa Virgen! 
Y o vuestro humildisimo siervo, pos-
trado á vuestros santísimos pies , ós 
pido por aquellos grandísimos Dolo-
res, que tolerasteis en la Pasión y M u -
erte de vuestro Unigénito Hijo , y 
particularmente por aquel, que sen-
tisteis , quancjo baxado de la Cruz su 
difunto cuerpo, fue puesto en vues-
tro purísimo séno , que me alcancéis 
de vuestro mismo Hijo el perdón de 
todos mis pecados. Bol ved á mi vu-
estra benigna vista, mientras implo-
ro la gracia , diciendo: Ave-Maria. 
if. Ora pronobis Virgo Dolorosisima 
!>'. Ut digni effíciamur promissioni-
bus Christi. 
Y O R E MUS. 
JL Ktervéniat pro nobis, qu^sumus 
Do-
Dómine Jesu Christe , nunc , Sc in 
hora mortis nostns apud tuam de -
mentiam Beata Virgo María Mater 
tua , cujus sacratissimam animam in 
hora tuae passionis Doloris gladius 
pertransivit : Per te , Jesa Christe 
Salvátor mundi , qui cum Patre , Sc 
Spiritu sanólo vivís , & regnas in síe-
cula síeculórum. I^. A m e n . 
J SE meditara con los mas 'vivos 
sentimientos del corazón la Pasión de 
¿Jesús , para conseguir su piedad , y 
aplacar el divino enejo justamente 
irritado por nuestras culpas. 
Esu dalclssime , in hórto míestus, 
Patrem órans , & in agone pósi-
tus, san guiñen m sudorem eíFundens, 
miserere nostrí. 
Miserere nostri Dómine , mi-
serere nostri. 
Jesu dulcissime, vínculis all igátus, 
sicut Agnus Innocens ad vié l imam 
du-
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duólus , miserere nostri. 
1^ :. Miserere & c . Ut supra. 
Jesii dulcissime \ in conspéd:ii A n -
nse álapá percussiis, & ad Cáiphani 
dué l a s ; nodem insómnem, i a op-
próbriis agens; miserere nostri. 
^Í . Miserere & € . 
JesLi dulcissime , ab iniquo Judeo-
rum concilio, reos mortis acclainá-
tus , vestibus denudá tus , & ad Colu-
mna m crudelissimé flagellatus; mise^ 
rere nostri. 
1^ . Miserere & c . 
Jésu dulcissime, ad mór tem Cru-
cis injusté condemnátus , lígno Crücis 
onerá tus ; & ad locum suplicii , sicut 
ovis ad occisiónem dué lus ; misere-
re nostri. 
Vfr Miserere & c . 
Jesu dulcissime , latroni BarábbíC 
.postpósítus, 6c á Judceis reprobátus, 




I^i, Miserere 8cc. 
Jesu dulcissime , Cruci cía vis affi-
xus, pédibus, ac mánibus conclava^ 
tus , & pretiosum sánguinem effun-
4ens; miserere nostri. 
Miserere Scc. 
Jesu dulcissime , ínter latrqnes de-
putátus , blasphemátus, félle, & ace-
to potátus , ¿c ab hqra sexta usquead 
horam nónam in ligno c ruc iá tus ; 
miserere nostri. 
^e. Miserere & c . 
Jesu dulcissime, hora nona cum 
clamore válido , te ipsum pro nobis 
offerens, cápite inclináto , spirituni 
emittens ; miserere nostri. 
R . Miserere & c . 
Jesu dulcissime, in patíbulo C r ü -
cis mortuus, 8>c córam tua SancSisi-
ma Matre , lancea perforátus ; mise-
rere nostri. líe. Miserere 6cc. 
Jesu 
I4<5 
Jesu dulcíssime , de Cruce depoíi-
tus, 6c lácrymis moestissimí€ Virgi-
nis Mátris tuae perfúsus ; miserere 
nostri. 
R . Miserere Scc. 
Jesu dulcíssime, plágis circúndatus 
quinqué vulnéribus signátus , aroma» 
tibus conditus * & in Sepúlchro de-
pósitus 5 miserere nostri. 
R . Miserere Scc. 
imWm^ o:ml • ni rafínon 
A N T I F O N A . 
Christus faólus est pro nobis obé-
diens usqüe ad mórtem , mórtem au-
tem Crücis} propter quod, & Deus 
exáltávit ilíum • & dedit l i l i nomen, 
quod est super omne nomen. 
Adorámus te Christe , & bene-
dicimus tibí. 
1^ . Quia per Grücem tuam rede-
místi mundum. 
ORE-
H 7 B O R E M U S . Omine Jesti Christe , qui de Cce-
lis ad terrani de sínu Patris descen-
disti y Sí s ángu inem tuum p re t i o süm 
in remissionem peccatorum fudis t i ; 
te humí l i t é r d e p r e c á m u r , ut in die Ju-^ 
d i c i i ad d é x t e r a m t a a m , audire rae-
r e á m u r : benite b e n e d i d i . Q u i vivís . 
Se r égnas cum Deo Patre in un i t á t e 
Spi r i tüs S a n d i Deus per omnia ssecu-
la s í ecu lo rum. 1^ . A m e n . 
^ A h o r a devotamente , y con to-
da la un ión del espiritn se r e z a r á un 
Padre Nuestro, y una A&e Mario, por 
la exal tac ión d é l a Stá . M a d r e Igléí ía 
por la ex t i rpac ión de las h e r e j í a s , 
por la conse rvac ión del sumo P o n t í -
f i ce , y Colegio de los E m i n e n t í s i m o s 
Cardenales , y por la paz tan suspi-
rada é n t r e los Principes ch r i s t í anos . 
Otro Padre Nuestro \ y otra Ave-




Otro Fadre Nuestro , y otra J v é 
María por todos los fíeles difuntos. 
Finalmente un Padre Nuestro , y 
una Ave Maña por el mayor pecador, 
que se halla entre nosotros, pidien-
do á Jesús crucificado, que le ilumine 
y se convierta á penitencia saludable» 
5 Acabado el ultimo Padre Nuestro, 
s-e hace la señal de la Cruz diciendo 1 
Per signum Sanease Crücis 
libera me á subitánea, de 
improvisa morte. 
D E V O C I O N 
Q U E SE H A D E P R A C T I C A R , 
por preparación á la Fiesta de la San' 
tisiraa Virgen María de los 
S I E T E D O L O R E S . 
5 Por siete idias antes del Viernes 
de 
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de Pasión s y de la Dominica tercera 
de Setiembre , en los quales se hace 
solemne conmemoración de la Dolo- ' 
rosa Virgen Mar í a . Sigue desde el 
folio I Ó J . hasta el i jd . 
% E quanto agradecimiento sea es.* 
g^^g ta devoción para la Sm.i, Vir-
gen, lo, ha manifestado- muchas veces lít 
misma Señora a sus devotos, socorriendo 
les eijt sus varias necesidades,táñto espi 
rituales , como temporales y y camo lo re-
veló muchas veces tiS. Brígida,arrebata-
da en ¿xtasis. Agradece mucho la Sma. 
Virgen la tierna compasión de los Dolo-
íes que padeció en la Pasión, y Muerte 
de su amado Hijo, como lo demostró en 
la Fundación del Orden de sus Siervos, 
instituido por ella misma con muchos 
prodigios, y visiones aparecidas a los 
siete primeros Santos del dicho Orden. 
Pero este modo de devoción no debe im* 
3 Í pe* 
pedir a- los devotos el acostumbr a do exer* 
ciclos,, y modo de rezar la Corona délos 
siete: Dolores , para ganar las muchas 
'Indulgencias , que. la han comedido los 
Sumos Pontífices ; antes servirá, para 
prepararse bien a la dicha Fiesta, y a 
•rezar la dicha Corona, 
5 Se dará principio con el Véni San» 
¿ le Spiritus,' como al folio j i , 
P R 1 M E R A SUP LIC A, 
P R I M E R D O L O R . 
P R O F E C I A D E S I M E O N . 
Tuhm ipsíus animam doloris gladius 
pertransibit, LuCíK 2. vers. 3 5 . 
j ¡ r \ Piadosísima Madre de misericor* 
día! Asi como a vos después déla 
alegría r de haberos presentado en el 
templo con vuestro Jesús niño depecho 
se os llenó de amargura el corazón, al 
oir profetizar á S i m e ó n , que vuestro 
Hijo sería para muchos vida, y salvaci-
ón 
1^ 1 
on , y para muchos pe rd ic ión , y rui-
na , por que en vez de adorar le ,, y 
amar le,.le aborrecer ían , y persegui-
rían t hasta dar le muerte infame , y 
muerte de c ruz , y desde entonces si-
jempre estuvisteis dolorida, llevando 
íixo en vuestra a lma, ,y corazón un 
aviso tan funesto; os suplico, hagáis, 
que yo no sea uno de aquellos infeli-
ces por causa de mis pecados, con 
que á vos he renovado tantas veces 
los Dolores; antes bien , haced, que 
me arrepienta , y lléve siempre i ixa 
en mi corazón la máxima : Que h$4e 
morir, útilísimo recuerdo para nunca 
mas pecar. Ave Marta & c Gloria ¿fe, 
CV\:Í: ' Í f.iíf1 .f>l)S fí.M»íí*(j h) .-¡y-jfn-DU 
S E G U N D A S U P L I C A , 
S E G U N D O D O L O R . 
L A H U I D A A E G I P T O . 
Surge, éf áccipe Pueriimy &Matrem 
ejus, & fúgc in EgxpLum, Math . ,2. 
J 5 \0 Do-
DoIof6sa, Señora mia! Que do. 
lor tan grande ocupó vuestro 
tierno corazón , quando después del 
gozo, de haber parido ál Salvador 
del mundo, ós fue forzoso emprert* 
der un largó , y desastrado viaje j 
en el riguroso invierno, desproveída 
de todo, cón vuestro débil Esposo, 
y Jesús, N iño tierno , temblando ert 
Vuestros brazos y y huir á Egipto , pa* 
ra salvarle de la rabia de Herodes. 
\0 quantas veces por la furia de mis 
pecados he hecho huir de mi alma á 
mi Dios i y á vos he renovado las Pe-
nas del corazóní Os suplico , queme 
alcancéis el perdón de mis pasadas 
culpas , y firme, y estable arrepen-
timiento de ellas , á fin de que me 
mantenga humilde de co razón , y ti-
erno amante de vuestro divino Hijo* 
Jtve M a ñ a , i fc , 
• • " f¡ 1 • • §• 
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§ I I I . 
T E R C E R A S U P L I C A , 
T E R C E R D O L O R . 
L A P E R D I D A D E J E S U S 
en el Templo. 
Fili l quidfecisti nobis sict Ego, & Pa* 
ter tuus dolentes quczrebámus te. L u i 
\ y^v Desconsoladísima Madre de mi 
v / Jesús! Quanto mas sorprendida 
del Dolor quedasteis, quando al salir 
del Templo, os hallasteis privada de 
vuestro amado Hijo, aquien por espa-
cio de tres dias, con amargas lagri-
mas toda afanada, y ansiosa buscasteis 
por las Plazas, por todo albergue, por 
todo rincón ; éntre todos los amigos, 
y parientes, y no hal lándole se afligía 
vuestro corazón! ; Y y o , que tantas 
Veces le he perdido por mis pecados 
gravísimos, y por largo t iempo, he 
dexado de buscar le por el dolor dé 
contrición , y lagrimas de penitencia! 
J 4 Ha-
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Haced por Dios ; 6 gran Madre de 
misericordia , y refugio singular de 
pecadores', que yo me deshaga en la-
grimas de verdadero arrepentimien-
to , hasta que halle para siempre á vu-
estro Amabilísimo Dios, y mió. Ave* 
i u , § I V . • . .. „ 
Q U J R T J S U P L I C A , 
Q U A R T O D O L O R , 
E N C U E N T R O D E J E S U S 
cargado con la Cruz . 
Üesum bajulantem sibi Crucem sequcEba-
tur turba Mulierum, qua plangíbant , 
¿T* lamentadoántur eum. Lucce c. 25. 
j f~\ Santísima, y muy afligida M a -
\¡Jn dre! Que funesto, y sobre mane-
ra doloroso encuentro fue el que tu-
visteis, quando visteis al Amabilísimo 
Jesús, todo rasgado con azotes, aun 
manando sangre, coronado de largas, 
y punzantisimas espinas, atado con 
cordeles, lleno de asquerosas salivas, 
ro-
r r f 
1 rodeado de verdugos, y de la mas ini-
qua Plebe, llevar al monte Calvario 
la pejadisima Cruz sobre sus delicadí-
simas espaldas. ¡O infeliz de m i , que 
soy tan delicado , que no sé mover-
me á sufrir una , aunque sea ligera, 
tribulación! ¡O Virgen clementísima! 
por quien sois, os suplico, hagáis que 
yo, á imitación de Jesús, lleve siem-
pre aquella cruz, conque el Señor 
quiera cargarme, ^ve María éfc* 
U n , QQ¿-1!OV gu M.. i , : 
Q U I N T J SUPLIO J . 
QUINTO D O L O R , 
L A CRUCÍFIXÍON D E JESUS. 
Ibi crucifixcrunt eum, Stábat autemjux-
ta Crücem Jesu Mater ejus, Joan. 19. 
fidírtHip v r ^, r'Oir;f;q úm- \?i)h 
j / ^ N Tiernisima Madre de Jesús, y 
Virgen gloriosísima! ^ Quien 
pudo explicar jamas aquel excesivo 
Dolor vuestro, que padecisteis en el 
Cal -
Calvario, al ver á vuestro inocentísi-
mo Hijo en medio délos rabiosos Ju-
díos , que le arrancaban de sus espal-
das las rasgadas vestiduras , empapá-
das en sangre, y pegadas álas carnes 
y después á fuerza de empellones ar-
rojar le sobre la C r u z , tirando le yá 
de aquí , yá de al l í , por las piernas, 
por la cabeza, y brazos, y enfíu cla-
varle á tuerza de martilladas, y al-
zarle en el ayre enteramente desnu-
do , como si fuera un vel iáco, y mal-
hechor. ; Y y o , que estoy lleno de 
tantas pasiones de la tierra, y tan afi-
cionado á la vanidad del mundo! ¡O 
Madre mial os suplico, hagáis, que 
.en adelante crucifique con Jesús to-
das mis pasiones , y que sea 
mas humilde de espíri tu, 
y de porte exterior. 
J v e María &lái 
§ V L 
S E S T A S U P L I C A , 
S E S T O D O L O R , 
M A R I A R E C I B E E N SUS B R A ~ 
zos el cuerpo de jesús difunto. 
Et acepto córpore, Joseph involzñt illud 
in síndone manda: erant autem ibi 
Mulleres ministrantes ei, Math . 25. 
\ f \ Muy atormentada Virgen ino~ 
centisima! Quanto mas cruel, y 
penetrante habrá sido vuestro Dolor , 
quando vaxado de la Cruz el cuerpo 
de Jesús, tan llagado, herido, ensan-
grentado , y hierto, le recibisteis en 
vuestro seno, y contando una por una 
las heridas, y llagas , le apretasteis al 
pecho, besándole tiernamente, por 
lo qual quedasteis casi muerta sobre 
él mismo? ^ Y yo, aunque siervo, é 
liijo vuestro , he sido hasta ahora tan 
duro, é ingrato, que poco, ó nada 
he pensado en vuestros tan crueles 
afa** 
ic;8 
afanes, antes acaso les he renovado 
recibiendo á Jesús sin fervor de devo-
ción en la Sagrada Comunión ? ¡O Ma-
dre amorosisima! Os suplico, hagáis, 
que yo siempre le reciba dignamente 
en mi pecho, y especialmente á lo 
ultimo de mi vida, Ave María, ¿fe. 
§ V I L 
S E P T I M A S U P L I C A , 
S E P T I M O D O L O R , 
M A R I A S A N T Í S I M A A C O M P A -
ña al Cuerpo de Jesús al Sepulcro. 
E t posuit illud in monumento, Joan, i 5 
Sequ.(2batiir autem illum multa turba 
Populi , Mulierum , qucB planglbant, 
éf lamentabántur eum, Luc cap. 22. 
\ C \ Dolorosisima Madre! Considé-
Míl ro finalmente aquel vuestro cru-
el afán , quando llegada la hora de 
.'sepultar el cuerpo de vuestro Amado 
Hi jo , os visteis obligada, á entregarle 
llena de congojas. ¿Que abrazos, que 
•5 be-
besos, que lagrimas no repet ís te is en 
aquel momento ? Y con ellas llena de 
amargu í s imo dolor, le acompañas t e i s 
al Sepulcro , en donde nuevamente 
amortecida caísteis sobre la p iedra . 
¡ Y yo hasta aquí he sido tan d u r o , é 
insensible , que jamas he dado un sus-
piro á la ref lexión de tan dolorosa Pa-
sión , y Muer te de vuestro H i j o ! Os 
suplico, que me alcancéis lagrimas de 
penitencia de mis muchas culpas , y 
que me asistáis , para que n i en la v i -
da , n i en la muerte me vea p r ivado 
d é l a d iv ina gracia. Ave Mar i a 
* Dirase después él Ifvmno siguiente* 
H Y M N O . 
Q Umm?3 Deus c l e m é n t i ^ ; 
^ S é p t e m Dolores Virg in is , 
P lágasque jésu F l l l j , 
Fac rite nos revolvere . 
Nobls salutem c ó n f e r a n t , 
Deíparae tot l á c r y m c e , 
Q u i -
XÓQ 
Quibüs lavare súfficis, 
Totius órbis crimina. 
Sit quinqué }ésu vülnerum 
Amára contemplát io , 
S i n t , 8>c Dolores Virginis 
E t e r n a cunétis gáij¿ia9 
Jésu tibí sit gloria 
Qui pássus es pro sérvulis 
Cum Pátre , &c almo Spjritu 
In sempitérna sseeula. Amen» 
i í . María Virgo per virtutem tot 
Dolorum. 
Fac no§ gauder^ in régno Coe» 
lorum. 
Jntiph. Yenite , ascendlmus ad 
Montem Dómin i , & vidéte si est do» 
lor , sieut Dolor meus. 
Magníficat & e . fol. lóf , y se repi-
te ¿a Antífona', Venite & c . 
O R E M U S , 
D Eus incüjus passione , secunduni Simeonis prophetíam dulcissi-
mam 
r 6 i 
mam animam gl-oriósae Vi rg ln i s , Sí 
Matris Mariis clolQris gladius pertran-
sivit: conréele propitius; ut qui do-
lores ejus veneráí ido r e c ó l i m u s p a § -
siónis tuí€ effedum felicem cpíisequa-
mur. Qui vivís , . & régnas in Scc. 
Virgo Voloroóistima. , ora pro, nebis* 
Q U E H A D E P R A C T I C A R S E 
por sjete dias, para prepararse á la 
Fiesta del Smo. nombre de M A R I A , 
que se celebra la Dominica después 
de la Fiesta de la Nat iv idad de la 
Santísima Virgen M A R I A . 
Desde el folio i j ú . hasta ¿l 188. 
g # # § S A devoción al Smo, hombre 
^ L ^ de Mai^ ia es antiquisima, y en 
^ # # i h especial el rezo de los cinco 
Salmos i cuyas letras inicíales forman 
d¿~ 
t6*2 
dicho Santísimo nombre } interpolando 
el A V E MARIA entre salino , f salino 
pues que el Seráfico L y Doctor déla 
Iglesia 5, Buéha'üéntüra fue del devotí-
simo , por haber recibido muchas veces 
gracias inexplicables y y propagó mucho 
¿sta devoción comó sé puede ver en el 
Tomo 6 de sus Opúsculos, . . , 
También el Orden de los Siervos de 
Marta fue su promulgador , pues ha-
llándose este en el año de 11 j 6 agita-
do por' todas partes de graves, y repe-
tidos trabajos^  la_Reyna de los, Angeles 
Fundadora de dicho Orden 1 se apareció 
á 5,. Felipe Benicio * insigne, propaga-
dor del nzismo Orden, y le mando expre-
sámente que hiciese que sus Religiosos 
rezasen los cinco Salmos correspondi-
entes a las cinco letras de su nombre y 
en adelante no dudase mas ni de con-
trariedad , ni de perturbación alguna 
como en efecto sucedió, quedando repen-
ti 
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tinamente sos.egada toda agitación.. 
A l B. Francisco Patrie i , después que 
recibió el Abito religioso de mano del 
mismo S. Felip.e Fenicio en Sena, y que 
todos los di as cumplia devotamente con 
elrho de ¿ste. oficio, sucedió, que des-
pués de haber- muerto, arrojó de su bo* 
ca una yízuccna, en cuyas hojas esta-* 
ha escrito : M A R JA* 
\ Por estos , y serrícjantes prodigios 
aedecidos en gran número con los der 
'votos de este tan laudable rezo) debe-
rá todo dezwto de Mari a Santisima en-
cender en su corazón la devoción a es-
ta oración, y practicarla todos los di-
as, y en especial, para hallar socorro, 
y consuelo en sus tribulaciones . Con 
mas fervor debe, hallarse en el cora-
zón de los Religiosos , y Religiosas de 
los Siervos , y de.los que visten el Abl" 
to déla Virgen María de los Dolores $ 
no solo por la dicho yá; st/10 también, 
K pa-° 
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para imitar a los siete Santos primeros 
Padres , muy devotos de María San-? 
tisima, su amantisima Madre, los qua-
les en señal de su filial agradecimiento 
establecieron por ley de firme, y per* 
petua observancia, para los Religiosos 
también sus sucesores , entre otras mu* 
chas devociones, y es especial la de 
rezar los dichos cinco Salmos \ la de re~ 
zar antes déla Misa, y de toda hora 
Canónica el Ave Maria, Y también p.or 
que su Orden tiene el glorioso nombre 
de S I E R V O S D E M A R I A prodigio-
samente apropiado por la boca de los 
Niños tiernos , que mamaban , y entre 
éstos S, Felipe Benicio, siendo de edad 
de solos cinco meses, Y finalmente por 
que casi todos los Religiosos, Siervos 
de Maria , se precian de tener por se-
gundo nombre el de : M A R I J . 
A los dichos cinco Salmos, y Ave-
Maria interpotada se han añadido des-
i7"-
\6% 
pues algunas pequeñas súplicas a Ma-
ría Smá. alusivas a su Sto, Nombre ^ 
y a dichos cinco Salmos, para que auft 
los | que no entienden el contenido de 
dichos Salmos , se enfervoricen mas én 
esta devocióny útil sobre manera, para, 
experimentar los consuelos esp ír i tus 
les y evitar escrúpulos s, y librarle de 
tentaciones terrenas, y diabólicas. 
Se empezará de rodillas ánte la 
Imagen de María Santísima con la 
señal de la cruz. Y depues se dirá. 
Sub tuum príesidium confúgimus, 
Sanda Dei Génitrix , nostras depre-
catiónes ne despícias in necesitátibus, 
sed á periculis candis libera nos sem-
per Virgo gloriosa , & benedida. 
if. Sit N ó m e n Virginia Marise be^ 
nedidum. 
E x hoc nunc , & usque in saE« 
íKj-jv>^alahiiv oí.!:; r ¿i:; : 
if Dómine exaudí orationem meam 
K 2 R% 
IÓ6 
Et clámor meus ad te véniat» 
O R E M U S . 
Eus , qui Beatissimain Mariam 
*$rv Mát ren i tnam glorioso, ac dul-
cissimo Nomine M A R I y ü appellári 
voluisti: concede prop i t iús , ut cüjus 
N ó m e n venerámur in terris, ipsius 
Patrocinium sentiámus in Ccelis. Q u i 
v iv is , & régnas in síecula saeculo-
rum? R. Amen . 
S U P L 1 C A P R I M E R A . 
*Oí Ostra do á vuestros santísimos pí-
- es , 6 gloriosísima Virgen , ado-
ro -vuestro Santísimo Nombre , por 
el qnal la Iglesia nuestraMadre quer 
dotan ilustrada, y asi como vos en 
la contemplación de tantas gracias, y 
tantos honores , que os concedió el 
Altísimo, prorrumpisteis llena de ale-
gría en el siguiente Cántico vuestro, 
os suplico, hagáis, que yo le rézeeon 
devoción , para entrar ála parte de 
vu-
vuestroá consuelos, para salud de mi 
alma, y os sak'ido diciendo: Ave &c, 
C A N T I C O D E L A V I R G E N . 
M ar i a * Lu c¿z capitc i . 
M Agnííicat f án ima m©a Dómi -ntim. 
Et exúltavit spíritus meus * in Deo 
salutári meo» 
Quia respéxit humili tátem ancillíje 
succ: t ecce enim ex hoc beatam 
me dicent omnes generationes. 
Quia fecit mihi. magna qui polens 
est: * & sanólum numen ejus. 
Et misericórdia ejus á progenie in 
progenies : * tlméntibus eum. 
Fecit potentiam in bráchio suo: % dis-. 
persit supérbos mente cordis sui. 
Depósuit potentes de sede Í ^ 6c 
exáltavit hámlles. 
Exürientes implevit bonis: * ¿k dl-
. K 3 v i -
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vites díimisit inánes. 
Susc^plt Isíael puerum suum ; * re* 
cordátus miseficórdiíK suíe, 
Sicut locütus est ad Patres nostros; * 
Abraham,&: sémini ejus in síecula. 
Gloria Patri , 6c Fi l io ¿ce 
S U P L I C A S E G U N D A 
¡if^a Virgen Santisima! Asi cómo 
vuestro Santísimo Nombre es 
adorable en todo el mundo , porque 
en el mismo se tiene una prenda segu-
ra de todo bien, y un poderosa reme-
dio para todo ma l ; y asi como la Stá. 
Iglesia en el Salmo siguiente pide á 
Dios ayuda contra todo enemigo, y 
especialmente contra las malédicá^ 
tribulaciones, asi yo rezándole , ós p i -
do , é imploro vuestro Patrocinio erí 
todos mis trabajos , asi de alma^ 
como de cuerpo , y ós sál'ú-
do diciendo : Ave. María ifc. 
- ; • ? • mmM$ 
S A L -
i6() 
S A L M O C X I X . 
A v: ' ^ i O f f i n n i : • • id • Y' jJ ÍA •vHqmu'j 
D Dóminum cüm tribulárel,, 
c l a m á v i , * S í exáudivit me. 
Dómine libera animam meam á labi* 
is iniquis; * á 1 ingua dolosa. 
iQuicl détur tibí , aut quid apponá* 
tur tibi * ad linguam dolosam? 
Sagittae potentis acutaj, * Giim car^ 
bónibus desolatóriis. 
¡Heü m i h i , quia incolátus meus pro-
longátus est: habitávi cum Habitan-
tibus Cédar ; * mul tüm íncola 
fuit anima mea. 
Cum bis , qui odérunt pacem, erani 
pacíficus : * cüm loquébar illis 
impugnábant nie i gratis. 
Gloria Fatri Sea'- rti mm oip síoortl 
S U P L IO J T E R C E R A , 
\ l í \ Virgen adorabilísima I Vuestra 
santísimo Nombre es gran con-
K 4- sue-
I J O 
suelo, y refugio paraquien le invoca, 
y dignamente le nombra, guarda , y 
cumple la Ley Santa,de vuestro Hijo 
JesLi-Gimsto, y ;por eso la Santa Ma-
dre iglesia con el Salmo siguiente re-
comienda ésta misma L e y , y ruega 
por su cumplimiento , os suplico tam-
b i é n , hagáis, que yo viva christiana-
mente , para que pueda gozar igual-
mente délos eteétos de vuestro Smo. 
Nombre, y os saludo diciendo. Ave. 
S A L M O C x r i I L 
TGX Etribue servo íuo, vivifica me: * 
& custódiam sermones tuos. 
Revela bcuíos meos: * 5c conside-
rabo mirabilia de lége tua. 
Incola ego sum in t é r r a : * non abs-
cóndas á me mandáta tua; 
Concupivit anima mea desiderarejus-
tiíicatiouestuas; HM oinnLtéiiiipore. 
-aija Í. a In-
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Increpásti supérbos: * maledidli qui 
declinant á manclátis tais. 
Aufer á me oppróbrium , &c contem-
ptum : * quia testimonia tua ex-
quisivi. 
Etenim sedérunt Principes, Si ad-
versum me loquebántur : r* ser-
vus autem tuus exércebátur in jus-
tificationibus tuis. 
N a m Se testimonia tua meditatio 
mea est, * & consilium meum jiis-
tiíicationes tuce. 
Adhí?esit pavimento anima mea, * v i -
vifícame secundum verbum tuum. 
V ias meas enuncia vi , Sí exáudisti 
me, * d ó c e m e justificationes tuas. 
Viam justiíicationum tuárum instrue 
m e , * Se exércebor in mirabi-
libus tuis. 
Dormitávit anima mea pr^ tedio: * 
confírma me in vérbis tuis 
Vi iun iniquitátis ámove á me , * Se 
de 
de lége tua miserere mei. 
V i a m veritátis e lég i , * judíela tua 
non sum oblitus. 
AdhíE$i testimóniis tuis Dómine , * 
noli me confundere. 
V iam mandatorum tuorum cucúrri * 
cüm dilatásti cor meum. 
Gloria Patri Stc. 
S U P L I C A . Q U A R T A . 
\{r*& Amorosísima Virgen l A l oir 
vuestro Santísimo Nombre^ se 
inc l ina , abate, y alegra toda la tier-
r a , y tiembla el Infierno, de aqui és 
que todo fiel christiano, vuestro de-
voto , por medio del baila consuelo 
en todas sus angustias de alma , y cu-
erpo, y asi como en el Salmo siguien-
te la Santa Iglesia ruega ^ y salta de 
g ó z o , por haber sido libré d é l a Cau-
t iv idad , y t i ran ía ; asi os suplico ya, 
benignísima S e ñ o r a , á í i n de que por 
Vuestro Santísimo Nombre ssa libre 
de 
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también de toda culpa, y tenga fuer-
za y para vencer toda ten tac ión ; y 
os saludo diciendo: jlve Mario, 
S A L M O C X X V . 
I T N convertendo Dóminus captiva 
tátem S ion : * fad i súinus sicut 
consoláti. 
Tune replétum est gaudlo os nostrum* 
8c lingua nostra exültat ione. 
Tune dicent inter gentes: * magnifí^ 
cavit. Dóminus faceré cum eis. 
Alagnifícávit Dóminus faceré nobís-
cum: ^ fac5li súmus líetántes. 
Convér te Dómine capt ivi tátem nos-
tram: ^ sicut torrens in Austro. 
Quí séminant in lacrymis, * in exú{-
tatióne métent . 
Eúntes ibant , 6c flébant, * mit-
téntes semina su a. 
Venientes autem vénient cum exíiíta-
tió-
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tiene, * portantes manípulos suos. 
Gória Patri , & Fi l io & c . 
S U P L I C A Q U I N T A . 
Virgen Sacratísima! vuestro Smó 
Nombre fue siempre grande, y 
excelso en el C ie lo , y glorioso en la 
t ierra, reverenciado de los Angeles 
y de los hombres; porque es Nombre 
de v ida , y de salud, de consuelo pa-
ra los afl igidos, de alegría para los jus-
tos y de esperanza para los pecadores: 
os suplico pues Madre Santísima , re-
zando el Salmo presente, que yo esté 
siempre todo con vos ^ y con vuestro 
Hijo Jesús, y tenga siempre en la len-
gua y en el corazón vuestro Santisirao 
Nombre hasta mi ultima respiración, 
«y os saludo diciendo: Ave María. 
S A L M O C X X I L 
a A 
D te levávi oculos meos , * 
qui 
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. qui habitas in Coelís. 
Ecce sicut óculi servórunr * in m á -
nibas Dominorum suoram. 
Sicut óculi anciliíe in manibus Dómi-
nae SLií?e * ita óculi nostri ad D ó -
minum Deum nostrum dóriec mi-
sereátur nóstri. 
Miserere nóstri ' D ó m i n e , miserere 
nóstr i : * quia multüm repléti sú-
mm despeélióné. 
•Quia multüm repleta est ánima nos-
tra : * oppróbr ium abunclánti-
bus. Sí despedio supérbis, 
Glória Pat r i , & Fi l io ¿kc. 
- 5 Se rezara el siguiente Responsorio* 
R E S P O NSO R 10. ' 
I quecris Gcelum A n i m a , 
Maride N ó m e n invoca , 
Mariam invOcántibus 
Gceléstis pátet jáuna. 
A d Marise Ñ ó m e n Goelites 
Letántur t rémunt inferí j 
Cce-
Ccclum , Té l lus , Se TEquora., 
Tótusque mundus júbilat . 
CulpíiE fugántur tenebríe 
M ó r b i , dolores, úlcera, 
Vinétis solvuntur cómpedes , 
jSántis mitéscunt ^Equora , 
5 Se repite. A d Alar ía N ó m e n &c. 
Glóma Maride F i l i i ^ 
Pátris , & Mátr i Gcní t i , 
SpónsíEque Sanéli-Spiritüs 
Per sa'culoruin síccula. A m e n . 
5 Se [ repite : A d M arias & c . 
ir. Sit Mómen Vír^inis Mariae be-
nedicilum. 
J^. E x hoc nunc, & usque in saeculum 
Jntíphona i Re&giüm est in tribu-
Jationibns Marise N ó m e n omnibus 
al Ind. invocántibii&.1 . /.. 
i?. Domine exándi joratiónem meam9 
3 .^ E t clamor mens ad te véniat 
0 R E M U S. U 
J Oncéde quíesumns omnípotens 
De-
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Déus, ut Fideles tui, qui sub Santisi-
mse Virginis Mariae Nomine, 6c pro 
tedione l?etantur, ejus piá interces-
sióne á cunélis malis liberéntur in ter* 
ris , & ad gaudia setenia pervenire 
mereántur in Ccelis. Per Christum 
Dóminum nostrum. I^ c. Amen. 
Nos cum prole pia benedicat Vir-
go Maria. 
E X E R C I C I O 
D E D E V O C I O N , QUE H A D E 
. praéücarse por nueve dias para pre-
pararse á la Solemnidad del Santísi-
mo Nacimiento de Nuestro Señor 
J E S U - C H R I S T O . 
A fin de que por los méritos de su 
Santísima Madre nos conceda sus 
celestiales bendiciones. 
5 Se harán devotamente las nueve 
súplicas siguientes , y después de cada 
una 
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úncL se rezar a un Padre nuestro, una 
Ave Maria, y Gloría &c. 
Arrodillados se dirá la Anttifo-
na : Véni Sanéle Spiritus. folio j i . 
Desde el folio 2 2 Ó . hasta el 235. 
S U P L I C A P R I M E R A . 
lf~\ Santisimo, y Supremo Criador 
l ^ f del Universo! Postrado á vu-
estros pies os adoro con la mas pro-
funda humildad en éste Augustisimo 
Misterio, é imploro vuestra ayuda, pa-
ra disponerme bien á vuestra venida 
Dignaos por tanto, de avivar en mi 
aquellas esperanzas , que en su cora-
zón fomentaba vuestra Smá. Madre , 
y deque me sean guia fiel, como pa-
ra ella lo fueron los Profetas, sobre 
cuyas promesas fundada, estaba 
gn expectación del suspirado 
Mesías. Pater. Ave, 
y Gloria m i 
S U -
o 179 S U P L I C A S E G U N D A . Piadosísimo Redentor! M e co-nozco demasiadamente indigno 
de recibiros espiritualmente dentro 
de m i , por estar lléno de sobervia, y 
alt ivez. Os suplico pues por aquella 
heroyca humildad, que demost ró la 
gran Virgen, quando el Angel laanun 
c i ó , que habia de ser verdadera M a -
dre vuestra, que me deis un corazón 
humilde, y contrito, para que no sea 
de vos despreciado. Pater Ave isfci 
S U P L I C A T E R C E R A . 
]í^\ Si pudiera yo tener un corazón 
todo abrasado en amor, para 
poder acogeros dignamente, mi ado-
rable Dios y Señor! Mas porque mi 
corazón está eiádo , ós suplico por 
aquella inmensa caridad , que tuvo 
vuestra dulcisima M a d r e , al concebi-
ros, que encendáis mi espír i tu , para 
que arda perpetuamente por vos, que 
L sois 
i8o 
sois su único , y verdadero bien. Pa* 
ter Ave &c, 
S U P L I C A Q U A R T A . 
" ^ / E n i d , ; 6 amabilísimo Hijo de 
\ Mar ía ! á visitar mi alma , y asi 
como apenas concebido, inspirasteis 
á vuestra Smá. M a d r e , que visitase 
á Isabel, para santificar en el vientre 
al que habia de parir , con vuestra di-
vina presencia. Os suplico , que os 
digneis por los méritos de vuestra mis-
ma Madre , repartirme asi con abun-
dancia los dones de vuestra divina 
gracia. Pater Ave éfc. 
S U P L I C A Q U I N T A . 
* P \ Eseo, ;6 gran Dios de mi cora-
w^: zon! que nazcáis dentro de m i 
espiritualmente, y para conseguirlo 
os suplico con humildad, que me de-
is una porción de aquellos fervorosos 
deseos, con los que vuestra amabilisi-
ma Madre 5 en cada momento mas 
an-
I8I 
ansiosa suspiraba por vuestro Nacimi-
ento, para contemplaros, y estrecha-
ros Niño tierno entre sus brazos. Pa-
ter noster Ave ifc. 
S U P L I C A S E S T A . 
S suplico, Adorabilísimo Señor , 
que por aquella singular resigna-
ción , que, con la voluntad de vues-
tro Eterno divinísimo Padre , mani-
festó vuestra amada Madre María en 
el mandato del Cesar; porque próxi-
ma á pariros, abandonó prontamen-
te su propia casa , emprendiendo en 
medio del Invierno el viaje házia Be-
l é n , queráis hacer, que yo movido 
de tan heroyco exemplo aprenda, á 
conformarme continuamente con vu-
estras divinas inspiraciones. Pater ifc 
S U P L I C A S E P T I M A . 
Unca será posible, ; 6 Salvador 
nuestro adorable \ que yo llegue 
á conformarme perfedamente con 
L 2 vu-
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vuestras soberanas disposiciones, sino 
calma primero en mi el tumúl to , y 
tropel de mis desarreglados afeólos. 
Os suplico pues, que me hagáis parti-
cipante de aquella mortificación, que 
tuvo vuestra afligidísima M a d r e , v i -
éndose despedida de todos con des-
p r é c i o , sin hallar siquiera un lugar, 
para daros a luz , que sois la verdade-
ra luz del mundo, y deste modo mor-
tificadas mis pasiones, vivirá mi co-
razón sugéto á vos perfeélamente, 
Pater noster Ave i?ci 
S U P L I C A O C T A V A , 
j A Y que confusión es la m í a , al 
considerar aquel grande exce-
so de amor házia el genero humano, 
pues por mi sa lvación, Vos Criador 
de todas las cosas, quisisteis nacer en 
un Pesebre, y ser. reclinado sobre po-
cas pajas pobre, y temblando Niño 
íecien-nacido. Os suplico por el amor 
de 
0 $ 
de yuestra amada Madre , que enés-> 
ta ocasión corresj3ondió tan bien á vu-
estros amorosos designios, que exci -
téis en mi afeótos de verdadera grati-
tud , para que en adelante aprenda á 
padecer qualquiera cosa por vos, que 
tanto habéis padecido por mi . Pater 
noster - Av¿ ifc* 
:, S U P L I C A , N O N A . 
"P Inalmente, porque Vos Amorosisi-
mo Redentor nuestro, sois la mis-
ma Santidad, ho queréis habitar en 
corazones inmundos, y por eso esco-
gisteis para Madre vuestra una Virgen 
que se conservase Virgen pura, antes 
del parto, en el parto, y después del 
parto. Os.suplico humildemente, por 
la inefable pureza de ésta vuestra M a -
dre Vi rgen , que purifiquéis mi corar 
zon en tal conformidad , que sea dig-
no hospicio vuestro,.y hermosa Tem-
plo del Espíritu-Santo. Pat. Ave 
L 3 5 
5 Concluidas las Suplicas, se dirá 
en cada día una de las Antífonas si^ 
guientes, 
L Antífona, Via de Diciembre, 
Beata es M a r í a , qu^ credidisti: 
perí icientur in te, quae dicfta sunt ti-
bí á Dómino Alleluja. 
II. A N T I F O N A D I A 16. 
Beatam me dicent omnes gene-
rationes, quia ancillam humilem res-
péxit Deus. 
IIK A N T I F O N A D I A 17. 
O sapientia, quae ex ore Altissimi 
prodiist i , attingens á fine, usque ad 
í i n e m , fortitér dispónens omnia, vé-
ni ad docéndum nos viam prudéntise* 
I V . A N T I F O N A D Í A 18. 
O Adona'í, & Dux domus Isrrael, 
qui Moysi in igne fláSnmae apparu-
i s t i , 8c ei in Sína légem dedisti; ve-




V . A N T I F O N A . D I A 19. 
O Radix Jessé , quistas in signum 
Populorum , su per quem continébunt 
Reges os suum , quem gentes depre-
cabüntur ; veni ad liberandum nos, 
jam noli tardare. 
V I . A N T I F O N A . D I A 10. 
O Clavis David , & Sceptrum do-
müs Isrrael; qui aperis. Se nemoclau-
dit: claudis, ¿c nemo aperit, veni, 8c 
educ vinélum de domo cárcer is , se-
dentem in ténebris. Se umbra mórtis. 
V I L A N T I F O N A . D Í A 21. 
O Oriens, Spléndor lücis reteniíe. 
Se Sol justitiíe : ven i , Se illúmina se-
dentes in ténebris , Se umbra mortis. 
V I H . A N T I F O N A . D I A 22. 
O Rex gentium, 8c desiderátus eá-
rum , Lapisque anguláris , qui facis 
ú t r a q u e u n u m : ven i , 8c salva ho-
minem, quem de limo formásti. 
L 4 IX. 
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I X . A N T Í F O N A D I A 25. 
O Emmánue l , Rex, &c Légifernosr 
ter , Expedatio Gentium , 6c Salva» 
tor e á m m ; veni ad salvandum nos, 
Domine Deus noster-
§ Después de la Antífona de cada diar 
í/zr¿z ¿/Magníficat , fol. 1Ó7. ola 
siguiente Letanía. Acabada estay b el 
Magníficat , repetida la Aña. del diay 
se dirá el Verso y oraciones, que están 
alfin déla Letanía 
17" Y fíe eléison. Christe elé'íson., 
KyrYe eléison. Christe audi nos, 
Christe exándi nos, 
Pater de Ca l i s Deus. Miserere nobis* 
F i l i Redemptor mundi Deus. Miser* 
Spiritus Sande Deus. Miserere nobis 
Sanda Trinitas unus Deus. Miserér. 
Sanda María . Ora pro nobis. 
Sanda Dei Génitrix. ora 
Sanda Virgo Virginum, ora 
Mater Christi. ora 
Mar 
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Mater Diviñae gratise» ora 
Mater Purissima, o ra 
Mater Castissima, ora 
Mater inviolata, ora 
Alater intemerata, ora 
Mater amabilis, ora 
Mater admirabilís, ora 
Mater Creataris, ora 
Mater Salvatoris, ora 
Virgo pmdentissima, o ra 
Virgo veneranda, ora 
Vi rgo praedicanda, ora 
Virgo pótens,- ora 
Virgo clémens, o ra 
Virgo fídelis, ora 
Speculum justiti^, ora 
Sedes sapientiaí, ora 
Causa nostríe letitiae, ora 
Vas spirituale, ora 
Vas honorabile, ora 
Vas insigníe devotiónis , ora 
Rosa inystica5 ora 
Tur-
m 
Turris Davidíca, ora 
Turris ebúrnea, ora 
Domus áurea, ora 
Fcederis Arca , ora 
Janua Cceli, ora 
Stella matutina, ora 
Salus infirmorum, ora 
Refugium peccatórum, ora 
Consolátrix afflid:órum, ora 
Auxi l ium Chris t ianórum, ora 
Regina Angelórum, ora 
Regina Patr iarchárum, ora 
Regina Prophetárum, ora 
Regina Apostolorum, ora 
Regina Martyrum, ora 
Regina Confessorum, ora 
Regina Virginum, ora 
Regitia Sandomm omnium, ora 
Agnus D e i , qui tollis peccata mun-
d i , parce nobis Dómine. 
Agnu? D e i , qui tollis peccata mun-
d i , exaudí nos Dómine. 
Ag-
i8p 
Agnus Dei, qui tollis peccata mun-
di, miserere nobis. 
Christe audi nos, Christe exaudí nos, 
Kyr'íe eléison. Christe clé'íson. 
Kyrie eléison. 
J Acabada la Letanía , ó Magníficat y 
se dirá el siguiente verso, y oraciones, 
ir. Roráte Cceli désuper, Se nubes 
plúant justum. 
Aperiatur térra , 8c gérminet 
Salvatorem. 
O R E M U S . 
'PXEus qui nos Redemptionisnostr^ 
m i annuá expeétatióne letificas; 
praesta, ut Unigénitum tuum, (]uem 
Redemptórem líeti suscipimus, veni-
entem quoque Júdicem securi videá-
mus, Dómínum nostrum Jesum Chris-
tum filium tuum &c. 
Onscientias nostras , quíesumus 
Dómine, visitando purifica; ut vé-
niens Jesús Christus lilius tuus Dómi-
nus 
i po 
ñus noster cuín ómnibus S a n á i s , pa-
rá tam sibi in nobis invéniat mansió-
n e m ; Qui teeum v iv i t , &: regnát in 
unitáte Spiritus Sancfti Deus, per om-
nia ssecula saeculorum. R . A m e n . 
D E V O T O E X E R C I C I O , 
que hade practicarse en honor cíelos 
siete Beatos Fundadores del Orden 
de la Virgen María, á saber: 
Bonfíiio Monáldi ; Bonajunta Meneti 
Manécio de la An te l l a ; Amidéo de 
los Amidéos ; Ugucion Ugucioni ; 
Sostenéo de Sostenéis; y Alexo de 
Falconleri. * As i les llama el Mart i -
rologio puesto en nuestro castellano * 
Desde el folio 189. hasta el 196. 
5 p N cada Lunes, ó en otro día, 
según la conmodidad del de-
voto , como también enlos siete dias 
de 
i p l 
dé la Fiesta, que se ceíebra e í día i r 
de Febrero; se dará principio de ro-
dillas delante de su A l t a r , ó priva-
damente en casa delante de su Ima-
gen , con la Antífona Veni Sánete Spi-
ritus folio j i . Después con humilde 
fervor de espíritu se rezarán las sigui-
entes suplicas, y después de cada una 
un Padre nuestro \ Ave. y Gloria. 
S U P L I C A P R I M E R A . 
\ C \ Bienaventurados Siervos de M a -
ría 1 Vosotros, que aun entre la 
corrupción del siglo, llenos de amor 
santo, asi cultivasteis la devoción de 
la V i rgen , vuestra Seño ra , que ella 
misma después se d ignó aparecerse, 
y manifestarle á un tiempo á todos sie-
te, con igual l iberalidad, y glor ia , 
convidándoos dulcemente, á separa-
ros del mundo, y cumplir sus inten-
ciones por el Orden de sus Siervos : 
Os suplico, que me alcanzeis un fer-
vor 
vov intenso , con que unido manten-
ga el espíritu de venerar á vuestra, y 
m i Dolorosa Señora , desuerte, que 
libre de todo afedo terreno , pueda 
corresponder á las divinas inspiracio-
nes , y executar con prontitud la d i -
vina voluntad. Pater Ave é?c, 
S U P L I C A S E G U N D A . 
\ í ~ \ Gloriosos Padres! que después 
de haber abandonado las rique-
zas , y regalos paternos, no creyendo 
os aun bien seguros , hasta estar ocul-
tos á los hombres , que concurriendo 
á vuestro retiro, trastornaban la pia-
dosa libertad de vuestros Exercicios , 
merecisteis por tanto , que la Reyna 
del Cielo con nueva aparición os se-
ñalase el monte Senario por habita-
ción de paz, y quietud : Os suplico, 
que hagáis de tal modo con migo, que 
después, que me haya acogido tam-
bién báxo la protección de María , á 
una 
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una vida perfeéla , no hálle quien me 
extravíe de ella , ni quien por moti-
vo alguno pueda conducirme al pre-
cipieio. Pater. Ave* y Gloria, ¿^c. 
S U P L I C A T E R C E R A . 
¡ x^v Santos Penitentes l Si vosotros, 
andando mendigando el susten-
to , sin reparar en vuestra Nobilísima 
condición , ademas de la común edi-
ficación de los Pueblos, merecisteis 
la dicha, de que los Niños de pecho 
desplegando milagrosamente sus len-
guas , exclamasen en vuestro elogio: 
Mii*ad los Siervos de Marial Os supli-
co, que alcancéis para mi también tal 
espíritu de devoción , que exercitan-
dome en obras santas sin respeto al-
guno humano , merezca de la Smá. 
Virgen asistencia en todas mis nece-
sidades, y mi próximo tenga de que 
tomar exemplo, para lo mismo, y dar 
gloria y alabanzas al A l t imo . Pa. Jv . 
SU-
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S U P L I C A Q U A R T A . 
Zelosisimos Fundadores! A v o 
sotros prodigiosamente dio á co-
nocer la Santísima Virgen, que quería 
muy estendida , y propagada su nue-
va Religión, y con ella la compasión 
á sus Dolores, haciendo que, no obs-
tante la aspereza del Invierno, y fri-
aldad de los Alpes, una pequeña v i -
ñ a , que habíais plantado poco antes, 
apareciese fecunda de racimos yá ma-
duros; Os suplico., queme consigáis la 
gracia, de que, después de haber ra-
dicado, bien en mi interior la costum-
bre, de compadecer á Mar ia Smá. en 
sus Dolores, y aflicciones, me afició-
ne á ingerirla en el animo de todos 
los hombres, y por éste medio lleguen 
á cumplirse los deseos de ésta divina 
Señora con toda perfección. P. Ave, 
i / ^ S U P L l C A Q U I N T A . 
V - / Felicísimos Anacoretas! que por 
la 
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la continua < y devota meditación de 
los Dolores de la gran Reyna de los 
Mártires , os hicisteis acrehedores á 
aquella , tan singular, y nunca oyda 
aparición , conque la misma Señora 
acompañada , y servida de los Ange-
les , quiso adoptaros por hijos, daros 
el A b i t o , deque ella estaba vestida, 
señalaros la Reda de todas vuestras 
acciones, y mostraros finalmente la 
palma, que debiaser el premio de vu-
estras fatigas; Os suplico , que inter-
pongáis para con ésta Señora vuestros 
mér i tos , á fin de que se mueva con el 
afeólo de Madre , á vestir mi espiri-
tu según sus complacencias, darme lu-
ces para obrar , y ser mi Guia fiel pa-
ra conseguir la Palma de la eterna 
Gloria. Pater. Ave. ifc, 
S U P L I C A S E S T A . 
Virtuosisimos Héroes! asi como 
vosotros fuisteis subiendo cada 
M dia 
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clia de virtud en virtud , hasta estar 
adornados de cada una en tan alto gra-
do , que parecía aplaudirlas el Cielo 
con prodigios, yá haciendo aparecer 
el monte Senario rodeado de llamas, 
yá mandando, que en el mismo mon-
te los Angeles cogiesen flores nunca 
vistas, y las presentasen á la Santisi* 
ma Virgen M a r i a , aquien eran agra-
dables ; Os suplico , que hagáis, que 
yo asi también siga, sin pararme un 
punto, vuestras huellas, empleando* 
me de continuo en la virtud, para que 
la Virgen halle en mi aquellas sus flo-
res , que son frutos de honor , y ho-
nestidad. Paier, Ave. ifc, 
S U P L I C A S E P T I M A . 
l C \ Venerabilisimos Patriarcas! de 
quienes fue privilegio acabar con 
una muerte santísima ; quien espiran-
do el alma en brazos de Jesús Niño de 
pecho, visiblemente fue acogido; qui-
en 
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en llamado por María al Parayso c o n 
voz sensible, quien bolando al Cielo bá 
xo la figura de una pequeña l lama, y 
otros de candida Azucena; Os supli-
co , que quando yo deba salir de ésfee 
miserable mundo , corráis valerosa-
mente á asistirme, y desarmando to-
das las violencias del Infierno, por 
vuestra intercesión mi alma sea lleva-
da con vos , y con Jesús á los eternos 
gozos de la Gloria. Pater. Ave. &'c. 
H I M N O , 
que sé ha de rezar después de la¿ 
Oraciones, 
Rasclára septem lúmina 
Túsci micántis íe ter is . 
Vos Virgo M a t e r éx .c i ta t , 
Ut luce m u n d ü s s p l é n d e a t . 
2 Vos labra Ia6i3 p é r l i t a ; 
Servos Mariae n ó m i n a n t ; 
Tum V i r g o vos Senarios 
Ad i r e cólles imperat. 
M 2 3 
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3 Vos ipsa Mater ínclyta 
Fúnebre pallio índu i t , ' 
Ut defleátis Vulnera , 
Q u « pértulit sjevissinia, 
4 Hoc ipsa cceli é culmine 
Petro revélat M a r t y r i , 
Jubetque cñetum pérpetem 
Hinc pósteris constituí, 
5 Qui famuiéntur jugitér , 
Ipsamque semper cliligant, 
Cólant, propágent, prsediccnt 
Ejus Dolores flébiles. 
6 Jam nunc dúces fortissimi 
Ut vos sequámur strenué ; 
/ A r d o r , dolorque fervidus , 
In Virginem nos occupent. 
7 Et tu , superna Trinitas, 
Perfunde sando robore, 
Vitamque fac non ímparem 
Nostris Beatis dúcere . A m e n . 
ir. Orate pro nobis septem Beatl 
Paires. 
ipp 
^i . Ut digni fficiamur promissioni^ 
bus Christi. 
O R E M U S . 
Omine Jesu-Christe, qui in ju-
4-^ geni memoriam Dolorum San-
¿lissimíe Genitricis tu32 , per septem 
Beatos Patres nova servormñ ejús fa-
milia, Eclesiam tuam fecundásti; con* 
cede nobis fámulis tuis in hac lacry-
marum valle degentibus; ita- ejtisdem 
mcestissimie Matris socios cuiilvipsis 
esse passionum in terris, ut p e r p e t u é 
consolatiónis consortes fieri mereá -
mur in Coelis. Qui vivís , 6c regnas 
cum Deo Patre in unitáte Spiritus-: 
Sand:iDeus per omnia saecula sseculó-
rum. Amen . 
J Al decir la oración siguiente se 
tendrá la intención, que tuvo el que la 
puso aqui, 
O R E M U S . 
JD A nobis, quíesumus Dómine per-
M 5 se-
2 0 0 
severántem in tua volúntate fámula-
tum: ut in diebus nostris, Se mér i to . 
Sí número Pópulus tibi sérviens au-
geátur. Qui vivis ^ Se regnas in sasa> 
la s^culorum. Amen . 
^^^^^*^**^*^*^*^*^ 
E X E R G I C I O E S P I R I T U A L 
-yrjfii 'jad ni duJ úkkit í áclon • •• 
E n hOíiarfde S. Felipe Benic io , Pro-
pagador del Orden dé los Siervos de 
la Vfrgéfí María , que ha de prapli-
carse^ todós-los Miércoles , ü otro dia, 
según acomóde á sus devotos , como 
tambié'n los siete dias antes de su F i -
esta v-qué sé celebra á 2,5. de Agosto 
Desde el folio igj . hasta ^/204. 
jirrodillados ante su Altar, b priva~ 
• damente eh casa ante su Imagen, se 
rezarán las siguientes Suplicas, en 
que se consideran id principales vir-
tudes 7 que el exercitó, con un Padre-
na-
2 0 1 
nuestro, Ave-Marta, y Gloria ^ /?¿zr¿z 
conseguir de Dios por 11 la perseve-
rancia en el bien, su asistencia en la. 
• hora de la muerte, y especialmente 
contra las asechanzas del Demonio. 
Veni Sande 6cc. folio 71. 
S U P L I C A P R I M E R A , 
"iO glorioso San Felipe! V o s , que 
fuisteis un vivoexemplar de verdade-
ra humidad j con la que supisteis, p i -
sar , no solo la Nobleza de la sangre, 
y la profunda ciencia, vistiendo el 
abito de lego en el Orden de los S i -
ervos de vuestra Santa Madre la V i r -
gen M a r í a ; sino que también renun-
ciasteis Mitras, y Purpuras, y con ad-
miración de todo el mundo , el Pon-
tificado mismo. Os suplico humilde-
mente, que me alcancéis de Dios ver-
dadera humildad de corazón , para 
que en todas mis acciones, y palabras 
conozca mi nada , • y humil lándome 
M 4 en 
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en la tierra, me haga digno del Pa-
rayso. Pater. Ave. Gloria ^  
S U P L I C A S E G U N D A . 
¡O Propagador insigne del Sagra-
do Orden délos Siervos de MariaS 
Vos , que fuisteis tan perfecto en la 
Santa obediencia, que no solo admi-
tisteis los Sagrados Ordenes, por man-
dato de los Superiores , y después e l 
gobierno de vuestra Religión ; sino 
también os expusisteis con toda pron-
titud á largos, y desastrados caminos 
por muchas Provincias de la Europa, 
para dar satisfacción á los deseos de l 
Vicario de }esu-christo , en beneficio 
de la Santa Madre Iglesia, y venta-
ja dé las almas; Os suplico que me al-
cancéis de Dios, que yo no tenga otra 
regla en mis acciones, que el solo re-
¿lo querer de mis mayores, y el cum-
plimiento de la divina voluntad. 
Pater. Ave» Gloria ¿fe, 
S U -
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S U P L I C A T E R C E R A . 
; 0 Siervo purísimo de María Sao-
tisíma! As i como fuisteis dotado por 
el Seño r , Dios Omnipotente de una 
pureza, casi angél ica, en tanto gra-
do , que aun de Jovencito, supisteis 
entre las disoluciones del siglo, huir 
también las complacencias de los sen-
tidos, y resistir valerosamente á toda 
lisonja terrena, llevando intaéío al se-
pulcro el bello candor v i rg inal ; Gs 
suplico, que hagáis, que yo con la di? 
vina asistencia me conserve también 
puro de alma , y casto de cuerpo si-
empre hasta mi ultimo aliento, para 
hacerme digno de acompañar á aquel-
las bienaventuradas almas, que con 
las estolas candidas hacen compañía 
al Cordero inmaculado. P. Ave ¿r'c, 
S U P L I C A Q U A R T A . 
; 0 Famoso Héroe de paciencia! 
Que tanto 6¿ ¿eñalastei¿, exponiéndo-
os 
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os con grandeza de animo á muchos 
peligros de la v ida , entre los bosques 
y selvas , sin guia, y sin susténto, por 
cumplir vuestro Apostólico Ministe-» 
r i o ; y sufristeis, no solo gravísima^ 
injurias; sino también íierisimos gol-* 
pes, y contusiones por el honor d é l a 
Santa Iglesia, y conversión dé los pe-
cadores; Os suplico, hagáis , que yo* 
también, asistido dé l a divina gracia^ 
sufra toda injuria, y perdone de bu* 
en corazón aquien me ofendiese, bol-
Viendo, asi como vos, bien por mal', 
para que consiga de Dios el perdón 
de mis pasadas culpas. P^f. Jzu 
S U P L I C A Q U I N T A . 
'- \ 0 Santo Padre, v ivo exempiar 
de heroyca penitencia! Vos qu^ des-
dé infantito en pañales empezasteis á 
padecer, absteniéndoos dos veces en 
Cada semana dé l a leche, conque os 
criabais, y niño tierno, reposabais so-
bre 
bre el desmido suelo, y de Religioso 
usasteis de toscos silicios hasta morir , 
y ásperas disciplinas, caminando,6 
desnudos los pies, 6 con sandalias do 
juncos desiguales, y ret i rándoos ame* 
nudo á vivir en las grutas, y crucifi-
car vuestro cuerpo; Os suplico / ha-
gáis , que el Señor me conceda el don 
de la penitencia, para que teniendo 
purgados mis pecados, sea digno de 
la salvación eterna. Pat. Ave :&.c, 
S U P L I C A S E S T A . 
¡O Zelosisimo Siervo de María 
Santísima! Que siempre fuisteis abra-
sado de un ardentisimo zelo de la sa-
lud de las almas , y de heroyca cari-
dad con el p róx imo , para quien estu-
visteis siempre pronto en todas sus ne-
cesidades sin distinción de personas, 
privándoos délos propios vestidos, 
para cubrir un leproso, y desde niño 
de cinco meses milagrosamente insí-
iio6 
filiasteis, con voces articuladas, á vu^ 
estra Madre , que diese limosna álos 
Siervos de M a r i a ; como también en 
las necesidades espirituales, y para la 
paz, no solo entre particulares perso-
nas; sino también entre los Principes 
christianos; Os suplico, hagáis , que 
con la divina gracia mi corazón en lo 
sucesivo, después de la gloria de Dios, 
no tenga otro objeto, que el bien del 
p róx imo, y la salvación dé las almas 
redimidas con la preciosa sangre de 
Jesu-christo. Pater. Ave ifc. 
S U P L I C A S E P T I M A . 
¡O Serafín encendido en el amor 
de Dios! V o s , que tanto ardisteis ert 
la caridad de mi Dios, y vuestro, y 
ardiendo asi en vuestro corazón , no 
solo fuisteis arrebatado en éxtasis en 
los Yermos, en los Claustros, en las 
Iglesias, y éntre la bulla del Pueblo; 
sino también tuvisteis un vivo deseo 
de 
de morir Már t i r por la Fé de Jesu-
christo, que publicasteis en gran par-
te de la Europa, y en todas partes al-
canzasteis de Dios conversiones de 
Hereges, de Infieles, y pecadores, y 
esparcisteis por todo el mundo la de-
voción de aquellos Dolores , que por 
vos, y por m i , padeció vuestra Amo-
rosísima Madre y mia , la Smá. V i r -
gen Maria en la Pasión, y Muerte de 
su Hi jo , Jesús crucificado, aquien es-
tando vos apunto de mor i r , para en-
señarnos, llamasteis: Libro de medi-
tación del modo de vivir christiano, 
cierto, y santo; Gs suplico pues, 6 
gran Broteélor m i ó , que hagáis, que 
yo conJa divina gracia no abrigue en 
mi corazón sino éste santo amor, y no 
desee, sino imitar áJesús crucificado 
para que trasformado en e l , pue-
da gozarle en la eterna Gloria. 
Pater, Ave. Gloria ¿fe. 
J se 
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5 Se rezará después el siguiente 
H I M N O . 
I D í v e , qui das inclytum 
v y Kómen Mariae sérvulis , 
Dum mátrís háuris ú b e r a , 
Infunde cceli gáudia. 
a Coelésti adhaerens currui 
Quem Agnus, Leoque dévehit, 
Dileétus altam Virg in is , 
A d servitütem cónvolas. 
3 Tibí nitorem nóminis 
Debent Mariae sérvul i , 
Sanéli per orbem spiritüs 
Dum spárgis ignem igneus. 
4 Tuscas recusas Ínfulas 
Petrique claves réspuis , 
De rúpe móntis inc i ta , 
Salutis undas élicis. 
5 Séryi fídéles Vírgini 
Servite cum Bení t io ; 
Cceli bonorum cópiam 
Affert Mariíe sérvitus. 
6 presta Beata Trinitas 
Prónis Maride Sérvulis, 
' Ut a til na mus gaudiis, 
Oiiibus Philípus aí^üit . A m é n . 
-p. Ora pro nobis Beate Fater Phi-
fyl Ut dign i1 effic iamur promissio^ 
nibus Chr4sti. 
O R E M U S . 
TP\ Eus íidelium Se rv fc im Domitia* 
— tor, <SC Gústos, qui per Beatuni 
Fhilípii'm Servorum Mari«3 honorá^ 
hile nómen illustráti, ^Oncétle nobis 
fámulis tuis, ut ejus patrótit i lo, sic ti-* 
fó, tuasque Getlitricí serviámus iu ter-
ris , ut regttire éum ipso mereámüf 
i i l Ccelis. Qui v iv is , & regnas cúm 
Deo Pátre in unitáte SpMtíis-San¿i:i 
Deus per omuia scecula síEculorum* 
I?Í. Amen . 
K o s cum prole pía benedieat V i r i 
go María . 
D E -
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D E V O T A S S U P L I C A S . 
Que se han de hacer á honra de 
S A N P E R E G R I N O L A Z I O S L 
Sacerdote del Orden de los Siervos de 
la 'Firgen Maria en cada' Martes , q en 
otro día según la comodidad de los de-
votos , como también en los siete dias 
antes de su Fiesta , que se celebra en 
30. de A b r i l p a r a conseguir por sus 
méritos una •verdadera conversión a 
Dios , el perdón de los pecados , coma 
también la paciencia y y la asistencia 
en las enfermedades corpárales. Desdé, 
el folio 20 5., hasta el 2.1 1. 
Antífona. Véni San^e Síc . fol. 71. 
i S U P L I C A P R I M E R A . 
Exemplarisimo San Peregrino! 
Vos que tan prontamente cor-
respondisteis á las divinas vocaciones, 
cjue os manifestó Mar ía Smá. pues que 
arre-
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arrepentido de vuestros juveniles ex^ 
cesos, y despreciadas con los honores 
del mundo las riquezas, abrazasteis 
la pobreza de Jesuchristo en la Religi-
ón de Maria Dolorosa; Os suplico, que 
me alcancéis gracia, para que mi co-
razón siempre esté pronto á las d i v i -
nas llamadas j y las execüte con toda 
exáólitud, y desasido enteramente de 
los placeres del mundo, no piense si-
no en adquirir las virtudes santas, 
J>ater. Ave, Gloria &€. 
S U P L I C A S E G U N D A . 
j /~v Zelosisimo Siervo de Mar i a ! vos 
que con tanto fervor v y espiri-
tu solícito; y olvidado de todas las co* 
sas terrenas, os encaminasteis á la C i u -
dad de Sena, para vestir allí el A b i -
to Religioso, y merecisteis , tener en 
el viaje un Angel por compañero ; Os 
suplico, que hagáis , que yo en todas 
mis acciones y pensamientos, sea si-
K en> 
empre friic9.uosametite asistido de l Am 
gel de mi guarda, y me mantenga 
fervoroso en el santo servicio de m | 
Dios. Pater, Ave &'c. 
S U P L I C A T E R C E R A . 
Amabilisimo S. Peregrino'. Vos 
que aí tomar el Abi to de Reli-
gioso, viéndoos tan apartado de to* 
da lisonja del siglo, tuvisteis tanto con-
té nt o, y alegría , por lo cjual merec ió 
tels, que baxase tlel Cielo sobre v i íes* 
ira cabeza un globo de fuego, presa* 
gio de aquella santidad \ que en vos 
veneran los hombres; Os suplico, que 
me alcancéis del Señor parte de aquel 
fuego celestial , que consuma todos 
mis gozos humanos, y mi corazón no 
gúste sino los celestialés. P . Ave &c¿ 
S U P L I C A Q U A R T A . 
\ / ~ \ Gíonoso hijo deMar i a ! Vos que 
acd abaxo en la tierra fuisteis 
nn vlvisimo espejo de sautidad, poí 
viíes-
$'i9 
vuestras continuas oraciones,, absti-
nencias, y mortificaciones, por las q 0 
jnerecisteis de Dios la bella dicha á& 
conservaros, después de vuestroarre-
pentimiento, puro , é inocente por 
mas de medio siglo; Os suplico, qm 
hagáis , que yo también me arrepien-
ta de verdadero c o r a z ó n , y que ven-
cida toda tentación pecaminosa, vir 
va inocente en mis costumbres^ P, Af 
S U P L I C A Q U I N T A , 
\ f^\ Humildis imoS. Peregrino! Vo§ 
que en la Religión de los Sier-
vos de María tanto amasteis el ser m is 
v i l , y mas despreciado, y quisisteis si-
empre, emplearos en los ministerios 
mas humildes , y no ascender al S i -
cerdocio, sino por mandato expreso 
de vuestros Superiores, considerán-
doos siempre un grande pecador; Os 
suplico , me alcancéis de su Divina 
Magestad verdadera humildad de co-
'O 
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r a z ó n , para que reconociéndome in -
digno de todo honor, y est imación, 
sea después hecho digno dé l a Gloria. 
Pater. Jvé , Gloria 
S U P L I C A S E S T A . 
Famoso Héroe de penitencia l 
Vos que en éste valle de lagri-
mas tanto afligisteis vuestro cuerpo 
con largos ayunos, ásperas penitenci-
as, y por espacio de treinta años es-
tuvisteis siempre en pie, con tomar 
un pequeño descánso arrimado á uná 
piedra , y con invencible paciencia su-
fristeis una dolorosisima llaga incura-
ble ; Os suplico, que me consigáis de 
Dios verdadero amor á ta penitencia, 
y resignación en todos mis trabajos, 
para que absteniéndome de pecar, con 
dolor de mis pasadas culpas, pueda 
esperar mi eterna salvación. P . A . &c 
¡ ^ S V P L Í C A S E P T I M A . 
\ J Felicisimo San Peregrino I Vos 
que 
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que por el beroyco zelo, que tuvisteis 
siempre por el honor de Dios, y sal-
vación de vuestro p róx imo , conse-
guisteis , que el mismo Jesús crucifica-
do, desclavándose dé la cruz , os sa-
nase de vuestra llaga agangrenada T 
por lo qual, como incesantemente lo 
pediais, pudisteis continuar en vues-
tros exercicios de piedad j y conver-
tir almas á Dios; Oá suplico humilde-
mente, que me alcancéis la gracia, 
deque yo siempre esté despojado de 
todo amor proprio, y Uéno de amor 
div ino , y caridad del p r ó x i m o , para 
que al fin sea digno, de morir, como 
vos, en los brazos de Jesús crucificado 
y asistido de vos, Santo mió , Aboga-
do , y Proteélor. Pater. Ave. ¿fe. 
Jf Después se dirá devotamente el si' 
guíente H I M N O . 
i ipv nm tuas sacro Peregrine plectro 
JL- ' Dicimus laudes, cytharam so-
]NT 3 n ó -
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nóram 
Grat ín multíe tibí consecrátam 
Quam cuperénius! 
^ Ipsa te summi Génitríx Tonantis 
Súpplicem vúltu plácido allocuta 
, Sémitam mónstrat , pé t e r e su t a r cem 
Tutus O l y m p i . 
g Nec mora ex Templo pátriam re-
linquens' 
lilicó In n6¿lis prófugus tenebris 
Pergis extorris, comitemque se se 
Angelus adclit. 
4 Qui státim fátus t e ñ e r a , ac amicá 
Vóce compellans sociavit úsque, 
Quó vocabáris céleris subíres 
Msenia Seníe. 
5 N o n ibi vúltu lácrymis maclente 
Quem prius cedisti álapá proterva 
Bj iu ad plantas puduit sacrátos 
Póscere amiéius. 
é Qaeis ubi l^tus tégeres repente 
Ornaiiuii plmé Cómi tum stupore. 
V i -
I l f 
Visas est circum tua conni tére 
Témpora tMg^r. 
y Próiis jetern^ Pater , coevas 
Filias toto celebréntur O i b o , 
Qaodque procédit ab atroqae pró-
dit 
Flámen amoris. A m e n . 
i í . Ora pro nobis Beate Peregrine, 
J^. Ut digni effíciámur proniissio* 
nibas Christi. 
O R E M U S . 
T % E u s qui Beato Peregrino, Aní>e-
^it? lam cómitem , magistram Deí-
param , Jesnm tétri vúlneris medi-
can! miré dedisti; da per mérita ip-
sius, obsecrámas, ut Sandum Ange-
l a m , Virginem , Salvatórem sin gal a-
r i tér amémus in terris , Sí colaudé-
mus in Ccelis. Per eandem Dóminam 
nóstrum Jesam Christam Fi l i am ta-
u m , qai técam v iv i t , & regnat & c . 
N05 cum prole pia benedicat & c . 
M O -
i t 8 
'Si r^"! *V % 
M O D O D E V O T O D E I N V O C A R 
el Patrocinio de Santa Juliana 
D E F A L C O N 1 E R I , 
Fundadora de las Terceras del Orden 
de los Siervos de la Virgen Marta y 
que ha de practicarse todos los 3ue-
ves, u otro dia, según la Comodidad 
de los devotos , y los siete dias antes 
de su Fiesta , que se celebra a ig. de-
Junio , para que nuestro Señor Jesu-
christo por los méritos de ésta Santa 
nos conceda la gracia, de recibirle di-
gnamente en todas nuestras sacra-
mentales comuniones, y especialmen-
te en nra ultima enfermedad. Avien* 
do sido la Santa tan devota del Smo. 
Sacramento , que no pudiendo , red*-
bir le antes de morir , tuvo la apetecí' 
ble dicha, de morir con impresión de 
. .. - la-
la sagrada partícula sohre su pecho? 
y con el dulce Nombre de 5esus entre 
sus labios, folio a 1-2 hasta eZ-ziS. 
Aña. Véni Sanóte. & c . folio j i . 
A F E C T O P R I M E R O . 
\ 0 Santa }uliana noble vencedora 
del mundo! Lléno de confusión me 
humillo en vuestra presencia, y con-
siderando que vos n o ó s dexasteis ja-
mas lisonjear de las grandezas, y pom-
pas de la tierra , tras las que va tan 
perpido mi corazón, ni jamas estuvis-
teis mas contenta, que quando aban-
donasteis los regalos, comodidades, 
y honras paternas, vistiendo el Abito 
humilde délos Siervos de Mar ia ; Os 
suplico fervorosamente , que me al-
cancéis de vuestro Redentor, y mió 
gracia , para que de una vez aprenda 
lo caduco délos bienes temporales, y 
todo me dedique á buscar los eternos. 
Pater, Ave, Gloria 
A F E O -
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A F E C T O S E G U N D O , 
; 0 Raroexemplo de inocencia nun 
ca perdida', que qual Angel en carne 
tanto aborrecisteis las ofensas de Dios, 
que al solo oyr el nombre del peca-
d o , os desmayasteis de puro dolor , y 
tuvisteis el extra-ordinario valor , de 
pedir á Dios, que os hiciese sufrir Jas 
penas del Infierno, masantes, queco-
meter vos el mas minimo pecado; Os 
suplico, por quanto amáis la salvaci-
ón de m i , miseráble pecador, vues-
tro devoto, que me alcancéis de la 
divina misericordia el pe rdón de mis 
pasadas culpas, y fuerte constancia de 
espír i tu , para antes mor i r , que bol* 
ver á pecar. Pater Ave ¿fe, 
A F E C T O T E R C E R O , 
\0 Gloriosa penitente! Vos quesa-
pistéis juntar á una vida tan inocente 
tan áspero padecer, afligiendo aun en 
¡a tierna edad vuestro cuerpo con ayu-
nos 
bit 
íios Gontinuos, cruelisimas sangrien* 
tas disciplinas, y otras mil maneras de 
penalidades; Os suplico, que me al-
cancéis de Dios el genior y espíritu vu-
estro de padecer, para que me cruci-
fique con Christo acá en la t ierra, pa-
ía participar con él de su gloria allá 
en el Cielo, pater. Ave éfc. 
A F E C T O Q U A R T O , 
; 0 Sierva humildísima de Mar ía ! 
¥os que siempre tuvisteis tan baxo 
concepto de vos misma , que hasta pa-
ra ser admitida entre aquellas Religio-
sas, de quienes vos habláis sido Fun-
dadora, fuisteis descalza, y con ua 
cordel al CLiello, á pretender la gracia 
Os suplico, hagáis , que yo también 
con la ayuda de Dios, tenga tales sen-
timientos de humildad, queme repu-
te la criatura mas v i l , no solo delan-
te de Dios, sino para con los hombres, 
y como t a l , me sugéte á todos , para 
re-
2 2 2 
recibir en ga l a rdón , como vos, el 
Parayso. Patev. Ave. Gloria, ifc. 
A F E C T O QUINTO. 
¡O Constante alma grande ! Vos, 
que contanta generosidad pisasteis 
todo respeto humano, y á la frente de 
las murmuraciones mas atrevidas, y 
las contradiciones mas fuertes, siem-
pre zelasteis la honra de Dios , con-
virtiendo pecadores, apagando ene-
mistades, y deshaciendo facciones; Os 
suplico, que me alcancéis de Diosla 
gracia, para que en lo sucesivo, aban-
donados los respectos humanos, no 
busque en todas mis acciones sino la 
gloria de vuestro Dios, y Señor y mió, 
Pater. Ave. Gloria. • 
A F E C T O S E S T O 
; 0 Esposa fiel de Jesu-chriso! Vos 
que siempre ardisteis en la llama de 
su santo amor, y aun desde Niña t i -
erna os dedicasteis enteramente á el, 
sin 
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sin tener ya otro pensamiento mas, que 
el ele agradarle, estar siempre ásu la-
do, é uniros á el cada hora mas y mas 
Os suplico, me alcancéis del mismo 
)esu-christo la gracia, para que mi 
eládo corazón se infláme con su san-
to amor, y abandonando todo otro 
objeto, solo guste dé Jesús, á él ende-
réce sus degeos, á él consagre todos sus 
afeaos, y únicamente viva con el si-
empre. Pater. Ave. Gloria 
A F E C T O S E P T I M O , 
\ O Beata V irgen! Vos que por el 
intenso amor á Jesús Sacramentado, 
tuvisteis la deseable dicha , de pasar 
á los eternos gozos, y.descansos con 
la impresión del mismo en vuestro pe-
cho , y la expresión desu dulcísimo 
nombre en los labios, y con plenitud 
de gracia en el alma. O ! quan ardi-
entemente deseo , y os suplico, que 
me alcancéis de Dios la gracia, de mu-
ik dar 
dar mi modo de v i v i r , y enquantoi 
me sea posible, hacerle semejante a\ 
Vuestro, para prepararme bien á aquel 
pasage, en que fortalecido con los san^ 
tos Sacramentos, y reforzado con la 
divina gracia , baxo de vuestra pro* 
teccion espire mi alma en los brazos 
de mi Jesús crucificado. Pat. Ave éfó 
5 Se rezara con devoción eí siguimtá 
H 1 M N O . 
i ipfOelestis A g n i nuptias 
- O }u!iana dum petis, 
Dómtim paternam deseris; 
Chorumque dúcis Virq:inum« 
fif Spon-^uñique suffíxum Crüci 
K ó é l e s , diesque dum gemís 
Doloris i(fta cúspide 
Spónsi refers imáginem. 
3 Quin septifórmi vulnere 
F es ad génu Deíparce 
Sed créscit infusa flétu 
Flammasque tollit cháritas 
¿j. Hinc morté fessanli pi-oxlm^ i p. 
N o n usitáta te modo v 
Solátur , fec nü&ít 0eiis , 
Dapem supernam porngens. 
5 JEétévne réf um qónditpr 
^ t é r n é Fiíi par Patri 1 
E t pár ütriqüe Spmtüs 
Solí f ibi si-t Glóf ia. Án lén ; 
ir. Ora pro nobfs S á n á a Juliana, 
íjc. Üt digni' effíciarílür. 'jprómíssio-
nibus Christi. 
0 ñ E M U S » 
Bus (]úi Beatám Juliahañi V i r g i -
herti tuarti é^ t rémo inórbo labo-
rante ín , pretlóso Filij u i i cor pote mi-
Iraüilitér f ecrSlre tlígrtatüs fes;- conce-
de qüaesumüs," ift , éjUs in tercédént i -
basmiéritis, rtosqiíof]Ue eodem inipor-
tis a"óne re ted i , ac robofati ád cce-
leste ni Patria m. .perducaniUh Per Dó« 
.minüm nóstrdm 6cc. 
N ó t tum prole "pía béficaitat' ifc.1 
P R E C E S D E V O T A S , 
Que se han de rezar ^ para invocar el 
•" patrocinio del Beato J U A N - //JV4 
G E L P O R R I , Sacerdote del Or-
den de los Siervos de la Virgen Ma-
• ria} eri todos los Lunes, o en o tro dio. 
según acomode a los devotos. ^ í como 
también en los siete días , que frece-
¿z¿/2 su' Inés ta , -que se celebra en 24 
¿/^  Octubre j jptórA implorar , /?071 /0^  
, méritos de este Santo^ el divino so-
COÍV-'O en lodas nuestras, necesidades., 
' como También la pureza de al rúa , y 
cuerpo p e/ amor-a la penitencia , y á 
/¿z vida r e t i r adacomo fue deveto 
de todo nuestro Santo., Folio, 21.9. 
hasta 12.^. 
'Antifonax Véni Sande S c c f o l . 71. 
,í; S u p t í c A ' P R I M E R A . 
¡ O Bienaventurado Juan Angelí 
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Vos que desde la infancia fuisteis pro-
venido de bendiciones del Cielo, pu-
es que las primetiis -voces, que balbuci-
endo pronunció vuestra inocente len-
gua , aun no bien suelta, fueron los 
su a visii nos nombres de Jesús y María y 
losquales jamas pronunciasteis despu-
es sin demostrar regocijo ; Os suplico 
bagáis, que se encienda en mi tambi-
-énéste espiritu de devoción, para que 
en e| ultimo punto de mi vida con las 
Smos. nombres de }esu<s, y Maria en 
el corazón, y en la lengua regociján-
dome, pasé á gozar los resplandores 
de la Gloria. Pater. Ave. Gloria ifc. 
S U P L I C A S E G U N D A . 
! 0 Inclito Brotedm miol Vos que 
acá abaxo en la tierra fuisteis tan in-
flamado en el amor divino , llevando 
siempre una vida retirada , y solita-
ria en continuas, é incesantes oraciQ-
ne¿, por lo que no fucion pocas las gra 
fib , cías. 
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cias y favores, que aun viviendo, re-
cibisteis del Cielo, para provecho de 
vuestros próximos; Os suplico, hagá-
is, que yo, rotos los tazos lexidos por 
¿el mundo e n g a ñ a d o r , me aplique á 
una seria o rac ión , y llevar una vida 
verdaderamente christfana, por las 
quales encendido en el amor de Dios 
-pueda llegar á la cumbre d é la virtuds 
:y triuniiir de las tentaciones Diaboli» 
'•cas. Pater, Ave, égtí b na 
S U P L I C A T E R C E R A . 
j'íQ Exempíar vivísimo de purera! 
¥ o s que tan grato os hicisteis á DiOs 
con vuestra admirable pureza y bus>-
cando siem pre en todas las operacio-
nes la conservación dé l a pureza*Bau» 
•tismal, y acostumbráis, decir i quaeiia 
(ésta para vos la mas bella riqueza;.-^ 
-suplico ahofa , que me alcancéis del 
-friismo Señor :k gracia v-de conserváo0 
iperpetuameateuna verdadera, inooen 
8JSÍ3 cia 
c ía , y santaipureza ele costumbres, 
con un firme arrepentimiento de mis 
pasadas culpas , general perdón de 
ellas. Pater, Jve . ¿fe. 
S U P L I C A Q U A R T A . 
! O Humildísimo Siervo de Mar ía ! 
Vos que fuisteis tan parcial de la ver-
dadera humildad, que en toda acción 
y palabra, nunca otra cosa estudiasteis 
sino el abatiros delante los ojos de Di-
os, y de los hombres, siendo vuestro 
mas ordinario, y apetecido exercicío 
sepultaros todo en la profundísima hu-
mildad, con sencillo desprecio de vos 
mismo; Os suplico, me alcancéis de 
Bios el heroyco exercieio de ésta tan 
amable, y bella v i r tud, paraque mor-
tificada mí sobervia , y adornada mi 
alma de la humildad^ se haga digna 
de aquellas gracias , que Jesús prome-
- tió , y da á todos los humildes. 
Pater. Ave. Gloria i f c, 
O 2 S U -
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, S U P L I C A Q U I N T A . 
; 0 Ardentisimo Serafín de caridad! 
y os - que siempre estuvisteis pronto , 
e incansable en la ayuda de vuestros 
próx imos , socorriéndoles incesante-
mente con entrañable amor, asi en el 
espiritu, como en los males del cuerpo, 
hechad una mirada sobre mi pecador 
v compadeciéndoos del estado mise-
rable, en que me lian puesto mis pa-
sadas culpas, que desde ahora detes-
to con todo mi corazón ; Os suplico^ 
que me alcancéis la gracia, de salvar 
esta alma, que tanto cuesta a mi Dios 
y luego también aquella, por la que 
ah ora recurro hu mi 1 dem en te a vuestro 
patrocinio. Pater. Ave. Gloria, ifc. 
S U P L I C A S E S T A 
; O Gran Maestro de penitencia [ 
V o s , que tanto despreciasteis los rega-
los , y conmodidades de esta vida in-
feliz j y con Jesús crucificasteis siempre 
vues-
vuestro cuerpo con toscos, punzantes 
silicios, y rigíclás disciplinas; tocio lle-
no de confusión por la v ida , que has-' 
ta ahora he tenido ; Os suplico, me* 
alcancéis de Dios una parte alo me-
nos de vuestro espíritu de penitencia, 
y mudado en mi todo sentido deli-
cado , abrace mi alma voluntaria-
mente con Jesús la cruz de todos mis 
trabajos, y tribulaciones, conforman-
do me con alegría de espíritu con la 
voluntad de Dios. Pat. Ave: Clo.&c^ 
S U P L I C A S E P T I M A . 
; 0 afortunadísimo Beato Juan A n -
gelí Vos que después de haber pasado 
en este mundo uria vida Angélica7 fu-
istels merecedor, de que los mismos" 
Angeles os asistiesen visiblemente en 
vuestra ultima enfermedad, y muer-
te, después de la qual alegres llevaron^ 
vuestra bella al nía recibir el pre-
mio eterno; Os suplico me alcancéis 
f"';-^- de-, 
tle Dios la gracia > de exccutar pron-
tamente, quanto en estas devotas su-
plicas he protestado, hacer, para que. 
después de a ver imitado en esta vida, 
á Jesús, mi Redentor, y á V o s , mi, 
grande Abogado, pueda pasar feliz-
rúen te , a bendecir, y amar eterna-
mente á aquel Dios de, la gloria / de 
que vos estáis en posesión, P. A. 
5 Después se reza el siguiente 
H I M N O . 
í T Ste Confessor Domini colentes 
Quem pié láudant pópuli per 
orbem 
••fí «i nnnJT tur'1 ¡ i ^• •; • • • 
Hac die laetus meruit suprémos 
Lauclis honores. 
¿ Qui pius prudens, humilis pudíciis 
Sóbriam duxit s.iné labe vitam 
Dónec humanos ánimavit auras 
Spiritus artus. 
¿ Cujus ob príestans m é r i t u m , fre-
;. queater^ 
^ g r a , 
^ 5 5 
Viribus morbi domitis, salutl 
Restituuntur. 
4 Nóstqr bine i l l i Chorus obsequert-' 
Cói ic ini t laudem, célebresque pal-
mas; 
Ut piis ejus p.récibus jubémm: 
O mije per íevum. 
5 Sit salus i l l i , tleciis, atque virtus. 
Qüi super CCEIÍ SÓÜO coruscans, 
Totius mundi sériem guberiiat 
Trinus, de Unus. Amen . 
fí* Ora pro nobií* Beate Joannes 
Angele. 
J¿. U.t digni efíiciamur promissio-
nibus Christi. 
O R E M U S , 
T \ E u s , qui Beatum Joannem A n * 
gelum , ob singulárem mundi, 
contemptuni, & júgem sui córporis, 
O 4 ma-
(T, 
- 5 4 
liiac^ríitlonem , ndmirábilem ín ter-
ris , 6¿ gloriosum effecisti in Coelis: 
presta quí^sumus, ita nos, ad ejusimi-
tationem, carnem mortif ícáre, & ter-
rena cunda despicere, ut spírituali^ 
um gaudiornni cum ipso príemium 
líiereaniur ássequí sempiternum. Per 
Dóminum Nostrum Jesum Christum 
Fil ium taum, qui tecam vivít. Sí reg-
nat in unitáte Spintüs-Sand:i Deas 
per 6mnia sécula s^culorum. Amen 
• Nos cum prole pia benedicat Virgo 
Maria. 
' 0 R J C 10 N 
Que ha de rezarse en honor del 'Beato 
¿loáqmn Picote mi rii de Sena, Sacerdote 
del Orden de los Siervos de María, cu-
ya Fiesta se celebra en l ó . de JbriL 
Desde el fol. 254. hasta el ¿ 5 6 . 
\ J Glorioso, y zelosíshno Siervo de 
* m * O M a -
Mar ía , S. Joaquín mío! Vos, que taiv 
fervoroso os exercitasteis desde los ti-
ernos años en la piedad, y devoción 
á la gran Madre de Dios, y á la glo-
riosísima Pasión de su amado Hijo Je-
sús, y por eso quisisteis vestir el A b i -
to Religioso de sus Siervos; como asi-
mismo tanto os señalasteis en la cari-
dad con vuestro próximo, porloqual 
íiiisteis honrado acá en la tierra por 
Maria Santísima con tantos favores, y 
por Jesús con la bella dicha , de pasar 
á los eternos gozos en él diá de su mu-
erte, al tiempo de cantarse én la Igle-
sia de vuestros hermanos aquellas pá- , 
labras d é l a Pasión: Et indi nato cápi-
te^ tradidit spirkum, y por fin mere-
cisteis , sanar a un pobre miserable 
del mal caduco s en el hecho de con-
fortarle ala paciencia, y este suceso 
en vos f,ie motivo, de (]ue el Señor 
obrase en vos \ antes de morir , mu-
"HO'J chos 
qlijOs prodigios;; Postrado delante de 
v.(ps,, os supiico humildemente, que 
i^e. alcancéis de Dios el verdadero es-
pjritii de devoción con Jesús, y M a -
ría , y la verdadera caridad con mi i 
p r ó x i m o , para que yo también en és-
ta, vida sufra con paciencia todas lar 
iuconmodidades, y trabajos , y puri-
ficada mi alma de toda culpa con la. 
asistencia de los mismos, por medio 
ele vuestro patrocinio sea digno de la 
gloria celestial. 
..J Se dirán-tres Padre-nmstros, tres 
Ave-Mariass.f tres Gloria &€. paraque 
Sefíor, por. los méritos del Santo*; nos 
preserve de todo accidente repentino, 
i í . Ora pro nobis Beate Joachin. 
Ut cllgni efíiciamur promissio-
nibus; Cbristi. 
0;R E M U S . 
Désto:, D ó m i n e , supplicationibus? 
nostri^;, quas in. Be.ati Joachia 
* con-
cónfessóris tm commemoratione d-efé-
rimas, ut qui nOstrx justitife iiclucinni 
non habénius , éjiís, qui tibi placuit, 
-précibus adjüvémur. Per Domintíni 
tiostruni Jesum Christum Filiumtüi^m 
qui tecum vivit & c . A m e n . 
O R A C 1 0 N 
Que se ha de decir en honor del Beato 
\Framisto Patrizi, de Seña, Sacerdote 
del Orden de los Siervos de la Virgen 
María, cuya Fiesta se celebra a 8V' ¿fe 
Junio, Fo l . 236.31238. 
y r >J:-vyiob aafort -JA m* Ofl'.:vvofq. m 
r \ Venerable hijo , y Siervo de M a -
ria! Vos , que desde vuestro na-
<cimiento diáteis señas <le singular de-
voción coh la Santisinia Virgen Ma--
ria 5 pues que recibierído las aguas del 
Bautismo eon sembbnte alegre y-fes-
t ivo, bol v isteis vuestros Inocentes ojos 
á una Imag-en suya, y á estemod-O-con 
tado 
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tado entre los Siervos de M a r í a , ja.-
mas os cansasteis de predicar sus ala-
banzas, y de obsequiarla de muchas 
maneras, y en especial con rezar é » 
;4a ,dia cien 'veces el Ave^Maria , y ja* 
masdexasteis.de socorrer, siempre 
incansable, á vuestros próximos en sus 
necesidades, asi espirituales, como 
temporales, apaciguando discordias^ 
y quitando enemistades, por lo qual 
fuisteis publjcamente llamado: E l ea-
m'.Ln 1Jaclficadon% pues que aun vivien-
do , os honro Dios con varias gracias 
en provecho de los fíeles devotos, y 
consegiústeis, que en vuéstras exorta-
ciones os viesen ^ yá con un globo de 
U'cgo sobre vuestra cabeza, yá asistido 
el :- dos Angeles en premio de vues-
tro ardiente zelo, y de vuestras mu-
chas, y ásperas penitencias, y final-
mente fuisteis convidado por Jesús, y 
I-I iria a gozur la eterna felicidad; Os 
suplico ahora, Santo mío, que hagáis 
que yo también con toda mi alma sea 
devoto de Jesús y M a ñ a , y que des-
terrados de mi toda pasión y humanos 
respetos, áme siempre de todo cora-
zón á ]esus;y Maria , y á mi prpximo, 
como á mi mismo, para poder .alabar 
á mi Dios, eternamente con vos en el 
J Se vedarán tr.es_ Padre-miestrqs_ ? 
tres Ave-Marías , y trds Gloria PaCri^ 
para que 'el Señor , por la intercesión de 
éste Santo, nos conceda, el sosiego y paz 
asi interior , com, exterior , alexando-
líos de todos;, los enemigos, 
i?. Ora, pro nobis. jB. Francisce. [ 
I^ Í. Ut digni effíciámur promissio-
nibus Christi. 
O R E M U S , 
Eus, qui Beatum FranciscLim con-
fessorem tuum , eximia vérbi tui 
prí^dicándi , & conciliándi ánimos 
p ie» 
pr^rogát ivá decórást i ; da üt per ejüfs 
vestigio gradiéiites, inveniámur fíde 
stábiles, & caritate concordes. Pelr 
Dóniitiüm nostrúni & c . Amen . 
O R j é C I Ó N 
Que se ha de éMV1 en hóñor del Éetíth 
Santiágü Phelipé'de Paénza, Sácerdott 
del Orden de los Siervos de la Virgeh 
•Mdñ'áy-cüya Fiesta sé céíebfa en 28« 
Grán Máestro dé péniténcíá9 
Beato Sántíágo Phelipe ! Vos , 
que en tierna edad veátidó del Abf^ 
to Réligioso entre los SiéHds de M a -
f i a , desde luego empezasteik á hacer 
una vida peniteiife , ret i rádá , y soli-
taria, no gustMíMb sino de leér libros 
Sagrados, y de^lbsSíosi Padres, pá-
ra éncénder en^vuesti-b c8fazon la 
imitación de stf-vlirtad, es^eialmen^ 
r^lCÍ, te 
r 
te de la pureáa de v i a á , defe humíí-
dad ^ y penitencia, y por éste c a n i -
no llegasteis áser un raro exeniplómete 
modestia, y de inocencia, ttirb.indi-
os hasta de oír "una p a l a t ó Cíélosaíf^i 
jamas os vieron re i r ; de' k^mi ídá t l , 
habiendo deseadlo siem|#e^sef el Whs 
v i l y despreciado, y fínaimeiite de fíí-
nitencia; puesque'vuestraá inortifíca-
clones.fueron tan ásperas- f crueles, 
que hicisteis vuestro cüe^pb tan p^Ü-
do , y mal tratado con áo'lo huesos,-;y 
pellejo , por Id-que ^fuistei^la compa-
sion , y admiración dequiert os mffa-
b.i, deseando ardientemente , que vu-
'estro v i v i r , y vuestro padecer, fue-
ra semejante al de nuestro Redentor 
Jesús , por quien así en- vida , como 
después de la muerte, fuisteis honfafio 
con muchos.fivores. y graciás en pro-
vecho de los fíeles, devotos ; Os supli-
co. Abogado y Protcdor_mio, hagáis, 
que 
..que con la asistencia de Dios, mude 
.yo mi vivir delicado, y poco amán-
ete de la mortificación, para que imi-
tando vuestra heroica virtud , pur-
rgada mi Alma de mis muchas culpas, 
^ páse i como vos, con Jesús crucifica-
: do en las manos, y en el corazón, á 
„la'Qoria eterna. 
"5 rezaran tres Padre-nuestros 9 
- ites jíve- jáarias, y tres Gloria Patri, 
^far^- qm el Señor por los méritos de 
i.ejte Stinto nos conceda verdadero do-* 
. lor de nuestros pecados , f amor a Ja 
mortificación, 
ir Ora pro nobis B. Jacobe Philipe. 
Ut digni efiiciamur prpmissioni* 
bus Christi. 
O R E M U S . 
Tr\Eus , qui in offerendo Altárís Sa-
crifício B. Jacobo Philipo unige* 
niti Filü tui crucem , & passionem 
^imáris jacrymis recolere tribuisti; da 
no-
nobis Famulis- tüis; ita ejusdem Pás* 
sionis memoriam agere, ut gaudiai 
sempiterna cumeo percípere mereá-
Tnur. Per eundem Dóminumnostrüm 
Jesum Christum &G. 
ATo/ cum prole pia benedicat &c» 
FIN DE IOS EXEKCICIOS D£ DErOCÍONplf, 
* Tampoco se óbservarh en lodo kl or* 
den, ^ /0 ^«^ contiene el Libro óHgi» 
nal desde el folio 76. a/ 148; que se 
trasladó aqui, seguñ la Nota del folio 
12,4,. de éste Manual, * 
M O -
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ftX. ^ f^t,oX ^©X. J^: ; 
DE F U N -
D A R L A C O N G R E G A C I O N D E L 
Abito cíe la Virgen Mar ia de los 
Dolores. 
Desde el Folio 76. hasta el 82. 
' ^ * ^ O r privilegio Pontificio nuéá^ 
11 P' J tra Religión acostnnibra mS-
dar Sociedades de Legos de 
uno, y otro sex6, que en'sus espin^ 
tuales Exercicios hagan devota me-
moria de los Dolores de la Virgen 
!María; pero ocurriendo, que alguno 
de nuestros Religiosos, ü otro Sacer-
dote haya de fundar alguna de estas 
Sociedades en qualquiera Iglésia, de-
be saber, que para esta tun£ion se ne-
cesita el conSentimiento^del Rrno. P. 
Ge-
General del Orden , y c!el Ord ina r i a 
del Lugar T y á demás (si la Iglesia es. 
de Seculares ) es necesario, que para 
la tal Fundación venga instancia por 
cácrito , Hecha por los RR. Señores" 
Árciprestes , Prepósi to , . 6 Refíor de 
la Iglesia , en qué se quiere fundar Ja 
Compañía , y de la Comunidad , y 
Piieblo de la misma Iglesia: la fjuaí 
iristancia puesta , el Prior del C o n -
vento mas cercano, ü otro Sacerdo-
te encargado en su lugar con la co-
ifiision , ó patente zVz scriptis del 
Rmó. P. General , y con la bendi-
ción y licencia del Ordinario del Lu-
gar , irá en persona á la Iglesia , - en 
donde se deberá fundar la Compa-
ñía , y habiendo llegado allí , hará 
jlfntár el Pueblo ; les hará un razona-, 
miento sobre la grandeza del Abito,. 
st)bre los privilegios, é Indiligencias, 
Concediclás poV'IÓs"Slíiiios Pdntflíces' 
P 2 á 
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á esta Venerable Sociedad , expo-
niendo , quan agradable sea á la San-
tissima Virgen este modo de orar, y 
meditar sus siete Dolores, refiriendo 
los milagros, y gracias, que há obra-
do Dios por causa de este Abito en 
favor de los Devotos de Maria. Asi-
mismo podrá exponer, qual sería la 
devoción de los siete Beatos Funda-
dores del Orden, que con tanta edi-
ficación, penitencia, y atención, ins-
tituyeron, y propagaron la misma, 
y por último, exórtando á todos á 
abrazar este Stó. Instituto, y exerci-
cio espiritual, de meditar los Dolores 
de la gran Madre de Dios. 
Acabado el discurso dirá al Pue-
blo , que el Rmo. P. General del Or-
den es gustoso, como consta de la pa-
tente expedida , de que se instituya 
la Compañia del Abito en su iglesia, 




aplicar una Capilla , ó Altar , ánte el 
qual los Hermanos y Hermanas de la 
misma Compañía puedan hacer sus 
devociones, a d v i n i é n d o l e s , que si 
con el tiempo se fundase Convento , 
é Iglesia del Orden en dicho Lugar , 
es voluntad , é intención delei tado 
Rmo. P. General, que la tal Compa-
ñía con todos sus bienes sea traslada-
da á la Iglesia del Orden. 
5 Y habiendo aceptado el Pueblo las 
dichas condiciones, el ctitado Padre, b 
Sacerdote dirá en voz inteligible las 
palabras siguientes, 
T j Go Frater N . N . Ordinis S e r v ó -
^ rum B. M . Virginis auéloritáte mi-
h i concessaá Rmó. P. Magistro N . N . 
Priore Generali totius Religionis Ser-
vórum in Ecclésia N . Civitátis , vel 
Terrae , Dicecesis N . instituo, érigo^ 
8c planto Socíetátem Habitüs Septena 
Dolórum B. Marías Virginis , eamqu© 
F J ins-
iilstitutam , ^re^anf y Sc plantatam 
declaro cum onlnibus gmtiis privile-
giis, & Inclulgentiis, quibus hujüsmo-
dj Socictáteá, potiri^ frui , 6c gaudé-
resolent acl jaiKlem, <3c honórem om-
nipotentis. ü e i , Beató semper Virgi -
nis Mariae , aq Septem Beitórum Pa-
t ín m Fundaioimm nostri Ordinis , S. 
Pbi l ip i Patris nostri , ac omnium 
Sanáiórum D e i , ad animaramque sa-
lü tem. In nóniine Patris, 6c F i l i i , & 
Spiritus-Sandi. Amen . 
Después dicho Padre bendicirá los 
Escapularios j y Rosarios a todos los 
que lo pidieren ^ con la bendición qué 
está adelante, Folio 
T^VEspues pedirá al Notar io , que le 
^^o to rgue escritura, ó testimonio; 
de lo hecho en la Fundación de la So-
ciedad, expresando en el instrumen-
tO;todo aquello, que se ha executado, 
las palabras \\ de la institucidn 9 y la 
pa-
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patenté; de la facultad de fundar la' 
Compañia , y todo lo dicho arriba. 
Esto hecho, el dicho Padre entona- Í 
rk el Te Deum laudamus ifc. cantan-
do cOn ios demás' hasta el fin , y Con-
cluido dirá los versos siguientes. 
•Tp>v Enedi6ius es Dómine Deus 
"ifa *Sz5 Pjfruum nostrorum. 
V/:. Et laudabilis, et gloriosus in sécu la 
ií.- Benedicámus Patrem, & Fi l iu i r r 
cum Sanólo Spiritu. 1^ . Laude-
mus, 6c superexáitemus eum hx' 
Síecula. w\ Benedicftus es Dñe . 
in fírniamentO Cceli. l^ e. Et lau-
dábiiis, et gloriosus, et superexál-
tatus in secuta. Bencdic ani-
ma mea Domino. 1^ . E t n o l i o b l i 
visci ómnes retributíones ejus. 
Salvos tac SerVOs tuos, 3í A n -
i .cillas tuas. 
V/ÍÍ Deus rneus sperantes in te. 
5^ ; Domine exaudí orationem meam 
P 4 £t 
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I^. Et clamor meus ad te vcnia t i 
if. Dominus vobiscum. 
Vfi. Et cum Spiritu tuo. 
O R E MUS» 
T ^ Eus, cujus misericordisc non est 
nümerus , 6c bonitátis infínitusest 
thesaurus: piissimé majestáti tuse pro 
collátis donis gratias agimus , tuam 
semper clementiam exorantes: ut qui 
petentibas postulata concedis, eos? 
dem non déserens, ad praemia futu-? 
ra disponas. 
Eus, qui corda fidelium Sané^t 
• • ^ Spíritus illustratione docuisti: da 
nobis in eódem Spiritu re^a sápe re , 
& de ejus semper consolatione gau-
dé re . 
Eus, qui néminem in te speran-
•^K tem nimium afíligi permittis: sed 
pium precibus prestas auditum \ pro 
postulationibus nostris, votisque sus-
ceptis gratias agimus.» te piissimé de-
pre-
prccantes: ut á cundís semper munia-
mur aclversis. Per Dominum &:c. 
J Ultimamente hará decir tres Padre-
nuestros , y tres Ave-Marías; uno por 
el Rmo. General, otro por los Her~ 
manos de la Compañía, y otro por st 
Se debe advertir aqui, que según 
la Bula de Clemente V I H . Quczcum-
^we: una Sociedad debe distarde otra 
semejante tres millas, para evitar de-
sordenes, y confusiones. 
********************** 
M O D O D E B E N D E C I R 
L O S R O S A R I O S \ Y E S C A P U L A -
rios de la Virgen María de, los Do-
lores, que se han de dar á las perso-
nas, que quieran entrar en la dicha 
Compañía de los siete D O L O R E S . 
Sigue al Folio 82. á 87. 
TC N pidiendo alguno la entrada en 
*^ la Congregación del Abito de la 
Vir-
. .... Í 
Virgen María de lok Dolores, el P / 
Correé lor le instruirá primeramente 
en lo que deben hacer los Hermanos,, 
y ííef m mas de la Com pañia ; des« 
p'u'es vestido dé Pe l l iz , y Estola, lé 
l levará delante del Altar de la mis-
m a , y hecho poner de rodillas, dirá 
las preces siguientes , buelto á lguá 
íánto hacia el. 
" f . Adjutoriam nostrüm in riomi^ 
ne Domini . 
0 Í Qui fecit Goelum , 8c terram, 
y . Dominus .vobiscum. 
S .^ Et cum Spiritu tuo. 
O R E MUS. 
Mnipotená sempiterné Deus, qui 
morte Unigeniti tdi , ñíÜrfáum 
collapsiím restaurare dignatus est, 
nos á morte íeterna liberares. Sí acl 
gandía Regni ccelestis perdúcéres ? 
réspice qu^sumus, siíper lianc fami-| 
llain Servórum- tt íoram in ÍTÓifílne 
^ 3 
Jeatissima; Y i r ^ i s . ^ t r Á s : t i i^ Sép-
"tem Dolo ribas sauc^ ,congregatam , 
de cujus gremio hic fámulas taas (<vf¿ 
tec famála tua ) esse^vipit ( w / J i i ,fa-
muli tul esse cupiunts) ut aageatur x\ú~ 
meras tibí iide^ter ^ervieritiam ; ut 
pmnibas sí^qili , & carnis perturba-
ftionibas liberatus i Ijberata , liberati,) 
Se á laqueis diabóli securas ,( secura , 
securi ) intercessj^ne ejusdííni B. M a -
riis Yirgiuis v&feeatorum Augustini, 
& Ph i l ip i , ac Septem nostroi um Beg-
.torum Patrum.Ordinis uostri F u u d ^ 
torum , veré gaudia possideat. Per 
Christum Dóminuni nostrum. Amen.. 
J Acabada esta Oracicn se buelve a 
hendecii* el Escapulario puesto sobre el 
^ltar con la siguiente, jft f? \ \ 
0 R E M U S . 
Omine Jesu-Christe, qni tegm^f! 
nostras niortaUíatjs, ijiduere dig-
natus est, obáecrámus iiumensam lar-
tí' 
gitátis tiiíe abundantiam, ut hoc ge-
ñus vestimentorum, quod Sandi j?a-
tres nostri, acl innocentiae, humilitá-
tisque indicium, in memoriam Sep-
tem Dolorum B. V. Mariíe nos ferré 
sanxérunt, ita benedi cere digneris, 
ut qui illis fuerit indütus, corpore pá-
ritér, ac animo induat te Salvatorem 
nostrum. Qui vivis. Se regnas in Sé-
cula Sí^culorum. Amen. 
5 Después el dicho P. CorreStor ro~ 
cia el Escapulario con agua bendita\ 
dieiendo: Asperges me hysopo, & 
mundabor Scc. Luego bendice el Rosa-
rio de los SIETE DOLORES de la Fir-
gen Maria^ diciendo. 
O R E M U S . 
¡ f \ Mnipotens; & tniserrcors Deus^  
qyí. propter nimiam charitáterii, 
qua dilexísti nos, Filium tuum uni-
.génitum . Dominum nostrum Jesum 
Christum, jpro redemptione nostra, 
\ ' de 
i 
de ccelis ad terram descenderé, car-
nem suscipere, & Crucis tonncntuni 
subiré voluisti: obsecramus immen-
sam clementiam tuam , ut hanc Coró-
nam in memoriam Septem Dolorum 
Genitricis Filii tui, ab Ecclesia tua 
fideli dicatam bene dicas, san-
- ti 3^ fices, 8c ei tantam Spiritüs-San-
¿ü virtütem infundas, ut quicumque 
eam recitaverit, ac secum portaverit, 
atque in domo sua reverentér tenue-
rit, ab omni hoste visibili. Se invisi-
bili^semper, & ubique in hoc ssecu-
lo liberetur, & in exitu suo, á Beatis-
sima Virgine María tibi bonis opéri-
bus coronátus presentar! mereatur Per 
Christum Dominum nostrum. Amen. 
5 Después roda la Corona, dicíeH-
do: Asperges me &c. Luego, ponien-
do el Abito a la persona y que lo desea9 
arrodillada ante si , diga las palabras 
siguientes, 
AC-
Gcípe caríssime :Frater (z^/caris-
h sima Sóror ) Hábitum B. M . Vir-
ginis singiiláre signum Servorum sao» 
Tum in meaiomm Septem Dolórum, 
quos in vita^ §1 morte Unigénit i-Fi-
l i i sui sustiimlt, ut itá indutus ( vct 
•incluta ) sub ,tíjus patrocinio perpetuó 
vivas. Amen. 
5 Después la da Ja Corona i diciendú* 
h Ccipe Coronam B. M . Virginis , 
• • • in m e m o r í a m Septem 'Dolorum 
suorum contextam vUt düm eam ore 
•laadáveris ] ejus poenas tpto corde 
com.patiariSo Amen, 
5 Después , habiendó ex&rtadú a 
aquel Hermano.,, b Berma na a la cbsét* 
.vanaa .de. las Reglas , i/ .Cómritucicnés 
de la Cemparda ,para ganar las tantas 
Indulgencias del Abito ^  le dará la betv 
.jdicwjt^  diciendo.rx -i 
Bened iá io DerOmnípOtentL<,.Pa-
tris, de F i l i i , ® 6c Spiritas-San<S! 
des* 
^ 7 
áescendát íhpé'r t e f v61-vos ) 6c m i -
-tieat semper.; A m e n . 
FORMUL A. PARA OFRECERSE 
é í a $má. 'P'frgéft', que podrá decir hl 
jíermano i é Humana de ia tcngrégá* 
«iim.i despms de hahernbmadb el Abitón 
Vífgcfi, Macíre ele t)ios, M a -
ría ? .yo aunqüe indi^aiisimo de ser 
vuestro Siervo, con todo ¿. movido 
'cid vuestra adíiiirable piedad, y del 
deseo de serviros, <is ;elixo hoy | iór 
m i particular Señora , Abogada^.-y 
M adre, y propougo í i /memen te que-
f e?'' siem pre de aqui adéfetrté servi-
ros, y hacer quanto pudiere ^ para 
tjlte otrO^¡támbi^n os sirvan. Os su-
plico pues , !Madre piadosísima por la 
-SangTe de vuestro Hijo derramada 
^ior mi , que me recibáis en el nume-
r o de los otros vuestros devotos, por 
: vuék ro Siervo perpetuo, y me alcan-
céis 
ceís gracia, para que de tal modo 
mo porte en todos mis pensamientos, 
palabras, y obras . que jamas haya 
de ofender los ojos de la Divina pre-
sencia , n i los vuestros, y acordaos de 
mi en la hora de mi muerte. Amen . 
I Y C O N S T I T U G I O N E S D E L O S 
Hermanos, y Hermanas de la Con-
gregación dejos siete D O L O R E S de 
la Virgen Maria-
* 1 v 5 Sigue?1 desde el Folio 87. hasta 
e l g u 
I. p N el dia que toman el Ab i -
to , y entran en la Congre-
gación, deberán confesarse, y co-
mulgar, reflexionando, que en aquel-
la bendita hora se hacen Siervos, y 
Siervas de la gran Madre de Dios, 
Rey 
Reyna del Cielo , y que visten aquel 
misterioso Ab i to , que lleva consigo 
un perpetuo recuerdo de los Dolores 
extremos, que la Virgen Mar ia sin-
tió en la Pasión, y muerte de su H i -
jo }esu-Christo. 
I L Acuérdense los Hermanos , y 
Hermanas de la Congregación , que 
después, que hayan recibido este Sto. 
A b i t o , le han de traer siempre sobre 
sus espaldas , y quando estuviera gas-
tado, y roto , podrán hacerse otro á 
su gusto, y traer le , sin que de nue-
vo le bendiga el P. C o r r e d o r , sien-
do bastante , que le bendiga la pri-
mera vez. 
III. Todos los dias deben rezar 
siete Padre-nuestros, y siete Ave-ma-
rias en memoria de los siete princi-
pales Dolores de la gran Madre de 
Dios. Asimismo deberán hallarse pre-
sentes á el rezo publico de la Coro^ 
Q na 
i k de los» siete Dolores cte la Virgett 
María , que se ham,en¡ todas las igle-
sias delí Orden v ó- enr el Domingog 
elespues;de las Yisp'eiias i 6 en-el Vier^ 
nfeS , según la. costumbre del .Lugar. 
I V . Én la muerte .de quálquiera 
Hermano, ó Hermana de la Gongre-
gacion' deben rezar siete. Padre-nues-
fe-Gs., y siete Ave-Marias en sufragia 
por su A lma , p id iendoá la Sinái Vir-
gen, que por 1QS<méritos de sus siete: 
Dolores , interceda con su Smó; Hijo, 
para que quanto antes aquella A l m a 
sea libre de las penas del Purgatorio^ 
V . E n todas las Fiestas de la,Siná. 
V i r g e n , particularmente en la de la 
Concepción^, Nbtivdclad Anuncia-
ción , Purificación, y Asumpcion , ^ 
en el Viernes de Pasión , dedicado á 
fe Dolores de la Virgen M a r í a , se 
eonfesaráh ^ y - comuigarán , para re-
conocer sa agradecidoBáí la gran; Ma^ 
i O dre 
í!re ele Dios., y gamir las Inclulgen* 
cías concedidas en tales diasá los Heiv 
manos , y Hermanas de la Congrega^-
eion. -Asimismo ayunarán las v i g i l i a 
de las dichas Fiestas, para disponerse 
mejor á santificarlas, y recibir las 
mismas gracias Divinas. y 
V I . En el teicer Domingo del 
m e s , pero especialmente en el ID^ o?-
mingo tercero de Septiembre, en el 
iqual se hará la Jlrocesion del Abito,, 
ídeben dexar todo otro negocio , f 
jTallar se presentes, y acompañar 1^  
Imagen de la Beatísima Virgen , 
j a ganar'ia Indulgencia Plenaria. 
VMÍ¡ Visitarán con freqüencia la 
-Gapiila., ó Altar de la Congregación, 
..y allucori devotas Oraciones rogarán 
á Dios v y á su Smá. 'Madre por la sa-
lud de sus propias Almas: por la con-
versión de los pecadores, y por la 
exáitaoioiEi «dé la Sta. Madre Igésja. 
Q 3 Ygua l -
YgLialmente se exercitarán en Obras 
de misericordia $ ayudando á los po-
bres de la Congregación , visitándo-
les enfermos , y haciendo otros ofi-
cios de caridad fraterna. 
V i l l . Es también debido , que así 
como la Religión de los Siervos de 
Hd Virgen Maria benignamente ad-
mite á la participación de sus bienes 
espirituales á todos los Hermanos y 
Hermanas de la Congregación; asi 
también estos por agradecidos, en 
sus Oraciones encomienden á Dios, 
y a la Smá. Virgen á la misma Reli-
gión j á fin de que sus devotos. Hijos, 
y Siervos vayan aprovechando en el 
camino del Señor , y sirvan.á Jas ne-
cesidades de las Almas de los Fieles, 
y á la Gloria de la Stá Madre Iglésia 
Catholica. -
I X . Se encarga á todos los Her-
manos , y Hermanas de esta Verterá^ 
ble 
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ble Congregación, que tengan adver-
tidos á los de su casa, afín de que en 
el artículo de la muerte procuren ha-
cer , que se les dé la absolución so-
lemne con la Indulgencia Plenaria 
concedida á todos aquellos, que lle-
van el Stó. Abito de los Dolores de la" 
"Virgen Mar ía : pudiendo hacer esto, 
no solo los Religiosos del Orden de 
los Siervos , sino también todos los 
Otros Sacerdotes a falta suya , para 
que pasen á la otra vida ricos con 
tan precioso Thesoro. 
rife Se advierte á los Hermanos, y 
Hermanas de la Congregación , que 
dexando de cumplir alguna de las so-
bre-dichas Constituciones, no pécari,? 
y¿solamente quedan privados de los 
• 'mér i tos , gracias, é Indulgencias 
: concedidas á aquello? , que 
las observan. 
: t í lob íiobBíiífii B f i ba^mq ú k uli&i 
Q 3 M O -
M O D O . O FOR-
3V1U L A D í> A R ¿ A A B S O L U . 
Ciqn á los Hetmanos , y Hermanas de 
la Gongreilaciion de loá siete DOLOh» 
R E S de k íMirgeii Marías, consti-
t u i d fe$t>el articulo de la 
- muerte. ; 
<% Sigue d e s e l FoL g^í hasta ef$$ 
T Lamado el P. Coi1re<ñDr de . 1;* 
Congregación de Oos siete Dodort 
í ^ s , con elnfín de dar k ; ab-oluciMn 
ávqimlqaiera Hernianfd , i5 ^Hermana 
de dicha Congregación ^ 'moribunb 
dos, para co.nsegiiit: la iníílulgenct^ 
?lenariar concedida ájestos , consf 
tituidos en punto de muerte, por la 
Stá. memoria de Paulo V . debe rá : 
L O P R I M E R O exortatle, 6 exór-
tar la á la paciencia á imitación de la 
*ÚU "' t í Do< 
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Ifokirosa Virgen Marf^. 
L O S E G U N D O ayudarle, | e>xi-
tar en si mismo á un ado de contri-
ción de sus culpas , y especialmente 
de lás faltas cometidas como Hernia-
no de la Congregación, y 
L O T E R C E R O á confiar en aquel 
momento en el Patrocinio de ia V i r -
gen M a r í a ; , como la Señora lo pro-
met ió á Stá. Brígida , y especialmen-
te á los siete primeros Beatos Padres 
del Orden. 
.. '^ Mecho esto el moribundo, u otro 
de-ios presentes en su nombre , deberá 
decir el Confíteor Deo ¿kc. y el Cor-. 
rector dirá ¿SU lpreces siguientes. 
'Misereátur; lui Scc. Induigentiam 
• absolutionem Scc, JDespuesi 
. • A B S O L U C IO N . 
T A Ominus noster Jesús Christus F i -
Jius Dei v i v í , qui Beato Petro 
Apostólo suo-ffe^it pQtestátem liganT 
a i l p Q 4 d i 
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d i , atque so lvéndi , per suam piissi-
m a n í misericordiími te absolvat 
recipiatque Confessionem tuam, 6c 
reiYiittat tibi omnía peccata qu^cum-
que in toto vitíe decursu commisisti, 
de quibus. corde contritus , & ore 
confessus es , restituens tibi Stolam 
pr imam, quam in Baptismáte rece^ 
pisti; & per Indulgentiam á Summo 
Pontífice Paulo V Confratribus Socie-
tátis Septem Dolorum Beatíe Mariíe 
Virginis in articulo mortis constitu-
tis concessam \ liberet te á presentís, 
ac futuríe vit^e pcenis dignetur Purga-
torii cruciatüs remitiere, portas infe-
rí c laudére , Paradisi januam aperife, 
teque ad gaudia sempiterna perdüce-
re , qui cum Patre, 6c Spiritu-Sando 
Deus unus v iv i t . & regnat in sjecula 
saeculorum. Amen. 
• S Quod si nünc non decesseris , re~ 
sirvo tibi hanc gratiam pro alia vice. 
Q U E 
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Q U E C O S A S E A I N D U L G E N C I A ? 
5 Sigue desde el Folio 95, al 97. 
Antes de señalar las Indulgencias, 
que hán concedido los Sumos Pont í -
fices á los que traen el Sto. Abito de 
los Dolores de la Virgen M a r i a , co-
mo se verá en el Capitulo siguiente, 
ha parecido úti l , dar las noticias si-
guientes para consuelo de las perso-
nas ignorantes.: 
I N D U L G E N C I A pues no es otra 
cosa, que una relaxacion de las pe-
nitencias impuestas, que se deben ha-
cer por los pecados mortales confesa-
dos, y perdonados, y por los venia-
les aun no confesados. Quando uno 
se confiesa, y recibe la absolución del 
Sacerdote, se le perdona la culpa, y 
«s reconciliado con Dios; pero no se 
le perdona toda la pena, sino que se 
le commuta de eterna en temporal, 
por deber satisfacer la en el Purgato-
( rio. 
TÍO. Estafa pues uño en erPurgatorlq, 
para.hacer penitencia dé sus pasados 
hierros, mas, .6 menos según placie-
re á Dios. Estará alíiitambien ,;'por 
haber satisfecho enaste mundo las pe-
nitencias , que le iñipuso el-Cóníesori. 
Estará allí por los^ pecados v.emales^ 
jque de ordinarió: son tantos ^iqije ni 
aun el hombre justo puede gloriarse, 
de estar libre de ellos. Si iuno por to-
das estas cosas debiera estar efenímil 
.años ¡(i por exemplo ) en el Pijirgaíorio, 
consiguiendo la I ndulgencia ^queda-
ría libre de aquella'pena, .ó'enxíodo, 
*o en parte, según ,d i sponé i s tlnduK 
igencia. E l Papa; concediendo da In-
dulgencia, aplicatá los fíeles icbristia-
íiios tanto de lós • f r i t o s de Ghiristó^ 
•y de los Santos, que satisfaga.por el-
í los , como si ellos mismos iafíbieran 
padecido aquellas penas. • 
J^emas de esto ^  .de las Indulgencias 
una 
«na- svñhírm píerraritr, y o t r a párciafi 
de. la tareera, parte de los pecados if c, 
lo que no, todos entienden bien. T o -
dos, pues vdeben saber y que quanda 
se dice: Indulgencia plenaria i se en* 
tóend'e , que. remite todas las peniten-
eias;, que en estac o en la otra v ida 
deberían hacer por todos sus pecados^ 
€n tíal' conforniidad , que la dicha' l i v 
dulgencia , en lo que'pertenece al re^ 
ato. de la pena ,-reduce h la persona á 
aquel estado ,^ mm que se hallaba , quan-
é o recibió el Sto/ Bautismo , por lo 
que, si muriese en tal estado , conse-
guida la, tal Indulgencia en gracia de 
Dios, se iría al Cielo , sin padecer 
©tra pena. 
Otras veces se concede Indulgencia 
de-la tercera, quarta , b quinta .parte 
de los pecados, que es lo mismo , qiie 
decir r que: por esta hululgencia que-
d a perdonadav aquella pena ,-quepor 
la 
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la tercera, quarta, 6 quinta parte de 
los pecados cometidos, se debia pa-
decer en esta v ida , ó en la otra. Quan-
do se dice: Cien años: Diez mil añosi 
se entiende, que si uno debiera estar 
por tanto tiempo en el Purgatorio, es 
absuelto de esta pena * esto se ha de 
entender, no como suena, sino que 
es absuelto de aquella pena del Pur-
gatorio , de la que seria l ibre, por 
tantos años de penitencia, según la 
tasa de la Iglesia en sus Cánones Pe-
nitenciales * y porque tal vez se hal-
lan estas palabras: Indulgencia plena-
r ía , y diez mil años: se ha de adver-
t i r , que esta multiplicación no nace 
de que la Indulgencia plenaria no l i -
bre de toda la pena, sino de que dis-
tintos Pontífices han concedido In-
dulgencia á esta Iglesia v. g. uno de 
diez mil años , y otro plenaria. 
L a voz de quarentena es entendió 
da 
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da de varios modos: unos quieren, 
quesean quarentenas de d ías , como 
que decir: Siete años, y siete quaren* 
tenas es lo mismo, que dec i r : siete 
años , y doscientos y ochenta días, 
Gtros quieren , que asi como en el 
año hay algunos dias de mayor peni-
tencia, como la Quaresma, Vigilias., 
& c . asi en el Purgatorio hay algunos 
dias, en los que las Almas tienen ma-
yor pena, que en otros; asi como pa-
rece , pueria San Agustin, el que en 
el Enchividion Capitulo 108. enseña, 
que la pena del Purgatorio no es si-
empre igual para una misma Alma». 
Quando, pues, el Papa perdona con 
la Indulgencia tantos años , y tantas 
quarentenas, se entiende, que perdo-
na , no solo los años de la pena ordi-
naria, sino también las quarentenas 
dé l a pena extra-ordinaria. 
También se puede decir , que las 
pe-
penas tasadas; por los Sagrados Gánb. 
lies;, son, que por cada pecado mor-
tal se den siete años g. de peniten« 
cia , y (pando son mas graves ^ -quie-
re , que se añadan algunas quarente-
kt£0p en las quales se debería ayunar 
á pan , ^ agud ', y hacer otras peniten-
cias , como'se puede ver -en dichos 
C anones Penitenciales jayj porque 4s 
preciso, pagar estas penas en ésta;vi-
cía y ó en É Purgatorio, . ó Gancelar, 
Él borrarlas Con las Indulgencias, por 
f¿so los Sumos Póntifices con k s 
«chas Indulgencias nos absuelven , no 
;soíó de ios años de penitencia ^ que 
deberíamos hacer, sino i también ^ 
•las quarentenas & c . 
^ O T A D E L C O R R E C T O R . 
* Porque la Comisaria de CrU^t-
d a en el Decreto, en que da el pase, 
y permiso ,- parb publicar las Indul-
gencias del ^uaiario •original, ; que 
acom-
acompaña la Bula de eréccion de nu-» 
estra Congregación , prohibe S que se 
im priman tales Sumarios sin nueva l i -
cencia: remito á los curiosos al A r -
chivó de la Congregación , en donde 
híallarán, no solo el Sumario originai 
particular de nuestra Congregac ión ; 
sino también el Libro original de Ins-
trucciones » que contiene este Suma-
r io : y otro, que comprehende asi las 
Indulgencias concedidas á las Iglesias 
del Orden , como á los Religiosos 
Siervos de Mar í a , y aquí solo les doy 
una noticia simple, extra-judicial pa-
ra su uso. * 
J Advier to , que es imposible po-
ner número á las inmensas indulgen-
cias, que pueden ganar los Congre-
gantes de nuestra Señora de los siete 
Dolores; pero mucho se puede infe-
rir de las clausulas siguientes. 
L O P R I M E R O : La Bula de Fun-
da™ 
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dación dice asi: 
Elargímur, & communícamus In-
dulgen tías omnes, síngalas gi*atías 
Spírícuales , ac privilegia omnía per 
$ummos Pontífices concessa, nec revo-
cata, sed specialirlr ifc. De que se in-
fiere, que además de las que expresa 
el Sumario especial , hay otras mu-
chas. 
L O S E G U N D O : Considérese la es-
pecial comunicación con las quatro 
Ordenes Mendicantes, declarada por 
Pió V . León X . Julio II. y para mas 
certeza Paulo V . en 5. de Abr i l de 
1614. en aquellas palabras: 5/^d¿z//-
tlr nomínañm, ac si expresse conces-
sa f ais sent. Véase entre otros el Doc-
tor Zayas: Traci. 1. de las excelen*, 
das éfc. Cap, 6, §. 2. 
; L O T E R C E R O : La introduccioná 
los citados Sumarios dice asi: La San-
tidad de N . S. P. Clemente X I I . de 
fe-
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feliz memoria, como Benefícentisimo-
Proteólor del Orden de los Siervos 
de la Virgen Maria , con su Bula de-
motu proprio, que empieza: Vníglni* 
ti FiLii Dei éfc. expedida por la Da-^ 
taria en 9. de Diciembre de 1734. 
después de haber oido la relación de 
tres Eminentissimos Cardenales, es-
pecialmente diputados para éste efe-
é l o , confirma, y renueva en la mas 
ampia forma todas las Indulgencias 
concedidas por sus Predecesores á la 
Religión , Congregaciones , Iglesias , 
Oratorios, Capillas de los Siervos de 
M a r i a , y á sus Rosarios, ó Coronas 
de los siete Dolores: Non ohstantibusy 
quatenus opus sit nostrce, é?* Cancelld-
rice Apostoliccz Regula de Indulgentiis 
concedendis ad instar, aliisque etiam 
in Sinodalibus , Proz'incialibus , Uni~ 
ve7\talibiisque Conciliis editis ^ veledew 
dis specialibus , vel generalibus Ccnsti-. 
R tu-
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tutionihus, é?8 ordinadonihus Apostelé 
ds. Pvivile^iis quoque Indulti, & Lit-
teris Jpostolicis- ¿fe. Con^otras amplí-
simas clausulas, y oportunas deroga-
ciones, como puede verseen dicha 
Bula. Demás de ésto, de nuevo anv 
p l ía , y concede las Indulgencias si-
guientes: lasque para mayor claridad 
se distribuirán en sus clases en el mo-
d o , que cabalmente fueron revistas, 
aprobadas, y referidas también á su 
Santidad por dicha Sagrada Congre-
gación ¡ con otras concedidas después 
por los Sumos Pontífices. 
5 En ésta Inteligencia sea la 1. cía* 
se de las concedidas a todos los Fieles, 
que 'visitan las Igllsias del Orden de 
los Siervos de la Virgen Maria, 
1. E l Loado Pontífice Clemente' 
X l l . concede Cien dias de Indulgen-
cia á todos aquellos , que asistan á las 
Horas Canónicas , que se cantan, 
re-
rezan ; 6 á ía Salve-Regina, que todos 
-los dias, ó se canta, ó se reza en alta 
,voz en dichas Iglesias, rogando por 
la exaltación de la Stá. Madre Igle-
sia, extirpación de las heregias, con-
versión de los infieles, por la paz en-
tre los Principes Christianos, y por 
la salud del Sumo Pontífice. ( Esta. 
•Oración se há de entender por punto ge-
neral en toda Indulgencia Plenaria, ) 
i . Cinquenta dias de Indulgencia 
al que en dichas Igésias rece en qual-
quiera dia un Padre-nuestro, y u m 
Ave-Mar ia por los vivos, y difuntos. 
5. Cien dias de Indulgencia por 
cada vez , al que visite las Iglesias » 
como se dixo a r r i b i , en los dias de 
Aniversario de su Consagración , des-
de las primeras Vísperas , hasta po-
nerse el sol. ( Esto se há de entender 
por regla general en toda Indulgen-
cias tiene dia í ixo , ) y en todps 
R % los 
los Sábados del a ñ o ; pero hade estar 
verdaderamente arrepentido, y con-
fesado , y ha de rogar , como se dixo 
arriba. 
4. Siete años, y otras tantas pfe. 
rentenas de Indulgencia todos los di-
as, que visiten dichas Iglesias, desde 
el Domingo de Septuagésima, hasta 
el de Ramos inclusive. E n el Miér-
coles , y Juebes Santo, y en todos los 
terceros Viernes de cada mes, habi-
endo confesado, y comulgado, rezan-
do siete Padre-nuestros, y siete Ave-
[Marias, ó las Vísperas de los Difun-
tos. Asimismo en el Viernes Santo, 
haciendo en él limosnas en lugar de 
la Sagrada Comunión. 
5. Siete años , y siete quarentenas, 
haciendo todo, como arriba, al que 
visitare dichas Iglesias en los dias de 
San Josef, y San Agustin, y en el dia 
que ocurre la Fiesta de todos los San-
tos 
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tos del Orden. 
6. La misma Indulgencia en los 
dias de la Invención , y Exaltación 
de la Stá. Gruz , con los Ocho dias si-
guientes, haciendo todo como arri-
ba, y qualquiera limosna. 
7. Indulgendá, Pleñaría al que v i -
sitare las dichas Iglesias en una de las 
Fiestas Solemnes del Señor , y en dos 
de las siete Fiestas de la Beatissima 
"Virgen j que se han de señalar por el 
Superior Local ( pero señaladas, no 
se pueden variar mas. 
E n la tercera Dominica de Septiem-
bre , ó en otra, en que según la co-
modidad del Lugar se haga la Fiesta 
de la Virgen María de los siete Dolo-
res con la Procesión Solemne, habien-
do confesado, y comulgado, rezan-
do siete Padre-nuestros, y siete Ave-
Alarias, ó las Visperas de los Difun-
tos, rogando como arriba. 
R 5 Es-
izSo 
Esta Indulgencia la c?tenc1ió cles-
pues Ben«dido X i V . en 3 . de Agos-
to de 1748. á todos los Fieles, que 
acompañáren á la Virgen María de 
jos Dolores en la Procesión Solemne 
ele cada año. 
• 8. jiuliiígencia de siete años , y 
otras tantas (juarentenas en las otras 
Jaestas del Señor , y de la Bcatissirmi 
Yirgen , conij3rehendido el Viernes 
de Pasión, en que se hace la Fiesta 
.ele los siete Dolores, haciendo todo 
como arriba, 
9. indulgencia Plenaria , al que 
confesado ., y comulgado , rogando 
como arriba , asistiere á la Oración 
de Quarento horas, que con licencia 
de los Ordinarios se hará en dichas 
Iglesias una vez al año. 
10. Indulgencia Plenaria, y remi-
sión de todos los pecados, al que al 
punto de morir , no estando ascrito 
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en la Compañía del A b i t o , confesa-
do , y comulgado , ó á lo menos contri-
to , diere señas del deseo de vestirle, 
-y si fuere posible, le vestirá, y, será 
sepultado con el mismo. 
11. La S. mem, de Benedicto XÍV« 
.én ó. de Septiembre de 174^ . conce-
d i ó , que la Indulgencia Pienaria ar-
r ib j dicha, concedida para la terce-
xa Dominica de Septiembre, se pue-
da ganar en un d í a , al arbitrio ^ 
-por todo el Octavario Solemne, que 
se hará en el a ñ o , según la comodi-
dad del Lugar, y en los otros dias del 
Odavario siete años , y siete quaren-
.tenas, haciéndose todo como arriba. 
•Concediendo demás , que ésta , y otras 
Indulgencias concedidas por sus Pre-
decesores, puedan también aplicarse 
fox las Almas del Purgatorio. 
12. E l mismo Benediélo X I V . mo« 
tu proprio en 11. de Abri l de ..17x7« 
R 4 coa-
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concedió , que en todas las Iglesias del 
Orden , fuera de Roma, se pudiera 
en un dia del a ñ o , que se ha de seña-
lar por el Superior Provincial, dar 
la bendición Papal por el Superior 
del Convento, ó por otro Sacerdote, 
que ha de elegir el mismo Provincial, 
con Indulgencia Plenaria para el que, 
habiendo confesado, y comulgado, y 
rogando como arriba, estubiese pre-
sente. Pero se ha de observar la for-
mula prescripta por el mismo Pontí-
fice, para dar la bendición, y con l i-
cencia del Ordinario del Lugar por 
escrito. 
15. Indulgencia Plenaria en el dia 
de S. Felipe Benicio, concedida por 
Clemente X . en 14. de julio de í6*?Ú 
La misma en el dia de San Pere-
grino Laciosi, concedida por Bene-
¿i&o X I Í L en 30. de Septiembre de 
La 
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La misma en el día de Stá. Juliana 
Falconieri, concedida por Clemente 
X I L en 3. de Julio de 1737. hacien-
do todo como arriba. 
14. L a S . mem.de Benedido X I V . 
en 7. de Junio de 17^7- estendió és-
tas tres indulgencias á las Dominicas 
siguientes á las dichas Fiestas, quari-
elo á ellas se trasladan. 
15. La S. mem. de Benedicto X I I I . 
en 24. de Enero de 17-2^. ha conce-
dido privilegio quotidiano perpetuo 
para todos los Fieles Difuntos á los A l -
tares de nuestra Señora de los Dolo-
res en todas las Iglesias del Orden. 
I Ó . La Santidad de N . S. P. Clemen-
te X I I I . en 18. de Agosto de vj6%, 
ha concedido, que todos los Sacerdo-
tes, que concurren á las lojlésias del 
Orden , puedan celebrar la Misa pro-
pia aprobada ya para dicho Orden, co-
mo había concedido Benediólo X I l í . 
pa-
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•para las Iglesias délas Monjas del Or-
den en 7. de Septiembre de 1729. 
17. La Santidad d e N . S. P. Clemen-
te XI I I . con Breve de 10. de Diciem-
bre de 176-2, ha concedido perpe-
tuamente Indulgencia Plenaria en un 
Viernes de cada mes, y en los otros 
Viernes siete años , y siete quarente-
nas ( ó en otro d í a , según la como-
didad del Lugar, ó Convento, que 
se ha de señalar por sola una vez ) en 
la ocasión que se haga en las Iglésias 
del Orden la exposición del Smo. Sa-
-cramento con licencia del Ordinario 
del Lugar, en honor d é los siete Do-
lores de la Beatissima Virgen Mar i a , 
y en memoria dé l a Pasión de nuestro 
Señor ]esu-Christo; pero con condí-
I cion de confesar.. y comulgar. 
5 L A SEGUNDA CLASE CONTIE-
?ie las Indulgencias concedidas a todás 
las Igüsias del Orden ( como arriba ) 
por 
per ta Stfi. memoria de Benedicto XIFl' 
en Breve expedido en el año de ijfyfz 
dé las quales el Procurador General, 
que por tiempo fuere, debe pedir con--
Jirmacion de siete en siete años. 
i . Indulgencia Pienaria para todos 
los Fieles , que habiendo confesado, 
y comulgado , por una vez al año tu-
vieren una hora de Oración mental 
sóbrelos Dolores dé la Beatissima Vir -
gen Mar i a ; puede aplicarse también 
por las Almas del Purgatorio. 
n. Indulgencia Plenaria para todos 
los Fieles, que habiendo confesado,y 
comulgado, visitaren las Iglesias del 
Orden en un dia del a ñ o , que ha de 
destinar el Ordinario del Lugar. ( Es-
te será el dia de la Fiesta de los siete-
Santos Fundadores del Orden. ) 
5. Indulgencia Pienaria enel Vier-
nes de Pasión , en que se hace com-
memoracion de los siete Dolores de 
i la 
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k Smá. Virgen María. 
4. Indulgencia Plenaria, aplicable 
también por las Almas del Purgato-
r i o , en un d í a , que se ha de señalar 
por el Ordinario del Lugar, en el que 
se hará el Solemne Aniversario gene-
ral por los Difuntos Hermanos, y Her-
manas de la Con^reofacion de los sie-
te Dolores; y por aquellos, que están 
alistados en el numero de los que han 
de hacer la dicha Oración mental: 
con privilegio de todas las Misas ce-
lebradas en qualquiera Altar . 
5. Indulgencia Plenaria en el día 
primero, y último de la Novena del 
Smo. Nacimiento, y en los otros sie-
te dias. Indulgencia de siete años , y 
otras siete quarentenas, para todas las 
Iglesias del Orden , en las que se ha-
rá dicha Novena: concedida por el 
Sr. Clemente XI I I . en 7. de Febrero 
de 17Ó3. 
LA 
J L A TERCERA CLASE CONTIE* 
m las Indulgencias ¡ y privilegios par~ 
ticulares para los Religiosos, y Reli~ 
glosas del Orden de los Siervos de la 
fTirgen María. 
i . La Santa memoria de Paulo V , 
con su Bula: Romanas Pontifex: dada 
en 25. de Mayo de 1606. á todos los 
Religiosos,y Religiosas, que viven en 
perpetua Clausura, ha concedido 
las Indulgencias siguientes, 
1. Indulgencia Plenaria, asi en el 
dia que toman legitimamente el A b i -
to Religioso, como en el dia de la So-
lemne Profesión, con tal que confie-
sen , y comulguen. 
2. Indulgencia Plenaria en la Fies-
ta principal de su Orden , y en el ar-
ticulo de la muerte, habiendo confe-
sado , y comulgado. 
3. Indulgencia Plenaria en el dia 
que celebran la primera M i s a , y pa-
ra 
ra los que están presentes, habiendo 
confesado, y coitutlgado. 
4. ínclülgencia Plenaria todas las5 
veces , que por espacio de diez días, 
hagan ejercicios espirituales, y tuviV 
ren dos horas de meditación , habien-
do coiifesado y GOmuIgado. 
5. Visitando sus Iglesias todas las 
indulgencias, que se ganan en las Iglé-i 
sias de Roma, tanto dentro , quanto 
fuera de Roma en los dias de las Es-
taciones. 
6. Ginco años , y cinco quarente-
ñas de Indulgencia todos los dias que1 
visitáren sus Iglesias , rezando cinco 
Padre-nuestros, y cinco Ave-Marias. 
Las quales podrán ganar también fue-
ra del Claustro con licencia del Su-
perior en qualidad de Predicadores, 
ó Leólores, visitando qualquiera Altar. 
7. Indulgencia de sesenta años, y 
otras tantas quarentenas, quando to-
dos 
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dos los días cíe un mes entero bicie« 
.xen media hora de Orac ión mental , 
confesando, y comulgando el úl t imo 
Domingo del mes. Asimismo tres años 
y tres quarentenas, quando en el C a -
pitulo , con corazón contrito, digeren 
sus culpas, ó hicieren otros exerciciqs 
de virtud. 
8. Indulgencia Plenaria , quando 
en la Visita General se hiciere la ex-
posición de las quarenta Horas por el 
buen éxito de la Vis i t a ; y por espa-
. cío de dos horas rogaren interpolada-
. mente al S e ñ o r , como se dixo arriba, 
y por la Regular observancia, habien-
do confesado, y comulgado. 
9. Indulgencia Plenaria, quando 
con licencia del Sumo Pontífice , .y 
del Superior hicieren Misiones entra 
los Infieles, y Hereges, en el dia que 
salgan de camino , y quando Degueii 
á la Provincia señalada, hablando cou-
fe-
2 9 ° 
'fesaclo, y comulgado. 
2. L A SANTIDAD D E CLEMEK-
'te XII. confirmó las sobre-dichas InduU 
gencias , y concedió : 
i . Que todas las Misas, que se ce-
lebran en qualquiera Altar , en virtud 
• de las Constituciones- del Orden , por 
los Religiosos difuntos , seán pfivSfe-
.5 giadas. 
' 2. Indulgencia Plenaria , visitando 
sus Iglesias confesados, y comulgados 
en los dias de la Natividad , Purifica-
" cion , Presentación , Anunciación, Vi-
sitación , y Asumpcion de la Beatissi-
'ma Virgen María: la qual Indugeri-
cia podrá ganar el impedido de há-
r cer la visita , haciendo otra Obra- pia-
dosa al arbitrio del Superior. 
:: 5 . Que estos mismos imposibilita-
dos, no pudiendo rezarla Corona de 
; Ios siete Doloreá de la Vinjen Maria , 
' rezando un Himno-de la Smá. Vir-
gen, 
gen, ganarán las mismas Incluí gen'-
-cias, que están concedidas á la C o r o 
na. 
4. Indulgencia de siete años , y sie-
te quarentenas en las vigilias de las 
Fiestas de la Beatissima Virgen \ que 
" con licencia del Superior uyunarán á 
pan , y agua , y no pudiendo, á pan y 
v i n o , ó harán pLiramente la comida 
"^ de una sola vianda, de lo que da ta 
•Comunidad al arbitrio del Superior, 
meditando por media hora sobre sus 
misterios, 
t^ . Tddas éstas Indulgencias se pue-
* den aplicar por modo ele sufragio por 
5ios Religiosos, y Religiosas difuntos, 
y también por los Padres, é Insignes 
• bienhechores difuntos. 
ó. Estas mismas Indulgencias , sy 
otras, qUe se concederán también' á 
los Hermanos, y Hermanas de la Con-
' gregaeion ele los si^te Dolores-, se eh-
S tíeu 
tiendan concedidas á los Religiosos, y 
Religiosas, Terceros d d Orden , pero 
han de cumplir con las Obras manda-
das, 
7 . Todos los Superiores, y aun los 
Locales , pueden bendecir todas las 
vestiduras , y Ornamentos Eclesiásti-
cos * que pertenecen á su Iglesia, y no 
necesitan de unción. 
8. La Santidad de N . S. P . Clemen-
te X Í I L en 7. de Agosto de 17Ó2. 
conf i rmó, que todas las Indulgencias 
arriba dichas se puedan ganar tam-
. bien por el que está verdaderamente 
imposibilitado de visitar la Iglesia, 
comntandosela ésta el Confesor en 
otra Obra piadosa. 
I NOTICIA D E LAS INDULGEN-
das , y otras gracias perpetuamente 
concedidas por los Sumos Eonñf ceStCi 
todos los Hermanos , y Hermanas de 
¡as Congregaciones del Jbito 9 b de los 
siete Dolores de ta Virgen María l¿fum* 
dadas con facultad del Padre Generat 
del Orden de los Siervos de la Firgert ' 
María, y de las concedidas a las Coro* 
ñas de la Virgen María de los 
t. siete DOLORES, 
i . I N D U L G E N C I A S D E L A B I T O . 
1. L a S. mem. de Paulo V . por su 
Breve expedido en 14. de Febrero d@ 
1Ó06. concede Indulgencia Plenaria 
en el dia que tomaren el Sto. A b i t o , 
6 Escapulario de la Smá. Virgen de 
los siete Dolores, y fueren adscritos 
en la Congregación. 
'II . Indulgencia Plenaria, que ha de 
ganarse en el dia de la Fiesta princi-
pal de dicha Congregación , visitando 
la Iglesia, ü Oratorio, en que está eri-
gida. 
' III. Indulgencia Plenaria, y remi-
sión de todos los pecados para aqueP 
los, que hayan confesado., y comulg a 
S 2 do 
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cío en el articulo de la muerte, y no 
pudiendo confesar, y comulgar , estén , 
á lo menos verdaderamente arrepen-
tidos, invocando el nombre de jesús, 
con la boca, ó á lo menos con el co-
razón . 
I V . Siete años , y siete quarentenas 
de Indulgencia en el dia de la Nat i -
v idad , Anunciación , Purifícacion , y 
Asumpcion de la Beatissima Vi rgen ; 
y en todos los Viernes , rezando en es-
tos en memoria de la Pasión de }esu-
Christo cinco Padre-nuestros, y c i n -
co A ve-Marías. 
V . Cinco años , y cinco quarente-
nas de Indulgencia todas las veces, 
que acompañaren al Smo. Sacramen-
to á los enfermos, rogando por la sa-
lud de ellos. 
. 'V1, Cien dias de Indulgencia, quan-
do rezaren el Oficio de la Smá. Vir-
gen en la Iglesia , ü Oratorio de la 
C o a -
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Congregación. 
V i t . Sesenta días de Inclulgencia, 
quando asistieren en el Sábado al cán-
tico dé la Salve-Regina , ó Letanías de 
]a Beatissima Virgen María , ó si en 
dicho día rezaren siete Padre-núes ' , 
tros, y siete Ave-Marias. Qnando asis-
tieren á la M i s a , u otros Divinos ofí-
cios en dicha Iglesia, ó á las Congre-
gaciones publicas, ó privadas, en don-
de quiera que se hagan , ó acompaña-, 
ren los cuerpos de los Difuntos, aun-
que no sean Congregantes, ó hicieren 
otra Obra de piedad, ó caridad. 
, V I L l . E l mismo Paulo V . con otro 
Brevedadoen io .de Marzode l ó i r . 
concedió Indulgencia Plenaria, quan-
do asistieren en tocios los terceros Do-
mingos del mes. ó en otro del mismo 
mes según la comodidad del Lugar, 
conforme al Breve dado en 7. de }u-
nio de 1611. a la Procesión de los sie-
S 5 te 
te Dolores, 
í X . E l misma PontííTce por su Bre-
ve de 14. de Febrero de 1Ó07. con-
cedió al P. General del Orden ampia 
facultad, de poder, en todas las Igle-
sias del Orden , en donde haya por lo 
menos cinco, ó seis Religiosos profe-
sos , erigir con licencia del Ordinaria 
del Lugar la dicha Congregación de' 
Legos de uno, y otro sexo, y de co-
municar todas las sobre-dichas gracias 
Espirituales, observada la forma de la 
Bula de Clemente V I H . Quczcumjue. 
Con otro Breve de 28. de Julio dé 
Í 6 0 7 . confirmó la dicha facultad, y 
concede la misma al Vicario General, 
ó sea Comisario del Orden en ausen-
cia del P. General , ampliando tam-
bién aquella para aquellas Iglesias, en 
donde no hay los cinco Hermanos Sa-
cerdotes, abilitando las ya erigidas, 
para gozar las Indulgencias, 
X. 
í p 7 
X . La S. mem. de Urbano ¥ I l S o 
por su Breve dado en 18. de Setiem-
bre de 1628. concedió facultad al P. 
General ( como arriba ) para erigir la 
dicha Congregación también en todas 
las Iglesias de Seculares, y de destinar 
los siete Altares por sola una vez, pa-
ra ganar las Indulgencias concedidas 
á los siete Altares de San Pedro de 
Roma. 
X I . La S. mem. de Clemente X I L 
por Breve de 14. de Diciembre de 
1:735. ^ v a l i d ó , y confirmó todas las 
Erecciones de ésta Congregación he-
chas en qualquiera Lugar, aun antes 
de la Bula de Clemente V I H . de las 
quales Erecciones no consta, con tal 
que se observe todo aquello, que está 
mandado en la Bula del mismo Cle-
mente VI I I . 
X I I . E l Venerable Innocencio X I , 
por Breve de i . d e Setiembre de i68r 
S 4 con-
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concede Indulgencia Plenafia para to-
das las Congregaciones erigidas, y que 
se han de erigir en las Iglesias del Or-
den solamente , en la Dominica de-
Pasión , con tal que, quando se visita 
la Iglesia, se hagan piadosas conside-
raciones sobre la Pasión de jesu-Chris-
to. y siete Dolores de la Virgen María. 
•XIII. E l mismo ,Venerable conce-
de cien dias de Indulgencia todas las 
veces, que se hicieren las dichas pía-
áos?.s consideraciones y se rezaren 
siete Padre-nuestros, y siete Ave-Ma-
rias con el Cántico: Stábat Mater, 6 
Se hicieren otros exercicios, que acos-
tumbran hacerse en las Iglésias del 
Orden. 
X i V . El mismo Venerable conce-
de las Indulgencias de las Estaciones 
de la Cuidad de Roma, señaladas en 
el Misal Romano. como si personal-
mente visitasen las Iglesias de Roma. 
-ÍÍÜ'J A ; Con-
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Concede ademas v qué.todaslas Indul-
gencias concedidasá la dicha Congre-
gación, asi por é l , como por sus Pre-
decesores, se puedan aplicar por mo-
do de sufragio por las Almas del Pur-
gatorio, 
X V . La Santidad de N . S. P. Cle-
mente X I I I . en 17 de Agosto de 17Ó2 
ha concedido benignamente, que to-
dos adscritos en la Congregación d^ e 
los siete Dolores, aunque sean Religio-
sos , y Religiosas -de otro Orden , pue-
dan gozar de todas las Indulgencias, 
aun en caso de enfermedad, ó de otro 
grave impedimento, por el qual no 
puedí>n hacer la visita d é l a Iglesia; 
pero ésta visita hade conmutárseles 
por el Confesor en otra Obra piadosa-. 
5 DI4S D E LAS, ESTACIONES, 
de las i^llsias de Roma. 
Todas Ja?; Dominicas de Adviento. 
L a Vigi l ia , y:noche d^ Navidad de 
JDJ Npes-
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Nuestro Señor con la Misa en la 
Aurora. 
Dia de Navidad con los tres siguien-
tes. 
L a Circuncisión, y Epifanía del Sr . 
Las Dominicas Septuagésima, Sexa-
gésima , y Quinquagesima. 
Desde el Miércoles de Ceniza hasta 
la Dominica in albis inclusive. 
Dia de la Ascensión. 
Desde la Vigi l ia de Pentecostés has-
ta el otro Sábado inclusive. 
Finalmente los tres dias de las Tém-
poras del año . 
I N D U L G E N C I A S D E 
la Corona. 
5 I N D U L G E N C I A S C O N C E -
dídas por los Sumos Pontífices Bene* 
dicto XIII. , y Clemente XII. a las 
Coronas de los siete Dolores, 
J a todos los Fieles, que 
la rezaren,. 
L a 
L a S. mcin. de Beneclidlo X l l i . pa-
ra promover, y aumentar cada dia 
mas en todos los Fíeles la devoción 
con la Smá. Virgen de los Dolores, 
ademas de las amplísimas Indulgen-
cias dichas, concedidas á los adscri' 
tos á la Congregac ión , y que llevan 
pendiente del cuello el Stó. Escapu-
lario , y rezan cada día siete Padre-
^riuiestros, y siete Ave-Mar ias , por un 
Breve especial de l ó . de Setiembre 
de 1724. concede á todos los Fieles, 
que arrepentidos, y confesados, ó con 
firme proposito de confesarse, reza-
ren con devoción la sobre-dicha Co-
rona , compuesta de siete partes, y 
cada parte de un Padre-nuestro, y sie-
te Ave-Mar ias , y en el otras tres 
Ave-Marías á honra de las la-
grimas de la Beatísima V i r -
gen las Indulgencias 
siguientes. 
JRÍiem 
J Mientras se reza dicha Corona, 
• se debe hacer memoria , y reflexión so-
i bre los DO LO R E S de la 
t Sma. Firgen Mari a. 
i . Doscientos diás de IÍKILII gene lia 
por cada Padre-nuestro, y por cada 
i Ave-Maria , que se diga sobre la m-ls-
^ma Corona en las Iglésias del Orden. 
- i i . La misma indulgencia, si se 
rdice , como arriba , en qualquiera Lú-
:gar, como sea en los Viernes, en las 
.Solemnidades principales de los siete 
i Dolores, con su Ochava. 
i i i . Cien dias de Induígencíá, 
- quando se razare también fuera de la 
"Iglesia, y en qualquiera día del año. 
* i v . Siete años , y siete quarente-
nas de Indulgencia además dé las ya 
dichas, quando se rezare toda 
entera, ó por cada uno 
\ solo ¡j ó con otros. 
5 ° ^ 
J La S. mem: de Clemente X l L en 
la citada Bula confirmo todas estas In-
dulgencias , y después concedió las S Í ~ 
guientes. 
i . Cien anos de Indulgencia cada 
vez que se rezare enteramente. 
i i . Ciento y cinq-uentadias, quan-
'do habiendo confesado, y comuíga-
do, la rezaren en los Lunes, Mierco-
des. Viernes , y en todas las Fiestas 
"de precepto de la Iglesia. 
i i i . Indulgencia Plenaria, y re-
'-niision de todos los pecados, quando 
se rezare quatro veces á la Semana, 
l a que se ha de ganar en un dia del 
año al arbitrio de cada uno , rezán-
dola también en aquel dia, después 
- de la confesión , y comunión. 
': i v . Indulgencia Plenaria, y remi-
sión de tod-os los pecados, quando se 
rezare por espacio de un mes conti-
nuo , la que se ha de ganar después 
de 
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de la confesión, y comunión en tm 
dia del mismo mes á elección de ca-
-da ano. 
v. Doscientos días de Indulgencia, 
quando se razáre después de hecha 
la confesión. 
v i . Diez años de Indulgencia pao 
ra quien traiga consigo dicha Coro-
na , asista á la Stá. M i s a , ó Sermón, 
ó acompañare al Smo. Viat ico , ó re-
duzca los pecadores á buena v i d a , sa-
cándo les de la heregia, blasfemia, y 
m u r m u r a c i ó n , ó ponga paz entre ene-
migos, ó haga otra Obra piadosa es-
pir i tual , ó temporal á honra de núes-
• tro S e ñ o r , 6 de la Beatísima Virgen, 
ó de otro Santo su devoto , ó haga 
otro beneficio á su p róx imo ; pero ha 
de rezar cada vez siete Padre-nues-
tros, y siete Ave-Marias. 
v i l . Concede filialmente, que to-
das éstas Indulgencias se puedan apli-
car 
5OÍ5 
ckr por las Aímss c M Purgatorio, 
pero se ha de tener intención de gah 
fiar las para ellas mismas. 
V Í I Í . La S. mem. de Benedi(5-(3 
X I V en 14.de Julio de 17^7« ha coii-
cedido Indulgencia Plenaria á todos 
lós- l ieks, que habiendo confesado „ 
y comulgado, hicieren por una vez 
al año una hora de Oración mental 
Sobre los Dolores de la Béatisima Vi r -
gen Maria, la que puede también aplh¿ 
Carse por los Difuntos, y ésta se hará 
confirmar cada siete años por el Pe 
Procurador General del O r d e n , co-
mo se ha hecho hasta aquí. 
% Se advierte \ qué para ganar es-
tas Indulgencias deben estar benditas 
lasrCoronas por el superior del Orden y 
y estando benditas , no se pueden ven-
der ^ ni prestar, de lo contrario cesa 
la Indulgencia , como se prescribe en 
dicho Breve , y estableció AUxandré 
VIL 
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F U . con Breve de 7. de Febrero de 
La S. meni. de Benedido X I V . et> 
21. de Mayo de 1741. para como-
didad de los Fieles de aquellos Luga-
res, en donde no hay Religión de los 
Siervos , c o n c e d i ó , que las Coronas 
de los siete Dolores de la Smá. Vi r -
gen Mar ia se pudieran bendecir, pa-
ra ganar las Indulgencias , por los 
Correctores de las respectivas Con-
gregaciones fundadas , y que se han 
de fundar; pero solamente pára los 
Hermanos, y Hermanas de su respe-* 
<5tiva Congregación. 
* Quando en las Constituciones, 
ó en otra parte del Manual se ci-
ta el Sumario de Indi^gencias, . 
se entiende el contenido en ésta 
ultima noticia. * 
I Los dos Sumarios estárí desde el 
Folio 98. hasta el Folio 125. 
E L E C -
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D E A L G U N O S M I L A G R O S , 
y favores, que ha hecho Dios en fa-
vor de los devotos de la Dolorosa 
Virgen Maria . 
5 Desde el F o l . 134. hasta el 145, 
N el Libro 6. Cap. 87. de 
2 4^  ^ * las Revelaciones de Santa 
T^ffi Brígida , se lee, que un hom 
bre noble, y r i co , pero pobre de vi r -
tud , se hallaba gravado con pecados 
muy enormes : poseído éste de u n í 
mortal enfermedad, se estaba sin pen-
sar un punto en el negocio de su A l -
ma. Habiendo sido avisada de ello la 
Santa, tomó con ardientes lagrimas, 
y fervorosos ruegos el suplicará la D i -
vina bondad, que convirtiese aquel 
T obs-
obstinado pecador, tanto, que se la 
apareció el S'eñor, y la d ixo: Que em-
hidsc al Confesor á exórtar á penitencia 
a aquel enfermo. Vá éste Confesor / y 
le responde el obstinado enfermo: qué 
el era Christiano , y camotal quería m& 
i r V ; pero que no tenia necesidad de 
confesión. Tuvo Stá. Brígida nueva 
orden de embiar al Confesor; pero el 
enfermo le d ió la misma respuesta. 
L a tercera vez se apareció á la Santa 
Jesu-Christo, y la d ixo : Aquel obstina-
do pecador no dice verdad. Vé á tu 
Confesor, y d i le , quede mi parte ha-
ble asi al enfermo: Jesu-Christo Hijo 
de üiós vivo te avisa, que tienes so^  
bre ti siete Demonios: uno en el cora-
zón , para que no tengas compunción: 
otro en los ojos, para que no veas lo 
que es útil para tu A l m a : uno en la 
boca, que no te de\a decir lo nece-
sario para tu salvación : uno en las ma-
nos s 
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nos, y otro en los píes: uno en las cií-
trañas i y otro en el A l m a , (}ue la coii« 
duce al infierno; pero a r rep ién te te , 
que el quiere perdonarte. Recibida 
por el enfermo ésta embajada, de ta! 
modo se compungió su corazón , que 
mudado enteramente exc lamó, y di-
x o : Quiero contesarme , y espero, que 
Dios, me perdonará. Esto dicho se con-
fesó con muchas lagrimas quatro ve-
-ees en aquel dia , y en el siguiente re» 
cibió el Smó. Viatico , y en el otro 
murió . Luego que esp i ró , se apareció 
Nuestro Señor á Stá. Brígida vy la di-
x o : que el A lma se había trasladado 
al Parai<o, y añadió después: sábete 
Hi j a , que la devoción de los Dolores 
ele mi Madre la cerró las puertas de! 
infierno, porque aunque no ha ama-
do de corazón ni á mi Madre , ni á 
m i , sin embargo, porque acostumbra-
ba hacer freqlkmte memoria de <ns 
T a Do-
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Dolores, y compadecerse de el la, qu-
antas veces la oia nombrar, 6 pensa-
ba en ella, por eso se salvó: Ideo sal" 
bus est , quia consuetudo sita fuit cbm~ 
pati Volori ejüs, quoties eam conside-* 
rabal, audiebat nominari, 
Pero advierta el Christiano, y cui-
de de ito pecar por la confianza de 
salvarse por éste medio de meditar 
los Dolores de la Virgen Mar í a , por-
que asi vencida á convertir el antido-
to en veneno, y podrán quedar frus-
tradas sus esperanzas. 
5 Sigamos la relación de las gracias 
de la Virgen Mari a, 
11. U n Clérigo reducido por una 
gravísima calentura al punto ultimo 
de su v ida , sobrecogido de una dia-
bólica ten tac ión , contra la qual ha-
cia los últimos esfuerzos el enfermo, 
estaba en grande afán , y temor ^ mas 
<jue sucedió ? La Sma. Virgen, de cu-
yos 
yós Dolores acostumbraba el Devoto 
Clérigo hacer compasiva memoria J 
corrió prontamente á consolar le con 
éstas amorosas, y dulces palabras 
porque tu ¡ Hijo mío, te dexas poseer 
de la tristeza con tanta congo j a l qué 
a mi tantas 'üeces me consolaste en mis 
Dolores t E a , buen animo, cobra alien-
to ^ y alégrate, que seras salvo. L o 
que felizmente le sucedió al momento. 
Prado Florido part. i , Lib.3. Cap. 75. 
111. Jacobo Felipe de Piergiobaní 
Nar i fué por largo tiempo poseído de 
los espíritus malignos, los quales, sieii' 
do forzados por mandado de los Exór-
cistasádecir para gloria de Dios, por 
que medio podrían ser echados de 
aquel miserable , respondieron, que 
el medio mas saludable era vestir aquel 
¿(oven Energúmeno con el Abito de lo¿ 
Dolores de Mária. Lo qual hecho, aí 
punto salieron los Demonios; señal 
T 5 ma-
manifiesta dé que éste Sto. Abito es 
tan temido de los espíritus infernales, 
cjuanto reverenciado de los Angeles 
del Cielo. 
i v. Juan Simón de Campelo, Riq 
de C ó r c e g a , siendo tan mudo, que 
po podía tartamudear, y mucho me-, 
nos articular voz alguna, fué ofreci-
ólo , con voto por sus Padres , á U 
Smá. Virgen délos Dolores, y hablen^ 
do recibido el Stó. A b i t o , de repente 
adquirió el habla. 
v. Pedro de Juan, hijo de Alexan-
d r o , y de Cathalina Batilani de Fio,--
rencia habla heredado del vientre de 
Sil Madre tal debilidad de piernas^ 
que de, edad de cinco años no solo no 
podía andar, sino ni aun tenerse en 
pie ; vestido del Abito de 'os Do'ores 
de la Virgen M a r i a , por voto que IIH 
cieron sus Padres , tle repente quedó 
libre: de la natural debilidad. 
v i . 
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v f. R ifael Potenti ele Pisa, IV1 ari 
ta G o ñ ele Sena, Andrés Bertoni de 
Faenza, Pompejo del C ú , Antoniq 
pütore en Sena, Lorenzo de j iun Baur 
tista Fornajo en dicha Ciudad , el Se-
ñor Capitán Mario Cuco Bolomense> 
Un hijo del Señór Gerónimo Ciaja Se^ 
nense, y otros muchos moiesudos d^ 
estraños accidentes del mal caduco, 
ofrecidos con voto á la Smá. Virgen 
ele los Dolores, y vestidos de su Sto^ 
A b i t o , quedaron por toda su vida l i -
bres de un mal tan molesto. 
v i i . Marcela de Gubbio ciega de 
ambos ops , al oir las maravillas, qu^ 
diariamente obraba la Santisima Vi r -
gen en favor de los devotos de sus DOT 
lores, habiendo hecho voto de vesrir 
aquel Sto, Ab i to , y habiéndole reci-
b ido , cobró la vista de repente. 
v i i i La,Beatísima Virgen, que al 
pie de la cruz e^^erijiieiUp aquel !oj 
VÍ T 4 Do« 
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Dolores, que no padeció en el parto 
Vi rg ina l , asiste con especial protec-
ción á las mugeres que son devotas de 
sus Dolores, quando se hallan en los 
dolorosos tormentos de parto, como 
felizmente lo exper imentó Belisan-
d r a , mugerde Josef Caterini, que en 
el hecho de parir entre penas insopor-
tables , no pudiendo la Partera extra-
her la criatura del vientre, la enco-
mendo á la Beatísima Virgen de los 
Dolores, y habiéndola puestoá sus es-
paldas el Stó Escapulario , parió feliz-
mente, y sin defedo alguno un hijo 
varón. 
i x. Estaban en cierto sitio diez Asa-
sinos , esperando un devoto de la B. 
Virgen de los Dolores, para quitarle 
la vida , era éste tal el Señor Capitán 
Juan Bautista de Gradisca, y al pasar 
por medio de ellos, se vieron estos 
obligados, en vez de matar le , á dar 
le 
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le satisfacción, y dec i r le , que no !• 
podían ofender, porque tenia consi-
go el Escapulario de los Dolores de 
Mar í a , que le defendía. 
x. E n el año de 1621. haciéndose 
en la Ciudad de Perusia la Solemne 
Procesión de los Dolores, y disparán-
dose por ésta razón toda la Artillería 
del Castillo, al pasar la Stá. Imágen , 
dieron fuego á un canon, que se ere* 
ia estaba descargado, y despidió una 
bala encendida, que pasó por medio 
de una gran multitud del Pueblo le-
vantada de la tierra mas de un bra-
z o , sin dexarla mas mínima señal de 
ofensa en alguno, haciendo ver la Vi r -
gen Smá. su protección hacia sus de-
votos. 
x i . Hallándose en la Aldea á ne-
gocios del Monasterio Fr . Juan, Re-
ligioso converso deGuastala el año de 
1Ó35. se tur^o el ayre de improviso 
con 
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con l luvia, y ' r e lámpagos , y cayo irñ 
furioso Rayo, que mató un perro que 
¡estaba á sus pies, estropeó dos Labra-
clores , que estaban á su lado , hizo 
pedazos un hierro, que Fr . ]uan te-
nia en la mano, le quemó los vesti-
dos, pero dexó sin lesión el Escapu* 
lario de los Dolores, que tenia á la es* 
palda , habiendo implorado en su áyu* 
da á la Virgen Maria de los Dolores. 
' x i i . Lo mismo sucedió á Isabel 
Quequi de Florencia, que teniendo á 
su espalda el Escapulario de los Dolo-
res de Maria , herida de un Rayo el 
año de 1Ó17. solo quedó dañada en 
las cejas de los ojos. 
x i 11. Nicolás Corelli de Guastala 
en 10. de Odubre de 1Ó26. recibió 
.ene! pecho un arcabuznzo,queledis« 
-paró un su enemigo , pero chamusca-
do con la bali su jubón, ei Escapula-
JTIQ Je nuestra Señoravquedó ileso, y 
SU 
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gu -persona intacta. 
5 Esto mismo sucedió a 'Bautista Pó-
Utani del mismo Lugar en n , de Mar: 
zo de 1Ó49. 
x 1 v. Trono de Troni en la Ciudad 
de Gástelo año de iói8 .*en la V i g n 
lia de San Bar tholomé, fué acometi-
do por un Soldado con una puñalada 
en el pecho con tanto Ímpetu , que 
cayó en tierra ; pero aunque traspasa-
do el jubón, no pasó el hierro el Sto^ 
Escapulario de los Dolores, que tenia 
al cuello, por el qual se preservó de 
la herida, y de la muerte. 
xv . Habiéndose pegado accidental-
mente fuego en una casa, sita en u n i 
Vil la del Estado de Bergamo, llama-
da Credaro, que por sus voraces l la-
mas se creia inextinguible, llegó allí 
por acaoo Fr . Juan Religioso conver-
so de los Siervos de Maria de M o n -
techio, quitóse elt Abito de los Dolo-
res, 
res , que tenia á sus espaldas, y ha* 
bietido le echado en las llamas, se apa-
garon de repente, y habiendo estado 
el Sto. Abito tres dias, y tres noches 
entre las piedras encendidas, se.halló 
sin lesión , como se conserva hasta oy 
colgado cerca de lá Smá. Virgen pa-
ra perpetua memoria. 
x v i . Thomas Hanns, Joven de 24. 
años , Estudiante Filosofo, natural de 
Hala de Salmis en el Condado del Ti-
r o l , por sus muchos delitos fué conde-
nado al patibulo cruel de la Rueda en 
27. de Julio de 1665. y para que á 
éste infeliz no le faltasen los socorros 
necesarios parala salud del A l m a , se-
ñalaron por su asistente al P. Esteban 
María Pichier del Orden délos Sier-
vos de María • Prior del Convento Lu-
cagiense „ y después de haberle dado 
los recuerdos saludables, le persuadió 
que tomase el Escapulario de los Do-
lo-
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lores de Mar í a , el que recibió con mu-
cho gusto. De alli á poco fué llevado 
al lugar del suplicio, y conseguida la 
Indulgencia plenaria del Abito délos 
Dolores de M a r í a , que se acostumbra 
dar en el articulo de la muerte á to-
dos los que llevan el Sto. Escapulario, 
el Verdugo le estendió sobre el pati^ 
bulo, y le hirió con la Rueda fuerte-
mente dos veces en los brazos, y tres 
sobre el e s tómago , sobre el que esta-
ba estendido el Escapulario délos Do-
lores de M a r í a , dexado alli por rue-
gos del dicho Padre Prior. 
Pero Thomas sin deponer la alegría 
del animo, ni del semblante, aunque 
se le inflamase algo el estómago por 
las vatiduras de la Rueda, y echase al-
gunas gotas de sangre por la boca , 
con voz clara invocabi en su socorro 
á la Virgen de los Dolores. E l Verdu-
go cruel , sin apiadarse, le hería de 
nue~ 
fjuevo sobre todas las covniVtaras clet 
cuerpo con aquella Rueda i que era 
pesadisima , y ademas llamó á su hijo, 
que como mas robusto que el Padre ^  
le hería con mayor crueldad. Pero 
Thomas hecho casi impasible á bené2 
6 c í o del Sto. Escapulario, burlandéi 
se de los golpes de la Rueda herrad^ 
liacia inútiles los esfuerzos déla crud-
d KI humana. A l fin , conioes costüillí-
b r e , desatado de la Rueda, á qiíe aná 
tes estaba atado, fué esteridido sobré 
Un palo plantado en la t ierra; allí n é 
decia otras palabras que d E S U S MJP-
2 i l J , y mientrastodos los circunstan-
tes admiraban que no diese alguna séA 
íial de mor i r , se conoc ió , que esto 
€ra evidente milagro de nuestra &m. 
í iora de los Dolores. 
F r . Onorato María Frister con^er¿ 
so del mismo Orden délos Siervos dé 
M a r i a , y compañero del citado Pa-
dre 
3it 
dre Pr io r , cor tó con una líachá las If* 
gaduras, y el palo, é hizo llevái- al 
Convento sobre una silla al feliz Jo-
ven , y de alli á poco tiempo habien-
do le visitado tres Cirujanos por oi> 
den del Supremo Intendente de jus-
t ic ia , se hallaron todos los, huecos., y 
coyunturas de Thomas sanOs, y fínAes 
sin daño alguno. Por Id quaí éP dio 
devotas gracias á la Virgen de los P o -
lores, deKÓalli todos los instrunlerftos 
del patíbulo , y el Sto. Escapulario, 
que se advierte cortéérvado " intá&k 
entre tantos golpes, cómo mas pot* 
extenso refieren las Ghronícas de nu» 
estro Orden de Alemania. 
Resta solo, Devoto Lector, que tú 
también a imitación de tantos Héroes i 
Vistiendo el Stó. Escapulario de los Do* 
lares de la Virgen Mari a, te dediqiiéj 
á tenerla compasión ensus pehás'i st 
deseas ser Ubre dé los titalcs * así di 
• 
( 3 ™ , 
'Alma, como de cuerpo, y hacer te par-
ticipante de los eternos Gozos del 
Farayso, 
rCy ¡ 2 J • J ; . ; 1 í • i . I i - M 
bi 
MODO DE BEN 
D E C I R L O S E N F E R M O S " 
con las Reliquias de S. Felipe 
Benicio. 
J Sigue desde el Fol 145. al 148. lililí L Sacerdote buelto hacia el en-
^ E tjl) fermo r le exSrtará; lo prime? 
WwW$ YO a pedir perdón, y miseriy 
mrdm de sus pecados , para hacerse 
digno, de la gracia que desea: y lo se-
gundo a rezar con los circunstante^ 
tres Padre-nuestros , y tres Ave-Ma^ 
rías á honra de la Sma, Trinidad, pa% 
ra que el Señor por los mlritos, l ínter' 
ce-ion del Santo le conceda la gracia dek 
la 
la salud del Alma, y cuerpo, y después 
clirá: 
I Esus ^ María g3 Philipus s Jesús sa-9 ius nostra. Super jegros manus i m -
ponent, &: bene habebunt, Dominus 
Jesús Christus, Dei , 6c B. Mar te V i r -
ginis Fil ius, mundi salus, Domi-
nus, sit tibi propitius, & clemens, 8c 
per merita , & intercesionem ejustlem 
Beatissimse M a r i ^ , 5c B. P. N . Phi l i -
pi Confesoris, ac Serví sui liberet te 
ab omni febre tertiana , quirtana , 
quotidiana, continua , ac ab omni 
malo, detque tibi salutem mentis, 8c 
corporis ad laudem, ¿k glorlam sui 
..sundissimi nominis. Amen. 
Kyr'íe elé'íson. Christe eléison. 
Kyf íe elé'íson. 
Pater noster. 
ir, Et ne nos inducas in tentatio* 
nem. 
Sed libera nos á malo. 
~, ,• U f< 
Adjutorium nostrum in nomint 
Domini . 
Qui fecit Coelum , & terram. 
fki Convér tc re Domine usquequó; 
IJí. Et deprecabilis esto su per ser-
vum tiiLim , ( w / ) servam tuam. 
Benedic Anima mea Domino. 
• ^ . Qui sanatomnes infírmitátestuas 
Jjr; Dómineexáud io ra t ionem meam 
R . Et clamor meus ad té veniat* 
Dóminus vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 
C Oncede nos fámulos tnos, qii^su-mus Dómine Deus, perpetua men-
t í s , & córporis sanitáte gaudére , & 
gloriosa Beatíe Alaria? semper Virtfi* 
nis in terces ióne, á present í liberan 
íristiria , Sí eterna pertrui íietitia. Per 
Christum Dóminum nostrum. 
A m e n , 
ORE' 
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O R E MUS, 
Mnipotens sempiterne Deus, sa-
las íctcni i credentiuni, exaLidi 
nos pro infirmo famuio tuo ( vel pro 
iiifirma fámula tua ) pro quo ( vcl prcx 
qu i ) misericorclix tu^ imploramua 
auxil ium, per merita B. Philipi C o n -
fesoris tu i , Patris nostri, quem ad ser-
vitium tuc^ Genitricis in Sanóla hac 
Religione Servoruai miraculosé ele-
gisti, ftt reddita sibi sani tá te , gratia-
ruai t ibiin eclesia tua referat aciones. 
/^"^Mnipotens, & misericors Deus^ 
J^f qui ad mentes illuminandas, & 
corpora sananda , tot miracula per 
gloriosa Virginis Matris Unigeniti tai 
Servum Philipum , operari dignaris: 
concede per ejasdem merita, & i n -
tercesionem , hunc ( vel hanc ) nomi-
n i tuo fidelem infirmum ( vel infir-
mam ) de salüte ment í s , 8c córporis 
ita gaudére , quatenus post praesen-
U 2 tem 
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tem vi tam, tui vultus gloria cum ipso 
pertrui semper valeat. Per eundem 
Christum ü o m i n u m nostrum. Amen, 
5 Después se hace la señal de la 
cruz con la Reliquia del Santo sobre el 
enfermo, diciendo x 
In nomine Patris, & F i l i i , & Spiri-
tus Sandli. A m e n . 
S E A D V I E R T E - , 
que quando quiera darse la bendición 
con las Reliquias de los siete Santos 
Fundadores, 6 de San Peregrino La" 
ciosi, b de Stá, Juliana de Falconieriy 
6 del Beato ooaqidn Picolomini, o del 
JJeato Suan Angel Porri, ó del Beato 
Francisco Paf rici, e de otro Santo del 
Orden, se dirán las Oraciones arriba 
dichas , variando respectivamente el 
ticmbre del Stc,, y añadiendo Ja Ora' 
clon propia del mismo, que está en nur 
eslro Breviario, y en este libro 




Q U E H A N D E O B S E R V A R 
los Hermanos, y Hermanas de la ter« 
cera Orden de los Siervos de la 
Virgen María. 
| ¡ j N * | L Orden Tercero de los Sier-
J E J vos de la Virgen Maria tuvo 
9$#& su or igen, y fué fundado en 
Florencia por Stá. Juliana de Falco-
nier i , baxo la dirección de los siete 
Santos Fundadores cleí Orden , y de 
S. Felipe Benicio su Propagador en 
el siglo trece. Estas Reglas fueron con-
firmadas por la Sta. memoria de Mar -
tino V . con su Bula dada en Roma en 
16. de Marzo de 1424, año séptimo 
de su Pontificado, que empieza. Sé* 
dis Apostólica providentice ¿fe,, y pue-
de verse en el Bulario Romano: To~ 
, U 3 mo 
mo 5. Part.^i, Tel. 445. ella esta tra~ 
dqcida literalmente, Se añade alguna 
cosa en los Capítulos de confesión, 
comunión , y ayuno, y otros también; 
p^ro el todo apropiado á las circuns-
tancias de nuestros tiempos, es al te-
nor del Breve dado en Roma en 17. 
de Febrero de 1734. por la Stá. me-
moria de Clemente X I I . que empie-
z a : Ex injuncto. nobis ccelitus &c. co-
m ó en el Biliario Romano, Temo 15. 
Folio 4-06. y con éste confírmalas pre-
-sentes Reglas, y el aumento hecho para, 
servir á los terceros, y terceras que en el 
Brasil deben observar vida común. 
1. Para que ésta Orden Tercera 
tenga cada hora, y siempre mas in - ; 
cremento, y extensión , consistiendo 
esto especialmente en admitir perso-
nas reglamente dispuestas, se manda, 
que no se reciba alguno en ella sin l i -
cencia, ó permiso del Prior general 
del 
del Orden , ó su V i c a r i o , ó del Cor* 
reélor diputado con patente del Ge-
neral en el respeélivo Lugar de ésta 
Tercera Orden. E l Corredor deberá 
conseguir licencia de los Ordinarios 
de los Lugares, en que se quiera fun-
dar , y vestir Hermanos. ISinguno se 
admita , sino es de vida honesta , y 
buenisima fama, y sin la mas mínima, 
sospecha de heregia , y aun sino es 
también zeloso de la fe catholica. De-
berá también haber pagadoá sus acre-
edores, haberse reconciliado con sus 
p róx imos , y hecho testamento con la 
dirección de un discreto Confesor. 
De todo lo qual se hará diligentisi^ 
mo examen , y todo se debe observar 
asi con los Hermanos, como con las 
Hermanas , que quieran alistarse en 
ésta Orden. N o se admitirá casado al* 
guno sin licencia del otro consorte, 
y que conste por publico instrumen-» 
4 m 
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tOy pero se podrá admitir alguno, si 
presenta alguna causa legitima, que 
venga aprobada por el Consejo de los 
Discretos. 
Si en algún Lugar, en que no hay 
Tercera Orden , se debiese empezar 
á vestir Abitos, executese todo lo ar-
riba dicho , y con las debidas licen-
cias, é informaciones, 
i i . Los Hermanos , y las Herma-
nas del Orden vestirán de paño ne-
gro, el que ni por el color, ni por la 
Calidad sea de mucho precio, de mo-
do , que no desdiga á la humildad de 
los Siervos de Christo, y de la B. Vir-
gen. Las Túnicas sean estrechas, y 
con mangas cerradas hasta el p u ñ o , 
y no se aten sino con cintas de cuero. 
Se prohibe en el fin del resto de los 
vestidos todo lo que respira vanidad. 
Lás faxas, y los velos de las Herma-
nas sean de color de blanco , y texí-
das 
das solamente, ó de l ino , ó de cáña-
mo. 
n i . Recíbanse los pretendientes 
en el Capitulo de la Orden Tercera, 
6 delante de un Altar de la Iglesia, 
por el General , ó su Vicar io , ó por 
el Corrector. E n el Lugar, en donde 
no hay el Orden , ó Religión ; se hará 
la vestidura en donde parezca al Cor» 
r e é l o r ; pero sea noticioso el Ordina- . 
r i o , ó el que tenga allí jurisdicción. 
Antes de la vestidura, en pidiendo 
el pretendiente de rodillas ser admi-
t ido , el Genera l , ó su Vicar io , 6 el 
C o r r e d o r , á presencia de algún Re- , 
ligioso, 6 discreto, del O r d e n , si le 
hubiere al l í , bendiga los vestidos en 
el modo, y forma, que se contiene en 
éste Tratado Folio 3 ^ . y en el Cere-
monial del Orden. Por último el Su-
perior le bendiga con el agur Santa, y 
todos los Hermanos del Orden le ad-
3T2 
tnitan al ósculo de pa^z. Obsérvese lo 
mismo en las vestiduras de las Her-
manas. 
i v . Cumplido el año , ó aun antes v 
si pareciese hábil al Pr ior , ó su Vica-
r i o , ó al Cor redor , y ala mayor par-
te de los Profesos del Orden , admí-
tase al Novicio á la Profesión , que se; 
hará asi : Ad honcrem Omnípotentis. 
J)ei, Patris, PHH, Spiritus-San." 
cli. ¿7" B. Maricz Firginis, Ego N. K 
c.oram vobis Priore , vel Sicario, sea 
Correcíore Fratrum Ordinis Servóntm 
JB. Mari<z de Consortio talis Loci, pro* 
fiteor, me velle de cestero vivere secura 
dum formam , fff Regulam Fratrum, , 
H Servórum dicti Ordinis usque ad 
qicrtem, 
. v. Se manda , que ningún Herma-
no, ó Hermana pueda bol ver se al si-
glo después dé l a profesión ; pero po-
drá pasar á Religión aprobada, quQ 
pro-
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profese los tres Votos Solemnes. 
• v i . Los Hermanos, y Hermanas, 
sino están enfermos deberán rezar to-
dos los días las Horas Canónicas: poir 
-Maytines 28. Padre- nuestros , 14. por 
Vísperas , y 7. j)or cada una de las 
otras Horas. A honra de la Virgen 
-Maria tantas Ave-Marias , qnantos 
Padre-nuestros. Por la -bendición de 
la mesa , y acción de gracias un Pa~ 
dre-nuestro. Los que saben bien el 
Credo, le rezarán antes de Maytines, 
y antes de Prima , y después de Com-
pletas. Rezarán también la Corona de 
los siete D O L O R E S todos los dias, 
p i ra ganar las Stás. indulgencias ¿kc, 
"Pero el que reza las Horas Canónicas, 
lio está obligado á los Padre-mies [ras 
-mandados antes. 
v i 1. Todos se levantarán bastante 
"temprano á rezar los iMayíines en los 
-Domingos, y días Festivos todos, lo 
mis-
,S54 
mismo en las Fiestas de nuestros San-
tos, y Beatos , y en todas las de la Vir -
gen Maria . Se levantarán todas las 
mañanas en el Adv ien to , y Quares-
ma. E l que quotidianamente está em-
pleado, podrá rezar las Horas de la 
• mañana hasta las Vísperas exclusive^ 
y en la tarde rezará unidas Vísperas, 
y Completas. .v v 
v u i . E n los dias de Navidad 
primero del a ñ o , los Reyes, Juebes 
Santo, Pascua, Ascensión , Pentecos-
.tes, Smá. T r in idad , Corpus Christir, 
todas las Fiestas de la Virgen Mariai, 
y de nuestros Santos, y Beatos. En la 
óe S. Pedro, y S. Pablo, en la de S. 
Josef, en la de Stá. A n a , y S. Juan 
Evangelista. Asi como también en la 
primera, y tercera Dominica de cada 
mes, confesarán , y comtrígarán todos 
con tal que no esté prohibido á algu-
no por el Confesor. Qualquiera que 
quie-
quieta recibir mas amenudo estos San-
tísimos Sacramentos, lo podrá hacer 
obtenida antes licencia del Confesor. 
ix. Mientras se celebra, se canta, 
y se predica la palabra de Dios, se ob-
servará en la Iglésia siltMido profun-
do ,7 si alguna muy urgente necesi-
dad precisase á hablar , háblese con 
voz del todo sumisa. 
x. Visiten con devoción su Iglesia 
Parroquial. Tengan suma veneración 
a los Obispos, á los Párrocos, á todos 
los Prelados de la Iglesia, y Superio-
res del Orden. Paguen les respectiva-
mente con fidelidad asi los Diezmos, 
como otros qualesquiera derechos, y 
reconocimientos. 
x r. Ademas de los ayunos dispues-
tos por la Iglesia , ayunen desde U 
primera Dominica de Adviento has-
ta Navidad todos los dias : todos los 
Viernes del año: todas las Vigilias de 
las 
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hs Fiestas de la Virgen Mar í a : las de 
los siete Santos Fundadores: la de S. 
Felipe Benicio: l a d e S t á . Juliana Fun-
dadora de ésta Tercera Orden , cuya 
Fiesta celebrarán con solemnidad, y 
ayunarán el Sábado antes dé la Domi« 
nica tercera de Setiembre. Podrán 
exercitarse en mayor austeridad con 
licencia de su Confesor. 
x i i . Comerán carne en los díasele 
Domingo, Martes , y juebes:enlos 
Otros dias no la gustarán sino por en-
fermedad , 6 convalecencia , 6 estan-
do en viaje, ú ocurriendoalguna prin-
cipal Solemnidad , aunque sea de Or-
den. • 
x i i i . N o moverán conversíiciones 
'ociosas , y altaneras. Las Hermanas 
tío saldrán solas, no asistirán á bodas, 
bayles, banquetes , ni á espectáculos 
•mundanos , sean los que sean. No sal-
d rán de la C iudad , 6 Lugar, en q'.re 
i t í , i" ' h á r ' 
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habitan, aun por causa de viaje, siii 
licencia del Superior. 
x i v . Los Hermanos no l levarán 
armas defensivas, ni ofensivas, sino 
para defender la Catholica Religión , 
y por justas causas ; pero solamente 
con licencia del Superior. 
xv . E l Corrector depute dos Her-
manos, que en sabiendo, que alguno 
de la Compañía está enfermo, le v i -
siten amorosamente luego, y con efi-
cacia le persuadan, á que reciba los 
Santos Sacramentos, y si lo necesita, 
prés tenle el servicio corporal, y si es 
pobre, ayúden le con lo propio, ó 
con lo que es de la Comunidad , se-
gún las circunstancias , y facultades. 
L o mismo se manda á las Hermanas 
para con las enfermas. 
x v i . Si muere algún Hermano, to-
dos los otros Hermanos de aquel L u -
gar asistan al entierro,y no se mar-
chen 
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chen hasta que esté sepultado. Lo mis-
mo harán las Hermanas, en murien-
do alguna de ellas. Dentro de ocho 
días después de sepultado los Herma-
nos Sacerdotes celebrarán una Misa. 
por aquella A l m a . Los Hermanos , y 
Hermanas que sepan leer el Salterio, 
recen cinquenta Salmos. Los Herma-
nos, y Hermanas que no saben, re-
cen cien Padre-nuestros , con el ife-
quiem czternam dona eis Domine, * M 
lux perpetua luceat eis, al fin de cada 
Padre-nuestro. Ademas todos los años 
hagan celebrar tres Misas por la sal-
vación de los Hermanos, y Herma-
nas , asi vivos , como difuntos, y loa 
que saben el Salterio, recen l e , y los 
que no saben , recen cinquenta Padre-
nuestros. 
xv i i . Muer to , ó removido el Cor-
r e d o r , el Prior General , ó el Vica-
rio eligirán otro con consejo de los 
mas 
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mas ancianos de la Tercera Orden * 
Todos los años en la infva-Octa<va de 
Pascua se tenga una Junta de los d i -
chos mas antiguos, para confirmar, ó 
remover al Corrector, y hallando en 
el algún defeco , avisen al P r io r , 6 
su Vicario , para que provea, ó des-
tine otro. También se podrá elegir un 
Teniente de C o r r e d o r , ó Vicario de 
la Tercera O r d e n , y se podrá confir-
mar , ó remover , como se dixo del 
Corredor . Este Vicario , ó Teniente 
no tenga mas autoridad , que la que 
le concede el Corredor . Lo mismo se 
observará para la elección , confirma-
ción , ó remoción de la Pr iora , ó Te-
nienta de Priora , ó Vicaria de las 
Hermanas. 
xv 111. E l Cor redor deberá poner 
todo esfuerzo, para que los Hermanos 
con diligencia observen todo aquello, 
«jue prescribe la Regla. Si hallase ak 
X gil* 
gimo de ellos, que no lo observe, 6 
sea negligente en su observancia, pro-
cure con caridad su enmienda, y si 
le pareciere conveniente, manifiés-
telo al Prior Genera l , ó su Vicario. 
L a Priora del mismo modo deberá vi-
sitar la iglesia con diligencia, obser-
var la Regla, y animar á las Hemia-
rias á la observancia, y vedar señala-
damente, que ninguna de ellas, ó eti 
el A b i t o , ó en el estar, ó andar, ha-
ga cosa, de que pueda originarse ef 
mas mínimo escándalo. Mas señala-
damente vele, sobre que ninguna de 
ellas, y mucho menos las Jóvenes, 
contraigan familiaridad con hombre 
alguno, sino en caso, que éste sea su 
consanguíneo, 6 á lo menos en tercer 
grado i y sea de buena fama , y vida 
honesta. 
x i x Si alguno, teniendo alguna 
•í-i raistad sospechosa , y habiendo sidí* 
amo-' 
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amonestado por el Superior tres ve-
ces,, no se e n m e n d á r e , excluyaselo 
de la Compañía de los demás. De i mis-
mo modo, no corrigiéndose aun asi , 
excluyasele publicamente con conse-
jo de los Discretos, y no se le admita 
jdespues, sino está enmendado al pa-
recer de todos los Hermanos. Asimis-
-mo si algún Hermano á otro ( aunque 
/no sea Hermano ) dixese algún opro-
i b r i o , ó vil lanía, que suene infamia, ó 
-le golpease; si fuere á algún Lugar¥ 
-que le está prohibido; si fuere reo de 
qualquiera desobedieneia ; si fuere 
- convencido de haber dicho mentira 
. ;al Corredlor industriosamente \ casti-
•, guese le -según la calidad del sugeto, 
y dé l a culpa. Asimismo, si alguno pe-
/cá re carnalmente, sea castigado mas, 
1 6 menos, como queda dicho, de mo-
do que sirva á los demás de exemploe 
Y si éste tal reusase.el castigo ? sea 
X 2 ex-
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expelido con consejo cíe los Discre-
tos. Guárdese todo ésto también con 
las Hermanas. 
xx. En un dia de cada mes lláme 
el Corredor á los Hermanos á la Iglé-
sia de los Siervos de la Virgen Maria 
á oír la palabra de Dios, y la M i s a , si 
la hora fuere oportuna. Después léa-
les, y explique les éstas Reglas, é ins-
truya les en lo que corresponde hacer, 
y corrija á los negligentes , según 
. delante de Dios, y en vista de las Re-
glas, lepareciere conveniente. Hága-
se lo mismo todos los meses con las 
Hermanas. Los Hermanos pues de és-
ta Grden Tercera en qualquiera Ciu-
dad , ó Lugar tengan por Corredor 
un Religioso, Sacerdote del Orden , 
aquel que ellos hubieren pedido , y 
conseguido del P. General , ó aquel 
que á éste le pareciere conveniente 
señalarles. Quando en algún Lugar 
no 
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no hay "Religión nuestra, t endrán por 
Corredor aquel Sacerdote , que sea 
destinado por el mismo General , ó 
por su Vicario. 
Se quiere después d é l o dicho, que 
todos los Hermanos , en qualquiera 
Lugar que estén , aunque sea uno so^ 
l o , ó una sola , ó muchos, estén siem-
pre enteramente sujetos á la direc-
ción , y providencias del General , ó 
Provincial del Orden de los Siervos 
para su conservación, y aumento , y 
señaladamente para lo que pertenece 
á la Regla, y forma de su vida. 
x x i . E l Corredor respedo á los 
Hermanos, y la Priora por lo que ha-
ce á las Hermanas, juntamente con 
el Vicario de Cor redor deputado pa-
ra ellos, podrán dispensar á alguno, 
6 á todos de qualquiera abstinencia, 
ayuno, uotra austeridad mandad-a en 
éstas Reglas, siempre que se presente 
X 5 al-
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alguna causa legitima, en aquella for-
ma , que se dispensa en las Constituí 
piones del Orden, 
x x i i . Se quiere por ul t imo, que 
ésta su Regla sea de tal condic ión , qtk 
las presentes Constituciones obliguen a 
los transgresores a la y pena ; pero nd) 
les liguen con culpa, sino es en lo que 
en ellas se contiene de precepto Ecler 
siástico, ó D i v i n o ; Pero declarando, 
que si el Superior juzgáre justo casti-
gar alguno , qne las quebrante, esté 
prontamente, y con toda humildad 
se sujete al castigo , y lo cumpla de 
hecho quanto antes mediante la ayu-
da de Jesu-Christo nuestro Redentor-, 
que con el Padre, y el Espíritu Sasl 
to v i v e , y reyna S e ñ o r , y Dios por 
todos los siglos de los siglos 
Dado en Roma en S. Pedro á diez 
y siete de las Kalendas de Abr i l el 
año séptimo de nuestro Pontificado. 
X 4 M O -
M O D O DE VES-
T I R L A S H E R M A N A S T E R -
ceras del Orden de los Siervos de la 
Virgen M a r í a , y de hacer 
la profesión. 
* Este esta desde el Folio 124. has-
ta el 1^4. y me pareció omitir le hasta 
aquí, corno propio , y parte de está 
Tratado de sus Constituciones, * 
O Btenida que sea la licencia de Po-
der vestir Terceras de nuestro Sagra-
do Orden por el Correélor de la C o m 
pañia de los siete D O L O R E S de la 
Smá. Virgen Mar ia { ésta licencia ha 
de ser especial) colocados los vesti-
dos sobre el Al tar , la Hermana qu© 
quiera vestirse, se arrodillará delan-
te del P. C o r r e d o r , que estará senta-
do 
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do sobre la tarima del Al tar en el la-
do dé l a Epístola, y luego dirá el Con-
fíteor Deo ¿fe, y concluido se pondrá 
en pie el P. Corredor , y d i r á : mt* 
sereatur éfc, Jndulgentiam &c. Des-
pués se bol verá á vendecir los vesti-
dos, diciendo: 
ir. Ostende nobis Domine miseri-
cordiam tuam. 
1^ . E t salutáre tuum da nobis» 
if-, Dóminus vobiscum. 
Vf.. Et cu ni Spiritu tuo. 
A L A C O R R E A . O O R E M U S , Mnipotens sempiterne Deus, qui 
pietátis tuce misericordiam qitísrenti-
bus. Se veniam peccatoribus tribuis-
t i ; oramus immensam clementiíim 
tuam, ut hanc corrigiam bene di-
cere, & sandi fícáre digíiéris , m 
quíecumque lumbos suo» ad evitan-
dam concupiscentiam ex ea pr^ecin-
ob d a 
'547. 
cfta fuerit, cont inent íam perpetuanr, 
& misericordiam consequatur. Per 
Chdstum Dominum nostrum. Amen . 
Q) A L V E L O , 
JJaesumus omnipotens Deus , ut 
Velamina ista Famulae tuae capiti suo 
imponenda bene gjf dicere dignéris-, 
quatenus in eis ros benignitátis des-
cendat, 6c sint hsec Yelámina super 
caput ipsiüs, honestas, humilitas, <5c 
sánitas cum omni benediélione Dei 
Pa tris, & F i g j l i i , &: Spiritus 3^ 
Sanóli per merita Beatisimce Virginis 
MariíE. Amen . 
A la Túnica, Escapulario , y Manto» 
D O R E M U S , Omine Jesu-Christe, qui tegmen 
nostrae mortalitátis indüere dignatus 
es \ immensam tuie largitátis abun-
dantiam obsecramus, ut hoc genas 
vest imentórum , (jaod Sanéli Paires 
nostri ad ianocentke , humilitáti <;u(i 
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inclitium, Beatísima; Virgine id slbi 
divinltüs sugerente, ferré sanxerunt, 
ita bene cíicere cligneris , u th íec fá-
mula t u a , . q u ^ illis córpore inciüta 
fuerit, mente par i t é r , ac animD in-
duat te Jesum Christlini Salvatóirem 
nostrum. Amen . -
A las Coronas de los siete Dolores 
de la Beatísima Virgen María , 3/ Ofi-
cio de su Dulzisímo nombre,, 
D i 0 R E M U S. Omine Jesu Chnste y F i l i Dei ,vsi« 
v i , qui Di^cipLilos tuos orare docnls-
t l ; suscipe quresumus orationes Famu-
líe tu^e, quse cum tua bene 3^ clidio-
ne á te semper incipiant , 8c per te 
cceptns í iníantun Qui vivís, 6c reglas 
Deus ín sécula sa'culorum. Amen . 
J Rociará los vestidos tres veces con 
el agua bendita , y a la Hermana una 
vez ; y mientras esta se quita los 'ves-
tidos seculares 7 el Pt Corrector dirá i 
Exüat i 
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Exuat te Dominus , cliarisima Soror 
veterem hominem cum a¿libus suis , 
ut renovata spirita mentís tuie , & in* 
duáris novum homineni , qui secun-
dwm Deum creatus est in justitia , 6c 
Sanólitáte in Christo Jesu Dómino 
nostro. Amen. 
J L D A R L A T U N I C A , 
A c c i p e , charisima Soror, ta lárem 
Tunlcam in signum gravitát is , 6c mo-
destia. A m e n . 
* A L A C O R R E A , 
Accipe Corrigiam super lumbos tu-
cs, ut sint lumbi tui pr^cincfti in sig-
num cas t i tá t i s ,& temperanti í^ A m e n 
A L E S C A P U L A R I O , 0 A B I T O . 
Accipe Hábitum mundi t i íe , & bu-
militátis , üt ita incluta observes ea, 
Reguláribus Institutis , & majo-
rum prícceptis mandantur. Amen. 
A L M A N T O . 
- Accipe Clámidem nigram in sig-* 
num 
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num poenitentiae , & mort i í icat ioms, 
ut mortua mundo, Deo, ejusque San-
¿lisimíe Matr i perpetuo vivas Amen . 
A L V E L O . 
Accipe Velamina candida ccelesti 
benedidione respersa in signum in-
nocen t e , ad operiendam umbráti-
lem capitis , &: pécftoris tui venustá-
t em; atque ad « t e r n i décoris speciem 
jucundisimam consequendam Amen. 
A L A C O R O N A , Y L I B R O . 
Accipe signum Orationum in ma-
nibus tuis, ut more contemplantium 
prsesentem vitam babeas in patientia, 
atque futuram gloriamqusei-ens, spre-
to mundo , cupias dissolvi , & esse 
cum Christo. A m e n . 
Al dar la Candela encendida, 
Accipe Lucernamardentemin ma-
nibus tuis de bonis operibus exémpla 
demonstrans, Deoque perpetuó bene-
dicens, qui fecit tecum misericor-
diam 
35* 
díam suam. A m e n . 
5 Hecho esto el P. Corrector , puesto 
de rodillas , entonará el Himno: Veni 
Creator Spiritus &:c. con el ir% emi-
te (Scc. y la Oración; Deus, qui cor-
da í íde l ium&c. 
Después quitada la Vela á la Herma-
na vestida, el mismo P. Correctorpo~ 
drá hacer la una breve platica, y mu-
dar la el nombre, 'si tila quiere. 
Finalmente , poniendo la mano de-
recha sobre le cabeza de la Hermana 
vestida, dirá : 
Dominus, qui incsepit in te opus 
bonum, ipse perficiat ad augendam 
in te suae largitátis gratiam, &: ad ho-
norem Beatse mariae Vi rg in i s , cujús 
m(er6ris Hábi tum geris, Scegoaudio-
ritáte R m i . Patris Prioris Generalis 
Servorum Sand:í« Mariae , necnon 
Apostólico in hac parte Indulto, te 
carissimam Sororem N , in nomine 
Do-
5 ^ 
Domini suscipio , Se acepto , atque 
omnium bonorum , q u ^ per totuni 
hunc Ordinem dicftum fíent in pos-
terum y participen! te constítuó. In 
nomine Dei Patris Omnipotentis, 
qui per íeterna saecula vivit y 8c reg-
nat. A m e n . 
M O D O D E D A R L A P R O -
Ci tesion. > Onclnido el año de Novic iado , 
la Novic ia arrodillada delante del A l -
tar de la Compañía, , y del P . Corre-
ctor , que se podra sentar á la parte 
del Evangelio, se pondrá en p ie , y 
buelto al Al ta r d i r á : 
Adjntorium nostrum in nomine 
Dómin i . 
R . Qui fecit coelum , 8c térram» 
i f . Dominas vobiscum, 
J^. E t cuni Sp i r im tuo» 
O R E -
3 ^ 
^ O R E M U S . 
J \ Ctíones riostras, quí^samus Do-
mine , aspirando pr íeveni , & adju-
vando prosequere, ut cundía nostra 
oratio, Sí operatio á te semper inc i -
piat, 8¿ per te coepta ííniatur. 
DOmine jesii Christe auk , sákiSy 6c fortitüdo nostra humilitér pé-
t í m u s , ut Famulam tuam , quam san-
é i s compuiiíftionis ardore ab hujus 
saeculi vanitáte separastí , e t i amácon-
versatione terrena d íscernas . Se gra-
t iam, qua in te persevére t , infunde: 
ut protedionis tuse presidio munita, 
quod te donante affeélat, te adjuto-
re compleat. Quí v iv í s . Se regnas i n 
sécula sí^culorum. A m e n . 
5 Después la Novicia por si , b por 
otra persona, sino supiera leer , pró~ 
fesara as\: 
A Honra , y gloría de la Smá. T r i -
n idad , Padre , Hi jo , y Espíritu 
San-
3^4 
Santo, de la Beatísima siempre V-ír-
.gen M a r í a , de los siete Santos Fun-
dadores, de San Felipe Benicio, de 
Stá. Juliana de Faiconier i , Fundado-
ra , y de todos los Santos del Cielo. 
Y o Sor N . en presencia de vuesa 
Paternidad en vez del Rmó . P. Ge-
neral del Orden de los Siervos de la 
Beatísima Virgen , prometo ser mi vo 
luntad en lo sucesivo v iv i r según la 
Regla de las Hermanas Terceras de 
dicho Orden , y ésto hasta morir. 
Después el P. Corrector dirá, 
3¡r. Sit nomen Dómini benedid-um. 
3 .^ Ex hoc nunc, de usque in saxu-
lum. 
i r . Dominus vobiscum. 
. 1^ . Et cum Spiritu tuo. R O R E M U S , Espíce , quassumus Domine super 
hanc Famulam tuam N . quee hodie 
pro tui nominis honore saeculo, Se 
ómnibus pompis, 8c vánitátibus cjus 
per nostrce servitutis ministerium vo-
to remmciavit, Se eam Spiritus San-
6ti gratiá perfunde, ut peccatis óm-
nibus absoluta , &: in ea coniirmata, 
promissa semper impleat, & acl v i -
ta m í^ternam perveniat. Per Chris-
ttim Dominum nostrum. A m e n . 
J Después se entona el Te Deum 
laiRlamus&c. y concluido, el Corrector 
huello házia el Altar , dirá, las preces y 
que siguen, 
if. Confirma hoc Deas, quod ope-
ratus es in nobis. 
Vn. A Templo SanCTQ tuo, quod est 
in Jerusalem. 
i í . Dóminus vobis'cum. 
- Vt. Et cum Spirütu tuo. 
O O R E M U 3 . 
•3 A n d e Spir i tus , qu.í te Denm , ac 
Domiruiíi) n\ortaiibaj revelare cli^na-
tus es, iiBftnensam ^uae pletáiis ^feim-
dantiam suplicitér exoramus, utsicut, 
ubi vis spiras, sic 5c huic Famulíetua* 
Soróri nostríe N . affeélum pié elevo-
tionis inspires, quas tua sapientia est 
cónd i t a , tua quoque providentia gu-
bernetur, quam etiam unélio tua de 
ómnibus do.ceat, &í fac eam á síeculi 
vanitáte ita vevacitér conver t i , ut 
<]uod hodie, \v.e inspirante, inchoat, 
sic justé, pié, , ac sanóle per veram 
humilitátem , ac obedientiam frater-
na cha rítate f linda ta , te adjuvante, 
perfíciat; ut Ú i Sanólo propósito jugi-
tér pe r sevé rans , ad vitam perveniat 
sempiternam. 
COnceíJe noí> Fámulos tuos, quae-sumus .Oómh' ie , perpetua mentis, 
& córporis ^anitax e g a u d é r e , 6c glo-
riosa B^ataeÓM^riíeVeniper Virginis 
intercessioneá^ríesent i ' i ^ e r á r i tmti-
t i a , £c aeterna p^rfrui I ^ T ^ * 
A d e i 
ADesto, Dne. snpplicationibus nos-tris , quas in Beatórum septem. 
Grclinis Fundatorum, S. P h i l i p i , 6c 
Juliana conimemoratione deferimus: 
ut qui nostr^ justiMse fiduciam non 
habemus, eornin , qui tibi piacuerunt 
precibus adjabemur. Per Christuni 
Dómimi 'n nostrum. Amen . 
Finalmente podrá hacer la una bre* 
ve platica , y rociando la con agua benr 
dita, la despedirá. 
Lo mismo se observará en la vesti-
dura de Terceros, excepto 
el velo , y mmto . 
L A U S D E O . 
^ sj: ^  ^ jt: TJC jl: >!Í 5S1 >!i í{: ;t£ j^ t >»! ij* 
* A M I G O C O N S Í E R V O D E 
Maria < hasta aqui tienes todo el L i -
bro de Instrucciones, como telo pro-
m e t í , excepto el Indice, que está en 
los Folios 257. 2^8. y 259. el que ya 
Y a no 
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no corresponde á ésta traducción*, pe-
ro todo el vá incluso en las citas de 
los Tratados, sin faltarle un ápice. * 
Antes de poner mi Indice , pondré 
la Tabla, (]ue para tu gobierno ofrecí 
en la nota quarta, según los dias , y 
exercicios de nuestra Congregación; 
mas como ésta Tabla pida antici-
par, según la dicha nota 4. aquellas 
devociones aprobadas para otras Con-
gregaciones del todo Espirituales , ^ 
ya usadas en ésta de K uestra Señora 
de los S I E T E D O L O R E S de és-
ta Ciudad de León , como son : el Ofi-
cio de las cinco Llagas , que para la 
Congregación de la Buena muerte de 
la Ciudad de Valladoiid aprobó eí 
Papa Benedido XII1. en el año dé 
1729. encorporando la con la Prima^ 
ria de la Igiésia de Jesús de Roma, y 
ü ' t imamente el Papa Pió V i . en '21. 
ele Setiembre de 178Ó. fíxandoia en 
la 
ía Iglesia de S. Migue l ' dé dicha C i u -
dad de Valladoüd: como también los 
éxercidojs Santos, usados en benefi-
cio de los pecadores , y desagravio 
de jesús Sacrainentado en los dias9 
que con toda Solemnidad , y devo-
c i ó n , hace ésta Dolorosa Congrega-
ción de León las Funciones de las 
Quarentct Horas , manifiesto el Smo, 
Sacramento j conforme á la determi-
nación del Papá Clemente X I I I . pa-
ra todas las Iglesias de la Christian-
dad , que consta del Decreto de la 
Sagrada Congregación de Indulgen-
cias de 25. de Julio de 1765. es for-
zoso poner aqui dichas Devociones, 
por lo menos, porque se han de com-
prehender en la cíicha Tabla de los 
días de ejercicio , y los exercicios, 
que en cada uno de ellos se praéHcan, 
citando sus- propios lugares para el 
mas facií uso, 
Y 3 Di-
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Dixe : Por lo menos, \)orc[ue aunque 
el arreglo de las Funciones de Iglesia 
en los citados dias de las Quarenta 
Horas, y la estension,y explicación 
de las Constituciones del Libro origi-
nal , en las que, como dixe en el prin-
cipio de mi Prólogo al Siervo de Ma-
r í a , y se vé en dicha explicación , se 
concuerda mi antigua Esclavitud con 
el estádo adual de la legitima Con-
gregación ele Nuestra Señora do los 
S I E T E D O L O R E S , sean partes 
esenciales de todo éste Manua l , sin 
embargo, me será acaso forzoso for-
mar de esto, de la Bula original de 
F u n d a c i ó n , dé las licencias de mudar 
el titulo de Iglésia para dicha Funda-
ción , y de las Cartas de Roma <S*:c. 
una segunda parte , ó Tomito , por 
no hacer demasiado abultada ésta pri-
mera parte, ó Tomi to , atendiendo 
á dos co^as: la primera á que ésta pri-
me-
3 ^ 
mera parte es absolutamente necesa-
ria á todo Congregante, sea Ciuda-
dano , ó sea forastero; porque en e l -
la se encierra lo que tiene que hacer; 
pero la segunda parte no es tan nece-
saria al Congregante forastero, aun-
que precisa, para saber quanto per-
tenece á la legitimidad , y medios, 
que manifiestan con bastante claridad 
el trabajo, y tesón zeloso, que ha cos-
tado ver fundada en pacifica posesi-
ón ésta tan Stá. Congregación Espiri-
tual , devoción tan Stá. y provecho-
sa , como conocerá el Leéfor piadoso 
de todo el Manu i l : La segunda por-
que los pobres Congregantes, esfor-
zados por el espíritu de devoción con 
la Smá. Virgen , Reyna de los M a r -
tires, harán por poder costear el pri-
mer Tomito; pero se verán sin facul-
tades para pagar el segundo, y sin és^ 
te pueden muy bien^cumplir ia vo-
Tí 4 lúa-
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luntad de la Virgen M a r í a , su Seno* 
ra , y FuiKladora , y con su protec-
ción , y favoers desu Smo. H i jo , con-
seguir aquella Palma de Glor i a , con 
que les c o n v i d ó , quando les llamó á 
éste su Stó. Instituto. 
C O R O N A 
D E L A S C I N C O L L A G A S 
de jesús citada en el Foiio 114. 
S E ñ o r mío Jesa-Chrlsto, Dios , y hombre verdadero, por ser Vos 
quien sois, y porque os amo sobre to-
das las cosas, me pesa de todas 
mis culpas, y propongo, nunca mas 
pecar, confesarme, y apartarme de 
todas las ocasiones de ofenderos. Ad-
mitid me, como á la Magdalena ar-
repentida á vuestros pies, para aclo^ 
rar 
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rar vuestras Santísimas Llagas, y pe-
diros por ellas ^ y por los Dolores do. 
vuestra Dulcísima Madre , que me 
concedáis una buena muerte , y vues-
tra amabilisima compañía en la Glo* 
ria. Amen . 
A L A L L A G A D E L S A N T I 
S simo Pie izquierdo, R. mió Jesu-Christo, adoro la Smá, 
Llaga de Vuestro Pie Izquierdo, 
doy gracias por el dolor , que su-
fristeis con tanta caridad , y amor por 
mi . Compadezcome de vuestras pe-
nas , y excesivos dolores de vuestra 
Smá. M a d r e ; y os suplico, que me 
concedáis el perdón de todos mis pe-
cados, de los que me duelo sobre to-^  
do mal , por haberos ofendido á Vos, 
bondad infinita , á quien no quiero 
ofender mas. Convertid á todos los 
pecadores, y haced, que conozcan la 
3*4 
gravedad, fealdad, y enormidad del 
pecado mortal. Amen. 
, Cinco Padre-rmzstros, y un Gloria 
Patrí, ifc 
Dad nos, O buen Jesús, una buena 
muerte por tu Smá. muerte. 
Una Ave- Maria a los Dolores de 
Nuestra Señora 
A s i se hará en todas cinco Llagas. 
A L A L L A G A D E L S A N T Í -
S simo Pie derecho, Eñor mió Jesu-Christo, adoro la 
Smá. Llaga de vuestro Pie derecho. 
Os doy gracias por el dolor , que su^ 
fristeis con tanta caridad , y amor por 
m i . Compadezcome de vuestras pe-
nas, y del dolor de vuestra Smá. Ma-
dre. Os suplico, que en atención á el-
las me concedáis fortaleza en las ten-
taciones , y pronta obediencia a la 
execucion de la Divina volontad. Con-
«olad, Jesús m i ó , á todos los pobres 
m i -
fniserables, afligidos, perseguidos, f 
tentados. Regid , justísimo Juez, á los 
que administran justicia , y asistid á 
los que ayudan á la salvación de las 
Almas entre Fieles, é Infieles A m e n . 
Cinco Padre-nuestros , y Gloria Patri. 
Dad nos ¿kc. Ave & . 
A L A L L A G A V E L A S A N -
S tisima Mano izquierda. Eñor mió Jesu Chris to, adoro la 
Smá. Llaga de vuestra Mano izquier~ 
da. Os doy gracias por el dolor , que 
sufristeis con tanta caridad , y amor 
por mi. Compadezcome de vuestros 
tormentos, y los de vuestra Smá. M a -
dre. Os suplico, que en atención á el-
los me libréis de las penas del infier-
n o , y me deis paciencia, y conformi-
dad con la Divina voluntad en to-
das las adversidades de ésta vida. Os 
ofrezco todo quanto padeciere inte-
r i o r , y exteriormente eu satisfacción 
de 
de tocios mis pecados, con que he me* 
recido tantas veces las penas eternas. 
Os ruego por todos mis enemigos, y 
perseguidores. Os p ido , que deis sa-
lud á los enfermos, y aliviéis á todos 
los que están agonizando con la asis-
tencia de vuestra gracia, para que n0 
se pierdan sus Almas. A m e n . 
Cinco Padre-nmstros , y Gloria PatrL 
Dad nos&c. Dios te salve María & c . 
A L A L L A G A D E L A S A N - , 
S tisima Mano derecha. Eñor mió Jesu-Christo, adoro la 
Smá. Llaga de vuestra M^/zo derecha. 
Os doy gracias por el dolor , que su-
fristeis con tanta caridad , y amor por 
m i . Compadezcome de vuestras pe-
nas, y délas de vuestra Smá. Madre. 
Os suplico, que en atención aellas me 
concedáis fírme, y resuelta voluntad 
de procurar mi eterna salvación , y 
me deis la perseverancia final en va-
es 
Z^7 
estnrgracia, para asegurar el logro 
de aquella Glor ia , que Vos me habéis 
merecido con vuestra preciosísima 
sangre. D a d , }esus m í o , verdadero 
descánso á las Almas del Purgatorio. 
Perfeccionad cada dia mas á las A l -
mas justas, que viven en éste mundo, 
usan , y asisten á ésta devoción Amen . 
Cinco Padre-ntros. GLor. Pat. 
Dad nos&c. Dios te sal ve-M aria & c . 
S A la Llaga del Smo. Costado Eñor mío lesu-Christo , adoro la 
Smá. Llaga de vuestro Sacro Costado» 
Os doy gracias por la muestra de un 
amor tan entrañable , hecha en la 
«bertura de vuestro inflamado cora-
zón. Compadezcome de vuestra afren 
t a , y dolor de vuestra Smá. Madre. 
Os suplico en atención á és to , que me 
concedáis el Stó. amor vuestro, y la 
caridad perfeéla, para que amándoos 
á Vos, Dios m í o , sobre toda cosa cria-
da . 
d a , y todas las cosas en V o s , y por 
V o s , se haga digna mi Alma ( de otro 
modo miserable ) de espirar , y ser 
acogida en vuestro dulcísimo corazón. 
Asistid , Jesús m i ó , á la Stá. Iglesia 
vuestra Esposa, A i Sumo Pontiíice. 
A todos los Principes Eclesiásticos, y 
Seculares, Hermanadles , y unidles 
en uno con vuestra Divina voluntad. 
Confundid todos los He reges, Cismá-
ticos, y Gentiles , 6 alumbrad les , pa-
ra que conozcan, adoren, y amen i 
vuestra sola eterna voluntad. Amen, 
Cinco Padve-Ntros, i?. Glor. Pat. fe. 
Dad nos «Scc. Dios te sai ve-María 6cc» 
Madre Virgen ésto haced. 
Que las Llagas del Señor 
Se abran en mí corazón. 
O R E M U S . 
SE ñ o r mío Jesu-Christo, Dios de mí c o r a z ó n , por aquellas cinco Lla-




en ti eri la cruz^ favorece á tus Sier-
vos j los que con tu preciosa sai> 
gre recliiliiste¿ Amen.! 
T A B L A D E L O S D Í A S D E 
Congregación ^ y sus reápedivOs exer-
Cicios en elloá por sus clases j Citando 
el lugar de cada exercicio^ y ponien-
do lo especial de cada dia ^ sí lo tubie-
re. La í significa ía oja^ Lá B buelta. 
Sé dd principió a todo éxércicio .COTÍ 
lo siguiente^ 
tiestos todos de rodillas, é jgi 
3 ir S d iñadas profundamente sus 
^ * * ^ cabezas , dirá el Cor redo r : 
Bendito, y alabddo sea el Smó< SÍ2-
cramento dd Mear, Responde el Pue-
blo , Aman, 
Cor« 
Corredor : Bendita, y alabada sea la 
purisima Concepción de Maña Santisí* 
ma , Madre de Dios, y Señora niies~ 
tra , concebida sin pecado original en 
el primer instante de su ser natural, 
Vf.. Amen. Tocios besan la tierra. 
Correót. Por la señal ( repite el 
Pueblo ) de la Sí a, cruz, de nuestros 
enemigos , libra nos Señor , Dios nues-
tro i en el nombre del Padre, y del Hi-
-jo , y del Espíritu Sto. Amenx úesus, 
O 
v j E ñ o r mío Jesu-Christo , Dios , y 
hombre verdadero, Cr iador , y Re-
dentor m i ó , por ser Vos quien sois, 
y porque os amo sobre todas las co-
sas, me pesa de todo corazón de ha-
beros ofendido, asi grave , como le-
vemente, asi oculta, como manifies-
tamente. Propongo firmemente con 
'vuestra gracia nunca mas pecar, apar-
tarme de todas las ocasiones de ofen-
de-
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cleros, confesarme, y cumplir la pe-
nitencia, que me fuere impuesta. Pro-
meto restituir, y satisfacer quanto de-
biere, y lo mejor que pudiere. Per-
dono , como debo, por vuestro amor 
:á todos mis contrarios. Os ofrezco mi 
v i d a , pensamientos, palabras, obras, 
y trabajos en satisfacción de todos mis 
pecados, y asi como os lo suplico, asi 
confio en vuestra Divina bondad, y 
misericordia infinita, que me los per-
donareis por los méritos de vuestra 
preciosísima sangre, Pasión , y muer-
te , y por la intercesión, y dolores de 
vuestra Smá. M a d r e , y mi S e ñ o r a , 
y me daréis gracia, para enmendar-
me , y para perseverar en vues-
tro Stó. servicio hasta la muer-
te , y después el gozar de 
Vos eternamente. 
Amen Jesús, 
Z • Abr id 
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A b r i d Señor f mi boca , para ben-
decir vuestro Santo nombre. L im-
piad f mi corazón de todos los pen-
samientos vanos, perversos, y age-
nos de éste lugar, y exercicio. Alum-
brad mi entendimiento. Inflamad mi 
afedo, para que digna, atenta, y de-
votamente pueda hacer éste Santo 
exercicio, y merezca ser oido de vu-
estra Divina Magestad por Christo 
Señor nuestro. Jmen Jesús, 
S e ñ o r , en unión de aquella Divina 
intención , con que Vos en la tierra 
disteis Alabanzas á D i o s , os tributo 
yo éste obsequio. 
Hago intención de ganar todas, y 
cada una de las Indulgencias, que los 
Vicarios de Christo, y otros Pastores 
de su R e b a ñ o , han concedido á éstos 
Stós. exercicios en c o m ú n , y en par-
ticular, y para ello oá ruego por to-
dos , y cada uno de los fines 9 que tu-
vie-
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vieron en concederlas , y especial-
mente por la paz, y concordia entre 
los Príncipes Christianos , V i d o r i a 
contra ln í ie les ,ysu conversión; extir-
pación dejas Heregias, exaltación de 
la Stá. Fé Cathólica , salud del Papa, 
auménto y remedio de las necesidades 
de la Iglesia: y las aplico en satisfac-
ción de todos mis pecados; ó en su-
fragio de las Almas del Purgatorio » 
según el orden de justicia, y caridad, 
que debo, y puedo observar, ó como 
fuere del agrado vuestro, Dios y Se-
ñor m i ó , en cuya voluntad me resig-
no , asi en ésto , como en todas mis 
cosas. 
Mas porque sin fé nada os puede 
agradar: Creo en Dios Padre, todo Po-
deroso , Criador del Cielo, y de la Tier* 
ra , y en Jesu-Christo, su Unico Hijo, 
nuestro Señor , que ful concebido por 
Obra, y gracia del Espíritu Stó. y na~ 
Z 2 Ció 
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ció de la f írgen María , padeció deha-* 
xo del poder de V oficio Pilato , ful cru* 
cif.cado, muerto, y ¿epultado , descen-
dió a los infiernos. al tercero dva resu-
citó de entre los muertos \ subió a los 
Cielos : esta sentado a la diestra dé 
Dios Padre, todo poderoso: desde allí 
ha de venir a juzgar los vivos , y los' 
muertos. Creo en el Espíritu Sto. La, 
Stá. Iglesia Catholica , la Comunión de 
los Santos ^ el perdón de los pecados , 
la resurrección de la carne , la vida 
perdurable. Amen Jesús. 
Creo también todo lo demás , que 
creé la Stá, Madre Iglesia ; porque 
"Vos, Dios mío , se lo habéis revela* 
d o , y ella nos lo enseña. Amen, 
Aquí todos buelven a inclinar pro-
fundamente la cabeza , y el Corrector 
invoca el Divino auxilio', Veni Sanóle 




Hasta aquí se nace en todo exercicio.: 
P R I M E R A C L A S E D E D I A S . 
^ Abado i * Viernes 2. y Domingo 5. 
5 de cada mes: Estos tres dias estu-
vieron señalados desde el principio 
de la Esclavitud , y siguen en la Con-
gregación de Nuestra Señora de los 
S I E T E D O L O R E S . 
LO P R I M E R 0 : E n memoria de 
las tres Horas que estuvo pendiente 
de la Cruz nuestro adorable Reden-
tor , y nuestra Señora inundada de 
penas, y dolores en presencia de su 
Hijo al pie de la Cruz. 
LO S E G U N D O ; E n memoria de 
los tres d í a s , que Jesús estuvo perdi-
do , y su Smá. Madre tan llena del 
dolor , como significan las amorosas 
quejas, que le dió ásu hallazgo; Filii 
Qidd fecisñ nobis sic t Ego, & Pater 
tuus dolíntes quczrebamus te. Luc. C. -2 
LO T E R C E R O : E n memoria de 
Z 3 los 
]os tres días, Viernes y Safado, y J)o* 
mingo , en que el difunto cuerpo de 
Jesuá estuvo en el Sepulcro, y su Smlj 
Madre en la mas penosa, y triste so-
ledad ? digna de nuestra continua, y 
tierna compasión» 
Hablando con particularidad\ E l 
Viernes es muy propio de ntró, 
Jnstituto, 
L O P R I M E JIO iVovqwsste d\Í 
está comunmente dedicado a la Pa^  
3ion de Jesús ? objeto i y parte de nu^  
estra continua meditación» 
L O S E G U N D O ; Porque en el 
Viernes Santo, en que nos acuerda la 
Iglesia nuestra Redención por la mu-
erte de Jesu-Christo, se digno la San-
tísima Virgen bajar de los Cielos á la 
tierra, á dar el Abito negro , y tris-
te de su viudez a nuestros siete San^ 
tos Fundadores, para perpetuo re* 
cnerdo de sus Dolores, 
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S A B A D O ; E l Sábado es muy pro-
pio de nuestro Institutc» 
LO P R I M E R O : Porque las Igle-
sias , Comunidades Religiosas, y ca-
si todos los Reynos, según la práct i-
ca común del Orbe Christiano, tiene 
dedicado éste d i aá la Smá. Reyna de 
los M á r t i r e s , como lo acreditan los 
ejemplos de muchísimos Santos, y 
los pasmosos milagros , que ha obra-
do la Smá. Virgen en favor de ésta 
devoción , que por muchos Siglos ha 
corrido hasta nuestros tiempos sin in-
termisión ; y si es, como Léy , en mu-
chas partes venerar con especialidad 
en los Sábados á la Madre de Dios , 
con mucha mas razón debe serlo en 
nuestra Congregación , que es de los 
Siervos de Maria . 
L O SEGUNDO-, E n memoria de 
aquel Sábado Stó, en que ésta Divina 
Señora , declarada en el día ántes por 
Z 4 núes-
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nuestra Madre por su Hijo pendiente 
de la cruz , padeció la mayor solé- l 
dad l y desconsuelo , juntándose eti 
su vivísima memoria toda la Pasión, 
afrentas, y tormentos de su Hijo, pa-
ra hacer, como M a r inmenso su Do-
lor. 
• D O M I N G O : £ ¿ Domingo es 
muy propio de nuestro Instituto: Por-
que habiendo resucitado en él nuestro 
Salvador, triunfante de la muerte, 
del pecado, y del infierno, nos acuer-
da , que el continuo meditar la Pa-
sión de Jesús, y Dolores de Mar ía , 
que es fin , y objeto de nuestra profe-
sión , es el medio de entablar una vi-
da sin pecado, y anhe la rá una muer-
te feliz, y á pesar de nuestros enemi-
gos infernales conseguir una resur-
rección gloriosa con Jesu-Christo , 
por el Patrocinio prometido muchas 
veces por la Smá, Virgen, y Madre 
Do-
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Polorosa \ y la gracia , y favores de 
Jesús. que ha ofrecido, y concedido 
repetidas veces á los Siervos devotos 
de los Dolores de su afligidísima M a -
dre , que los meditan unidos con su 
Smá. Pasión. 
E X E R C I C I O S P R O P I O S 
de éstos tres dias. 
S A B A D O E N L A M A -
nana: Primero del mes. 
i . Misa rezada. , como se dirá § 
18. de la extensión de las Reglas, y 
constituciones. 
S A B A D O E N L A T A R D E : 
1. Bendito Síc. Folio, 369. 
2. Corona de los S I E T E D O -
L O R E S . Fol. 69. 
3. Meditación sobre uno de los 
Dolores de la Smá. Virgen por su or-
den. Fol. 87. 
4. Visita del Altar dé los Siete Do-
lores con siete Padre-nuestros, siete 
A v e -
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Ave-Mar ias , y siete Gloria Patri ¿kc. 
5. La Salve cantada. 
6. Se pide perdón de los defeceos 
con las cinco palabras del arrepenti-
do Publicarlo, en memoria dé las cin-
co Llagas de Jesús crucificado. 
Sr, tened misericordia de mi pecador* 
Corrector: Caminemos en páz. 
Pueblo: E n nombre de Christo Amen 
Todos besan la tierra. 
A s i se concluyen todos los Exercicios* 
V I E R N E S S E G U N D O 
del mes enla tarde. 
1. Bendito & c . Folio, 369. 
2. Corona de los Siete Dolores. 
FoL ó9. 
5. Meditación sobre un paso de la 
Pasión de Nuestro Sr. Jesu-Christo. 
4. Corona de las cinco Llagas. 
Fol , 362, 




5. La Salve cantada* 
Señor Caminemos éfc* En nom-
bre Ve* Amen. 
Todos besan ta tierra* 
D O M I N G O T E R C E R O 
ele mes en la tarde* 
í . Bendito. Scc* Fol. 
2« Ofício de Jesús crucificado. 
Fol, 155. 
3. Corona de los siete Dolores. 
Fol. óp . 
4. Áleditacion sobre un paso de la 
Pasión de Nuestro Sr. jesü-Christo. 
5. Visita del A l t a r , como en el 
Sábado. 
6. La Procesión de los siete Dolo-
res , como se dirá en la extensión, ó 
explicación de las Constituciones § 
7. Const, 6. Niim. 5. Fol. 14. 
y. La Salve cantada. 
Señor ¿?c. Caminemos ¿fe. Fn nom-
bre éfc. Todos besan la tierra. 
5 £ 
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S l i G U N V A C L A S E D E DIAS. 
T o d o s los Viernes del año , señala" 
dos como ííxos en la Bula 
de Erección. 
1. Bendito. & c . Fol. 69. 
1. Corona de los Siete Dolores. 
Fol, ó9. 
5. Visita del A l t a r , como en el 
Sábado primero. 
4 . Corona de las cinco Llagas. 
Fol. 362, 
5. La Salve rezada en voz clara. 
Señor c/c. Caminemos &c. En /20/72-
hre €fc. 
Todos besan la tierra, 
T E R C E R A C L A S E D E 
p-Tp dias de Exercicio. 
1 Odos los Domingos, y Fiestas en-
teras , señalados en la Bula con espe-
. jcialidad. 
Si sé jpuede, sin incomodidad, observa? 
h 
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f. Bendito ¿kc. Pot.gGfy 
'tt. Corona de los Siete Dolores. 
FcL 69. 
5. Visita del Altar , como en el 
Sábado primero. 
4. Doélrina Christiana. 
5. Salve cantada. 
Señor ¿fe. Caminemos ¿fe. En nom-
bre ifc. A m e n . 
Todos besan la tierra» 
N O T A S E : 
Que con nombre de Doélr ina se en-* 
fie/? de , no sola menee algún punto , <? 
verdad de las Quatro cosas, como se. 
expresa en el Tratado de los Oficios , 
•sino también el decir sobre les Miste' 
TÍOS del día , b sobre cosa de instruc-
ción Christiana , y con especialidad el 
enseñar a meditar*especulativa . y pra-
Clicamente. Esto queda al arbitrio del 
"Director de los Exereicios ; pero nun-
ca ha de pasar, de quarto. de hora. 
3^ 4 
Q U J R T J C L A S E D E T dias de Exércicio* Odas las Fiestas restantes i y to^ 
dos los días del año , sí sin incomo-
didad en algún tiempo se pudiere, 
según la Bula. 
Bendito. 6¿c. FoL ^69.-
a* Corona de los Siete Dolores 
FoL 69 
Visita del Al tar i como en el 
Sábado primero. 
4. La Salve recada en vo^ cíáfa. 
Señór ¿fe* Camimiitos éfc* E n nom* 
hre &€< Amen* 
T A B L A D E L O S D I A S Dfí 
E x e r c i d o , que se hacen sola una 
vez en cada año . 
5 E nota : Que en loa días , en que 
hay 
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hay Misa, cantada, los que se notarán 
en eL% 18. de la extensión de las Cons- < 
titaciones , y en los que se notarán en 
el % 19. si la uiinta lo resolviere en al-
gún tiempo, se dirá siempre la Misa 
a las diez y media , y antes mientras 
se visten los Ministros, se dirá el Ben-
dito &C. hasta concluir la invocación 
del Espíritu Santo. Folio y i , 
J Acabada la Misa ( si el dia lo per" 
mitiere ) se canta un Responso con las 
tres Oraciones : se dicen siempre 
las preces siguientes. 
i r . Salvos tac Servos tuos, & A n -
cillas tüas. 
1^ . Deus mcus sperantes in te. 
i f . Mitte eis. D ó m i n e , auxilíum 
de Sanólo. 
1^ . Et de Síon tuére eos. 
i r . Domine exáudi orationeni 
tneam. 
^ i . Et clamor meus ad te veniat. 
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y , Dominns vobiscum. 
I^. Et cum Spiritu tuo. 
O R E M U S , 
F Amil iam tuam , qn^esumus Domi-ne , continua pietáte custodi, ut 
qu?e in sola spe gratiae Cc^elestis inni-
t i tur, tua semper proteélione munia-
tur. 
COncede , quaesumus Omnipotens Deus, ut bujus Sacriíicii munus 
oblatum fragilitátem nostram ab om-
n i malo purget semper , 6c muniat. 
Per Christum Dominum nostrum. 
A m e n . 
Sr. tened misericordia de mi pecador* 
Correct. Caminemos en páz. 
Pueb. En nombre de Christo Amen. 
Todos frc. 
E X E R C I C I O S E N 
las tardes. 
E n los Siete Fiemes todo como el 
Viernes segundo de mes , excepto, 
que 
que la meditación ha de ser del Do-
lor que toca : v. g. primer Viernes, 
primer Dolor , segundo Viernes, se-
gundo Dolor & c . 
E n los Siete dias antes de la Fiesta 
de los Siete Dolores de Setiembre. 
1. Bendito. &:c. Fol. 369. 
1, Las siete Oraciones, Himno , 
verso, y Oración. Vol. 1^0. 
3. Corona de los siete Dolores, 
Vol, 69. 
Visita de Altar : : : Salve cantada. 
Señor &'c. Caminemos éfc. En ncm-
hre ifc. Amen. 
E n los Siete dias antes del dulce 
nombre de Alar ia : todo como en los 
anteriores; pero en lugar de las siete 
Oraciones, se hará el Ofício del dul-
ce nombre de Maria : Sub tuum ¿fe. 
Fol. 16^. 
E n los dos Viernes de estos Septe-
narios se añade la meditación del Do-
A a lor* 
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l o r , qne toca, sexto, ó sépt imo, cles^  
pues de la Corona de los siete Dolo, 
res. 
En la Fiesta de los siete Dolores: 
todo como en el Domingo tercero de 
mes , y la Procesión solemne , como 
se dirá en la extensión , ó explicación 
de las Constituciones § 7. Const. 6. 
E n los nueve dias , ó Novena al 
Santísimo Nacimiento, dicho el Bép,* 
dito, ifc. Fo l . 369. se dicen. 
1. Las nueve Súplicas, ¿kc. como 
en el Fol . 177. 
5. Corona de los Siete Dolores» 
ToL ó9 . 
Visita de Altar. : : : Salve cantada. 
Señor iféi Caminemos &o. E n nom* 
bre tfc Am:n, 
FUNCION S O L E M N E 
de ¡as Qnarenta Horas en el Domingo 
de Qiiin.jLtagesima , Lunes , y Marres 
3%9 
antes de Ceniza, patente et Smo. 5(1* 
cramento, 
P A R A L A M A Ñ A N A . ' 
Todo se hace como se dixo en la 
nota , que está por cabeza de ésta se-
gunda Tabla , en quanto á la Misa , 
en que hay Sermón. 
La Función de kllsia liase en su 
arrlglo particular , en que todo consta 
por extenso. 
P O R L A T A R D E . 
E n cada una de las tardes ( si el 
tiempo lo permite ) á cerca de las tres 
se juntarán todos los Congregantes en 
el sitio correspondiente, que les haya 
señalado el Corrector, y un Sacerdo-
te Congregante pondrá al cuello Ban-
da morada, y tomando el Smo. Cru-
cifico, le levantará á vista de todos, 
y en dando seña el Cor r e f í o r , los de-
votos Congrefjantes , hecha la reve-
rencia á J É S U S crucificado, forma-
A a 2 r á a 
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ráu la Procesión , siguiendo el Están* 
darte negro , baxo dül qual se alista-
ron por Siervos de María , y con U 
mayor devoción irán cada dia por 
distinta calle á la Iglesia , en que la 
Congregación tiene expuesto á Su 
Magestad , cantando con gravedad 
los ados de contrición glosados, se-
gún estilo, y costumbre, y antes que 
se vea la Hostia consagrada , se cubri-
r á con la Banda el Crucifíxo. 
E n el intermedio de la Procesión 
el Corrector, ü otros Sacerdotes á su 
disposición, cantarán algunas Saetil-
las , y sobre ellas con breves palabras 
esforzarán alguna sentencia , que hie-
ra el corazón de ios oyentes, y hecha 
seña , seguirá la Procesión. 
Las Hermanas Congregantas, ó se 
juntarán en dicha Iglesia á las tres, y 
media , ó , si quisiesen seguir la Ima-
gen de Jesús crucificado ? irán con 
niu-
1 t 3 9 1 
mucha modestia > numiklad , y devo-
ción , meditando los muchos agra-
vios , que en estos dias especialmen-
te le hacen ciegos los pecadores. Y 
todos procuraremos, que éste devoto 
obsequio ceda en honra de Jesu-Chris-
to , y en desagravio del desprecio, ul-
trajes , afrentas, y tormentos , que su-
frió por nosotros, quando le llevaron 
por las calles publicas á cmzif ícar le 
en el Calvario. 
Esta Sagrada Historia nos acuerda 
nuestra Madre la iglesia como medi-
c ina , para unos curativa, y preserva-
tiva para otros. O Que poco la en-
tienden los Christianos! Y con quan-
to estudio cuida el Diablo que la o l -
viden'. Pero, Hermanos mios, Sier-
vos de M a r i a , el Evangelio nos dice; 
que gran Tropa del Pueblo , y de Mu~ 
geres seguía a Christo cargado con la 
Cruz , que le pusieron nuestras culpas. 
A a 5 Aña-
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A í i a d e : Quele lamentaban, y llorahan* 
Acoinpafiemosle nosotros, llorando 
nuestros pecados , por lo menos , pa-
ra que nuestro llanto conforme á la 
Lección de Jesu-Christo : Super vos 
ipsas fiete; ceda en beneficio nuestro, 
y nos perdone nuestras culpas. 
Desgraciado el que creé ésto, y fal-
ta á la piedad , y devoción , que de 
justicia le pide ésta memoria; pero 
infeliz enteramente el Christiano, 
que con error risueño se burla de tan 
piadosa ,y Stá. ceremonia , que in-
ventaron Insiones Santos dé la Cathó* 
lica Iglesia, para minorar las ofensas, 
que en estos dias se hacen á Dios. No 
hay en León quien no mire , y admi-
re casi desterradas las locuras de lus 
calles. ; Y que seria , si yo , sin per* 
juicio del Sigilo Sacramental, pudiera 
decir las interiores conversiones, que 
ha obrado Dios por este medio? M is 
siu 
sin faltara! Sigi lo, te aseguro, L té lo r 
piadoso, que otras conversiones me-
nos circunstanciadas se leen en los 
l ibros como prodigiosas. N o puedo 
declararme mas. 
E X E R C I C I O D E L A I G L E S I A , 
i . Bendito & c . Folio. 369, 
1. Dirá el Corredor las palabras si* 
gui entes . 
Roguemos á Dios especialmente por 
la paz, y concordia entre los Pr inc i -
pes Cnristianos, V i t o r i a contra In-
fieles; extirpación de las Heregias; 
exaltación de nuestra Madre la Igle-
sia , conservación del Sumo Pontífi-
ce , y Colegio de los Eminentisimos 
Cardenales, felices sucesos, y reme-
dio de todas las necesidades de ésta 
Ciudad , y toda la Repablica Chrísti 1-
rra , visitando al mismo tiempo ésta 
Iglesia, y el Smo. Sacramento, p i n 
ganar la Indulgencia Pleruria , y ha-
A a 4 cien-
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riendo memoria de los Siete Dolores 
de nuestra Señora , y Madre la Vir-
gen Maria. 
3. Rezanse siete Padre- nuestros, 
siete Ave-Marias , y siete Gloria Pa-
tr i . <Scc. 
Otro Padre-nuestro, ¿kc. por la in-
tención délos Pontífices en estos dias. 
Y uniendo á ella nuestra intención. 
Y o en nombre de toda la Congrega-
ción , y de cada uno de los Siervos 
de Mar i a : A vos, Sacramentado Dios 
nuestro, y á Vos su afligidísima M a -
dre , y Señora nuestra , ofrezco nues-
tros exercicios todos , en común , y 
en particular, en desagravio de los 
ultrajes, y ofensas , que en estos dias 
cometen contra Vos los pecadores, Y 
os suplico de todo corazón por vues-
tra Pasión , y amor, por vuestras pe-
nas, y Dolores, que les deis luz para 
conocer los lazos, y engaños de Sata-
nás : 
ñas : verdadero dolor desús pecados: 
entero perdón de ellos , y firme en-
mienda de su vida. Amen . 
Padre-ntró. ifc. Ave fe . Glor. Pat. 
4. E l Oficio de Jesús crucificado. 
fot 135. 
5. La Lección, y meditación en és« 
ta forma: 
En estos tres días se reparte la me* 
ditacion primera del Temo 1. del P» 
)uan Croiset sobre la devoción al cora-
zón de ti es us. 
D O M I N G O . 
Los dos preludios, y el punto pri-
mero. 
L U N E S . 
Los dichos preludios, y el punto 
segundo. 
M A R T E S . 
Los dichos preludios , y el punto 
tercero. 
6. Acabado el quarto de hora de 
la 
39* 
la meditación , se cubre á S. Mages* 
tacl, según el arreglo F. 
7. Se descubre Ntrá . Señora de los 
S I E T E D O L O R E S . 
1. Corona do los Siete Dolores. 
Pol. 69. 
,2, Visita de su Al t a r , como en el 
Sábado primero. 
5. La Salve cantada. j 
Sr, tened misericordia de mi Pecador** 
Ca minemos en paz ¿kc. Amen. 
Besan la tierra. 
S E P T E N A R I O D O L O R O S O 
por necesidad publica. 
Qnando ocurra necesidad grave g 
como urgencia del Papa, ó déla Igle-
sia , causa del Rey , 6 Rey no , grave 
enfermedad del Prelado , ó encargo, 
suyo , ó alguna calamidad , como 
guerra, peste, hambre, ú otra de las 
que comunmente se llaman publicas, 
la Congregación ( en el secreto.de su 
Iglé-
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Iglesia, ó también fuera , sí lo pide la 
autoridad jDublica ) hará para su re-
medio , eu mi opinión eficacisimo v 
tm Septenario á su Señora , y Madre 
de los S I E T E D O L O R E S con la 
imyor devoc ión , y decencia posible 
•en el cu!to de éste modo : 
P O R L A M A Ñ A Ñ A . 
1. Bendito Sfe Con la invocación 
del Espiritu-Santo, fol . 71. 
2. Concluida la Misa , el Preste to-
ma Capa pluvial , y con los Ministros 
canta al pie del Altar de rodillas las 
Letanías de los Santos, y solo las pre-
ces propias de la tal necesidad. 
P O R L A T A R D E . 
1. Bendito. & c . FoL 369. 
2. E l exercicio á Jesús crucificado, 
Fol. 135. 
3. E l Oficio del dulce nombre de 
Mar ia . FoL i ó ^ . 
4. Corona de los Siete Dolores. 
Bol. 69. 
Visita del Altar de Siete Dolores, 
Salve cantada. 
Señcr ifc. Caminemos ifc. En nom* 
bre ¿P'c. Amen. 
R E P I T O L A P R O T E S T A B E 
la f¿ , y sumisión a la corrección de la 
Jgllsia , y ceda todo a Gloria de. 
Jesús crucificado , y Honra 
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De-
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Devoción para prepararse á la 
Fiesta de la Smá. Virgen 
María de los Siete Dolo-
res FoL 14$ 
Devoción para prepararse á la 
Fiesta del S'mo. nombre de 
Maria FoL l6l 
Exercicio de Devoción \ ó N o -
vena á la Solemnidad del 
Smo. Nacimiento de Nues-
tro Sr. Jesu-Christo. . . FoL i j j 
Devoto Ejercicio en honor de 
los siete Sántos Fundadores 
del Orden de los Siervos de 
la Virgen María Yol. 190 
Exercicio Espiritual en honor de 
S. Felipe Benicio F0/. 200 
Devotas Suplicas en honor de S. 
Peregrino Laciosi. . . . FoL 21O 
M o d o devoto de invocar el Pa-
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Faiconieri FoZ. 21S 
Pre-
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N o -
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B b Sie-
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Siete Dolores, y á todos los 
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que ha hecho Dios con los 
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Viernes, S á b a d o , y Domin-
go 
40!5 
go en cada mes. . I . , FoL 371^ 
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